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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
COTIZACIONES 
COZiBaiO DE COSKBDOBEiH. 
Cambios. 
C 1 á 4 p.g P., oro es-
ESPAÑA < pañol, según plaza, 
i fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A J ' ^ p ^ l f Ao^v" 
F R A N C I A r Í e t p a o l ! 3 % 0 r 0 
A L E M A N I A j 3 % ° " 
E 8 T A D 0 8 - Ü N I D O S 5 9 K w U Í 3 ¿ \ y " 0 
D E S C U E N T O 
T I L 




Blanco, trenea de Deruane j 
Rillienx, baio & regular.. . . 
Idem, idom, iaem, idont, bue-
no á Bnperior 
Idem, ídem, idem, td., (forotw. 
Cogucho. Inferior k icgnlar, 
nliinerí>8áft. (T. 12.) 
Idom, baeuo á superior, nú-
rjero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
mtmern 13 i 14, idem 
ídem, bueno, n? 15 á 16. i d . . 
Idem, superior, n'.' 17 <-18. Id. 
Idem. Aorete. c? :9 á 90. i d ^ 
Marcado extranjero. 
QEHTKlnroAB DK ODAHAPO.—Polarización 9-1 6 9tj 
Sacos: nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜOAB DE MIBI,.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABAUO.—Común & regulBT refino.--
Polarización 87 á 89 —Nominal. 
Señores Corredores de ses&ana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bancos Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las lleras, 
y D. Eduardo Fontanillp. auxiliar de Corredor» 
E s copia.— Habana, 2 de enuro de 18&0.—El Sín-
dico Presidente interino. José 31 * í l c n i á l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) Abrió A 240'* por 100 y 
DSI. ) cierra cío S-íOi á 2á0g 
CUÑO E S P A Ñ O L . S P 0 r ! 0 0 ' 
• - - ' 
l'CoDDrfrfúiM. Vcidi. 
105.V & 118 
41é á 43ü 
7 á 91 
Nominal. 
F O N D O S P U B L I C O S . J 
Bllleíeo Hipotecarios do la ISIR de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamioeto..... . . . . 
A C í ' i D N E S . 
Banco Esp»Ji.ol de la Isla de Cuba 
Banco A p í c o l a . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Porrocarri-
lec unidos de la Habana y A l -
macenes do li^gla 4i á 4 
CompañlR, de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro | 7 á 9 
Compañía de Caminos de Hfcvrt-
ide C a i b a r i d n . , . . . . . . t . » 5 á par 
Compañía do Camines do Hierro 
do nIafAnzaí á Sabanilla i i á 3 
Oompañín de Caminos de Hierro^ 
de Sagua Iti Grande 2^ á 1 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Cienfuecoa á Vlllaclara iü á í 
CompañíadelPerrocarril Urbano. 2 á 4 
CompaDía del Ferrocarril del Oesk 78 4 77 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qa? v 44 á 35 
Compañía Espifiola de Alumbra-
do de Gtos 35i á 34 
Compañía de Gas Hlspano-Ame 
ric«ia Consolidada 34 á S3 
Compañía P ŝpafiola do Alambra- i 
do de Gas de Matauras j 5á á 48i 
Hefinerfa ¿o CArdenaa j 23 á 10 
C'-rapafiía do AlasRceniífl de Ha-
cendados 55 á 39 
Km prese de Fomento y Nnvega-
«íán 4el Suv. v i : - - 37 á 20 
OoErpañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 97 á 90 
Ohligacionos.hipotncarias de Cien-
«TIBCTOR v V^íaclara 12 á 17 
Cédulas Hipotecarias 
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OOHIANOANCIA O E N K K A L I>P, MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaria. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio del fogonero licenciado 
J o s é Palinelro Coniueiro, se servirá presentarse en 
esta oficina, en día y hora hábil, para encerarse de un 
aeunto que le concierne. 
Habana. 31 de diciembre do líffiS.—Jbaom'n Micón. 
3-2 
NfitíOCIARtt. D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
» B L A .COMANDANCIA C E N E R A L 
D E L APOSTA&ERO. 
Por el ultimo vapot--correo de la Península ha reci-
bido el Escmó. 8t. • 'oinandaute General del Aponta-
dero la KeiC Orden siguiente, fecha 23 del meá próxi-
mo paetuo: 
••tAcmo. Sr.:—Kl Sr. Ministro de Marina dice con 
tisia fecha al Proeidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Consultivo lo <juo uiguo:—Excmo. Sr.:—Como 
consecuencia do uHa iiibtancia elevada á esta superio-
ridad por D. Francisco Laiglc.iiii, en rephjsentaciói' 
de los Srcs. Ibarra y Comp.. de KTÜtá] en solicitmi 
de que se aclaren las dispopicioues vigentes sobre re-
conocimientos periódicos íie los buques mercantes en 
el sentido de que no se interrumpan los itinerarios 
fijos de los vaporen con aquel motivo y se aplace su 
reconocimiento Imsta el término natural de sus esca-
ías, que en cada línea lijará la ca/a interesada, lo cual 
VeorvíNcnta sólo una demora de algunos días en cum-
plir el precepto prevenido; S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en »u nombre la Reina Regento del Reino, estimando 
razonables los fundamentos en que so apoya la peti-
ción del recurrente y con el fin do evitar los perjuicios 
que pueda acarrear á los buques el interrumpir sus 
expediciones en puerto distinto de aquel en que acos-
tumbran ú hacer sus reparaciones, ha tenido á bien 
disponer que los vapores que tienen señalado itinera-
rio fijo realicen sus reconocimientoperiódicos en el 
puerto donde terminan sus reparaciones, designado de 
antemano por sus armadores.—De Real Orden lo digo 
á V. E . para su noticia y la de c a Corporación de su 
digna presidmeia. —I.o tino do la propia Real Orden 
comunicada por el referido Sr. Miuislro traslado á 
V. E . para su cunoeimioiito." 
Y por disposición del Elcmo. Sr. Comandante Ge-
neral del ApottaJe»>) Be publica en fl DIAKIO DE I.A 
MAKINA paracnnuciiuiento do las personas á quienes 
pueda intorosar la preinserta soberana disposición. 
MabaT)», 28 do diciembre de IZ&J.—Anlonio H u -
í a l*. 
.Por el último vapor-correo do la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fe«>híi 27 de noviembre 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr . :—El Ministro del ramo dice con 
esta fecha al Préndente del Centro Técnico Facnlta-
tivo y Consultivo do Marina, lo que sigue:—Excelen-
t ís imo Sr.;~-Oomo coucocuencia de una cciifulta for-
i v1'-01" ^Ii"i,it,;rio ,lc Estado en Real Orden de 
y>o« diciemliro del año último, acerca del destino que 
deben dar los Cónsules en el extranjero á los fondos 
te los marineros mercuutos que desertan de sus bu-
q'ios, cu consonancia con el procedimiento usado en 
las Couiandancias de Marina para tales casos, dentro 
de las disposiciones vigentes: VUto el artículo 635 
del Código de Comercio y oidos los informes de las 
Autoridades de Marina de los tres Departamentos y 
Apostadero de la Habana y Asesor General de este 
Ministerio; S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de conformidad con el úl-
timo de di bos dictámenes, ha venido en resolver lo 
siguiente:-1'.' Que cuando en la contrata del marine-
ro mercante desertor so halle consignado el destino 
que debe darse á los alcances que deje al tiempo de 
la deserción ha de cumplirse lo pactado.—Y 29: Que 
«n defecto de pacto expreso, después de cubrirse con 
aquellos haberes los gastos que origine el descubri-
miento, encarcelación, manutención y enví4 á los do-
minios españoles del desertor si el buque hubiese sa-
lido del puerto, el saldo debe quedarse en el Consula-
do, hasta que trascurrido un mes después do la busca 
sin parecer el desertor, se entregue á los agentes del 
buque para que éstos ios abonen en la cuenta del mis-
mo y queden en su beneficio.—Igual procedimiento se 
adoptará por las Comandancias de Marina.—De Real 
Orden lo digo á V. E . para su noticia y la de osa Cor-
Soración de su digna presidencia.—Y de igual Real •rden comunicada por el referido Sr. Ministro lo 
traslado á V. E . para su noticia v demás efectos." 
Y por disposición del Excmo. "Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero so publica en el DIARIO DE LA 
MAHINA para conocimiento do las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre de 1889.—vlníonfo J?M-
lalc. 
Por el último vapor-correo de la Península ha reci-
biilo el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 23 de noviembre 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo al Presidente del Centro Técnico Facultati-
vo y Consultivo de Marina lo que signe:—Excelentí-
simo Sr.:—En vista de la petición formulada por los 
Secretarios del Congreso de los Diputados para que 
se observen las disposiciones que rigen relativas al 
número de pasajeros qne pueden conducir los buques 
de inmigrantes y que se estudiasen las condiciones 
que deben exigirse á los mismos por la relación que 
debe existir entre los víveres que embarquen, la dis-
tancia que tienen que recorrer y el número de pasaje-
ros; atondinndo á que, por Real Orden de 27 de mayo 
último se recuerda recomendando con eficacia á las 
Autoridades de Marina el más exacto cumplimiento 
do lo dispuesto en la de 9 de diciembre de 1871, que 
determina como máximum el número de pasajeros que 
(meden llevar l„s buques; y oidos los dictámenes de as Direcciones de los Estableeimientos Científicos y 
de¡ Material, así como el del Centro Técnico de este 
Ministerio, por lo que afecta á la segnnda parte de la 
.mancionada petición del Congreso; S. M. el Rey 
íq. D. g.) y en su nombre la Rema Regente del Reino, 
de conformidad con dichos informes, ha tenido á bien 
disponer, lo siguiente:—19 Que la alimentación que se 
facilite á los emigrantes debe exceder del peso de 
1.6Í3 gramos diariamento.—29 Que debe obligarse á 
los buques que conduzcan emigrantes á embarcar ví-
-veres para una mitad más de días que los que se juz-
gue pueden invertirse en la travesía.—39 Que los C a -
pitanes de puerto no autoricen la salida de ningún 
buque de los citados sin que por los respectivos consig-
natarios se les haya entregado próviament- nota ¿x-
^)reiiva de las cantidades de víveres que ha u embar-
cado y días de duración en proporción al número de 
emigrantes qu«» conduzca.—1? Los Capitanes de puer-
to di Oerán exigir se les presenten, acompañando á la 
jptada nota, muestras do todos lot víveres que para la 
las cuales se colocarán en paraje visible do las Capi-
tanías de puerto, á fin de que loa pasajeros puedan 
examinarlos antea de su embarco.—59 Las citadas 
Autoridades, bien por si ó comisionando á su segundo 
ó Ayudante, acompañado de un Médico, deberán cer-
ciorarse de la cantidad y calidad do la aguada y víve-
res, y si por el estado en que se encuentran podrán 
resistir los días calculados, en estado de ser suminis-
trables, procurándose en estos casos entorpecer lo 
menos posible las faenas de carga y descarga y evitar 
demoras en las salidas de los buques.—Y 69 Como 
quiera que algunos géneros y especialmente los cono-
cidos por frescos, conviene tomarlos en los puntos de 
escala y no llevarlos desde el de salida para la totali-
dad del viaje, se Interesará del Ministerio de Estado 
dicte las instrucciones que estime oportunas, á fin de 
que por nuestros Cónsules en los puertos de escalas 
se vigile asunto tan importante como el de qne se trata. 
- L o c que do Real Orden digo á V . E . para su noticia y 
la de esa Corporación de su digna presidencia.—Y de 
la prop'a Real Orden comunicada por el referido 8o-
ftor Ministro lo traslado á V. E . para su noticia y fines 
consiguientes." 
Y por disposición del Eiemo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIARIO DE LA 
MARÍN • para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre de 1889.—.Aníonío JSu-
late. »-2 
COMANDANCIA G E N E R A L . D E L A PROVINCIA 
D E L A I1AMANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l guardia que fué de Orden Público, Manuel A l -
varez Moreno, con residencia en esta capital, y cuyo 
domicilio se ignora, so servirá prosentarso en el Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con el 
fin do entenirlo de un asunto que le concierno. 
Habana, 31 de dieiembre do 1889.—El Comandante 
Secretario. Mariano Marti. 3-2 
ADMINISTUACION C E N T R A L D E R E N T A S 
KSTANCADAS Y L O T E R I A S . 
Enterada esta Administración Central de que por 
algunos particulares continúan infringiéndose fas 'lis -
posiciones vigentes en materia de Itijas, Billetes ex-
tranjeros y papeletas fraccionar ias de los de la L o -
tería de esta lola, ha dispuesto recordarlos y prevenir-
les: 
19 Que por Decreto del Excmo. Sr. Gobernador 
general publicado en la Gacela de 7 de maj o do 1885, 
neprohihió la venta de papeletas que tobre los billetes 
de la Lotería dei Estado se venían haciendo, y so dis-
puso que los agentes de Policía persiguieran como 
juego no autorizado la e^pendición de dichas pape-
letas. 
29 Que ese decreto fué aprobado por Real orden 
uámera 931, fecha 20 de julio de igual atio. 
39 Que por otro decreto del mismo ^obitrno Ge-
neral, publicado en la Oaeeia de 6 do junio de 18rt5, 
so recordó la^ro*íSícídn ríe c lehrar Jia:ares y J i i -
fas, en que no se haya obtenido la necesaria atito-
risacivn y se nrevino de nuevo á los prenotados agen-
ten que ocupasen y entregasen á los Tribunules de 
.luiiticia las papeletas ó billetes quo so tratasen de cx-
yender, cualquiera quo fuese la forma quo adoptasen 
ó el medio de que se valiesen los particulares para c-
ludir el cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
quebrantar la Renta de Loterías; siendo este decreto 
también aprobado por Real orden número 1,420, de 
23 do octubre del propio año . 
4V Que por decreto del enunciado Gobierno Gene-
ral publicado en las Gacetas de 21 de mayo de 1886, 
do 21 de noviembre de 1&88 y 22 de diciembre siguien-
te, quedó asimismo ^ro/ii5íría la venta de billetes de 
la lotería de Puerto Jtico y de las extranjeras, co-
mo también la He las papeletas de rijas no autori-
zadas; mandando que los iniractores sean entregados 
á lós Tribunales de Justicia con los billetes, papeletas 
y efectos ocupados; imponiéndoles .^dministrativa-
¡ncni o una multa equivalente al cuádruplo del Vnlór 
do los mismos. ',, . 
59 Quo por ¿tro deefelo del propio Gobierno Ge-
neral publicado en la Gaceta do 7 de marzo de 1889, 
• egunda plana, se reglamentaron las funciones de los 
Inspectores especiales de Loterías; reiterándose en 
dicho Reglamento la,prohibieMn de renta ya men-
cionada, su entrega á la autoridad Judicial y la re-
misión i esta Administración Central de mi cargo 
del expediente administrativo que debe formarse, 
para que por la misma se impongan las penas pecu-
niarias que determinan el artículo 149 de Iti Instruc-
ción del spllo y timbro del Estado y el Decreto del 
Gobierno General de 17 de noviembre de 1888, consis-
leotes, como queda dicho, en una multa equicalcntc 
al cuadruplo del valor de los billetes y deíasftO^'cte-
tas ocupadas. ' ' 
69 Que di repVTfo Gobierno G eneral. en Decreto 
publicadr: e.i la Gaceta de 10 de noviembre del aüo 
actual, ha auturizado la reventa de los bifletes de la 
Lotería de Madrid, siempre que los importadoras y 
revendedores de ellos, so matriculen y pagu^^l TA . 
soro los cuotras de milpesós anqa|eF'o- pSmeroí, y 
cien los segundos, en ?a f'»^!. pievenidu por el Ccn-
ti» de j^mb&iftbesi en la Gaceta del 7 del actual; y 
79 Que según los artículos 142 y 180 de la Instruc-
ción del Sello y Timbre del Estado, vigente, los bi-
lletes de toda rifa de carácter eventual, cuya cele-
bración se conceda por la autoridad, deben o«r talona-
rios, y anu.'fl do prucedorse á su vontn han do preson-
tíkrSo en esta Administración Central para satisfacer 
el t imbre á razón de cinco centavos do peso cada bi-
llete, y para que se les ponga el sello de esta oficina 
en el talón y en la matriz, a fin de que puedan ser 
comprobados fácilmente; pagando ademán á la Renta 
«lo Lotería» el diez por ciento del valor do la cosa r i -
ftda; incurriendo los contraventores en Uha mnltu de 
25 á 250 pesos oro, además del felntegto, y siendo res-
ponsables á esa pena en primer télinino los que hagan 
la venta y subsidiariamente la Gerencia, Sóciedad, 
'•ofradía. Gremio, ó particijlar qne ,hr.ga la rifa: en la 
inteligencia de que deben ocuparse tqdas las papeletas 
que carezcan de dichos 'reqñisit'os, decomisando los e-
fectos, y entregarse utíoíi y otros al Juzgado do Ins-
irueción, cón los demás trámites ya enumerados, y de 
que td en el plazo de un mes no se paga la multa de 
referencia, so ordenará la suspensión inmediata y tem-
poral «leí permiso. 
Lo que se publica para general conocimiento, á fin 
de que no se alegue ignorancia; estando dispuesta cs-
la A ilministración Central á la represión y castigo de 
<•:. ábiúóa de qne se trata, porque «on alt^lüente feer-
judicialcB rt. la Ret ta do Laterías y á la del Timbre, 
cuya gestión, le e^fá etícoinondada. 
11 il'ana, IB de diciembre de 1889.—El Administra-
dor Central de Rentas Estancadas y Loterías, A . E l 
Marqués de Gavir ia . ' ' 
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Orden de la Plaza 
del día 2 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 3. 
Fefe de di"»: E l Teniente Coronel del batallón de 
Ingenirr.'S Voluntarios, D. Juan liustillo. 
Viaila do Hospital y provisiones: Ingenieros, diario 
capitiín. 
Capitanía General y Parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Artillería, primer batallón do Pla-
za: 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 39 
de la Plaza, teniente D. Luis ííurdó. 
Imaginaria en id6m: E l 19 do la misma, D. Car-
los Justiz. 
Méd!5io para provisiones: el déla Cabana, D. Agus-
tín Redoya. 
(Ceconouimionto de pienso: Caballería de la Reina. 
Eo copla. El Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
SE E3PBRAN. 
Enr9 3 Emiliano: Livot-poól y escalas. 
3 Beta: Halifax. 
o Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Masuotto: Tampay Cayo-ftnoío. 
4 City of Aloxandria: Veracrnr > KAOMM. 
. . 4 Fliindria: Hamburgo y escala».. 
4 Guido: Liverpool y escalas. 
5 MuijimUta T Maria: P. Kico > .»«.o»ift.<. 
5 Niágara Nnev?. York. 
5 Waeh'ngton: St. Nazairo y escalas 
5 Habana: New York. 
. . 7 Hutchinaon: N. Orlsana y opcala». 
7 Méndez Núfiez: Colon j Mflabu 
8 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
9 Gaditano: Liverpool y encala!. 
. . 11 Saratou*. Veracruz y ohCitli-i. 
. . 12 Niccto: Liverpool y cscalao. 
. . 12 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 13 San Agustín- Vigo y escalas. 
. . 13 City nf Washingion: New York. 
. . 14 Palentino: Liverpool y escalas. 
)fi Man'U.iH.: Puerto Rico v Miüaia». 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Vizcaya: Progreso y Veracru». 
. . 24 B. Iglesias: Pto. kioo T ->•"'*•»«. 
. . 24 Montevideo: Cádiz y esceloa. 
. . 26 Yumurí: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Ener9 4 Mascotte: Tampa y Cayo-Huefio. 
4 Bota: Halifax. 
4 City of Ainxandria: Nueva York. 
5 Niágara: Veracruz y escalas. 
6 Wssliington: Veracruz. 
. . 5 Flandria: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
8 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
8 Hutchinson: Nueva Orloau» y escalas. 
9 City of Colnmbia: New York. 
10 MarninUti» >• Muría- H u A r t o litan f AtotlM. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 11 Saratcga: Nueva York. 
11 Ramón de Herrera: Canarias. 
. . 13 City of Washinton: Veracruz y escalar 
. . J4 San Agustín: Colón y escalas. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico v escalos. 
27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
Dbre. 81 Baldomero l>rles'ae Ptii. KMH» V "•«•Jai 
E N T R A D A S . 
Día 31 do diciembre: 
c r r n Canning (N. E . ) , en 20 días. berg. ing. Bessie 
*J t O E . Grane, can. Hously, tons. Ihí, trip. 7, á 
Lawton Unos.—A las 4 ¡ . 
Día 19 de enero: 
£ 7 0 Matanzas, en 6 horas, vap. amor. Séneca, ca-
• <J pitán Stovens, tons. 1,911, trip. 48, á Hidalgo 
y Comp.—A las 7. 
C O A Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. amc-
0 0 \ J rlcano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación M. á Lawton y Hnos.—A las 7|. 
C Q - j Port Williams, en 27 días, berg. ing. Louiso 
O O l Coi peí, cap. Perry, tons. 143, trip. 7, á R. 
Trufliu y Comp —A las 9J. 
C D O Nueva-York, en 11 días, gol. amer. Clara B. 
O 0 ¿ Colcord, cap. Colcord, tons. 489, trip. 8, á Be-
nito Menéndcz.—A las 3}. 
Día 2: 
K Q Q Pensacola, en 8 días, gol. ing. Boniform, capi-
• ^ O O tán A. Porter, tons. 14Ri39, trip, 7, á R. P. 
Santa María—A las 7 
PÍ94. Filade fia, en 11 días, gol. amer. Robert Me 
O O t Farland, cap. Montgomery. tons. 609. trip. 9, 
á la Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na.—A las 8J. 
K Q K Woymontb (N. E . ) , en 18 días, gol. amer. Sa-
* J O O ¿te Wülcatt, cap, Rivers, tons. 347, trip. 6, i 
E . W. Adams y Comp.—A las 91. 
wQ/"* Apalachicola, en 6 días, berg. amer. Ernesti-
t J O U DC, cap. Whittier. tons. 400, trip. 9, ú Vellk-
«¿uc/j Sola y Copp.—A la 1. 
S A L I D A S , 
Día 19 do enero: 
Para Matanza* y otros, vap, esp. Catalán, cap, Or-
macbea, 
Pensacola, vapor inglés Seythian, cap. Hardie. 
Pensacola, gol, amer. Marccllo, cap. Lonig. 
Nncva-Orlcans y escalas, vapor amer, Arausas, 
cap, Staples. 
Día 2: 
Para Cárdenas, goleta-chalupa amer. Maud Me Lain, 
Cap. .Mar. I i u l l . 
— Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Olivette, oa-
nitán Me Kay. 
—^-Nueva-York, vapor americano Séneca, capitán 
Steveüs, 
% A 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres, L , M, Quillet—W, Q. Beal—H, W. Cogswoll 
y sefSora—R. Ma-dién—F. Morgan—A, M, Toscano— 
A, Lamas—W, Lawan—F, B, Pidal—A. F . Hahn— 
C, M, Alvarez—Ceferino Alvarez—Francisco Domín-
guez—E. Pérez—M. Escales—V. A. Miranda y seño-
ra—R. Rovirosa—Juan Quesada. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americano .dranífis.-
Sres. José Elizaldo, sefiora y 3 niCos—Joseph C. 
M. Beth y señora—Petcr 1S. Bazer—Mils Jensen— 
Nicolás Maro—Sigmund Webs—Juan Calzadilla, 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olib'ette: 
Sres. José Molina—Sra Lucy—L. líale—María M. 
Soto—Leocadio Valdés—Federico V, León—Petlcricb 
de León—John B. Hamel—Carlos M. de Céspedes y 
4 hijos—Baaüia Hernández—Mercedes Pérez—Igna-
ció Valdés—Jacinto Cuero—José L . Rodríguez—To-
más Godinet—Gertrudis Rodríguez—Pastora Sánchez 
—Victorian de la Llama y 3 niños—Juan Pí Carre-
ras—José M. Govica—l'runcifcó Gárcía—F, García 
—Williano Casgwell—Balph Fernández—Francisco 
Rodríguez—Jorge G, Washington—Joseph H , Was-
hington, señora y 5 hijos, 
Mercaucían importadas. 
De Tanning en el bergantiu ing. Bessie E . Grane: 
Consignatarios: 3,165 barriles papas. 
De Tampa y Cayo Hueso en él vapor americano 
Olivette: 
Gnli'áu, Rio y Cp: 5 c. tocino y 50 sacos maíis. 
Manuel Ortiz: 12 barriles pescado. 
De Nueva York en la gta. nmer. Olara E . Colcord: 
Consignatarios: S'iO.OOfl kilógramos carbón do pie-
dra y 4,859 piezas madera de pino blanco. 
Do Port Williams en el bergantín inglés Litisc 
Coipel: 
Consignatarios: 1,615 barriles papas y 685 pkzaa 
madera. 
De Pensacola en la goleta inglesa Boniform: 
Consignatarios: 4,575 piezas madera de pino do tea. 
De Filadelfia en la goleta americana Hotert Me 
Farland: 
Para la Eanah'a. 
Compañía del Ferrocarril Uñido de la Habana.' 6 
calderat., 14 pares ruedas y ejes, 4 carretillas, 8 idem 
algibes, 4 marcos para tanques, "4 piezas fandiciones, 
76 c, maquinaria coniiioi)iondo,2 locomotoras con tan-
ques y 4 máquinan tli} Ipcomotota y alijos. 
Waydell y Cp: 450 liócoycs y 80 tercerolas vacías y 
usadas pura miel. 
P a r a Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Unido de la Habana: 2 
calderas, 8 pares ruedas, 2 carretillas, 4 idem algibes. 
2 marcos para idem, 26 c. maquinaria componiendo 2 
locomotoras completas con sus alijos, 
Juan Soler: l caldera para locomotora, 14 pares rue-
das, 2 carretillas algibes, 1 marco para idem, 1 pieza 
fundida, 14 c, maquinaria cemponicndo una locomo-
tora para el ingenio Diana, i . . ,. i 
Bea, Bellido y Cp: Z nlatatbrpiáS, 4cam;li!laD com-
poniendo 2 carros do platáforma, 5 plataformas y 10 
carretillas componis'ndó 5 cascos. 
De Weymouth N. E . en la goleta americana Sadic 
Willcutt: 
Consiraatariqs; 23,276 piezás . madera, i . i., , 
J . G, González: 100 barriles tapas y 12 atados cor-
tea. 
De Apalachicola, en el berg. amer. Ernestine: 
S, Llera: 9,970 piezas madera de pino de tea. 
Entradas do cabotaje. 
Día 2: 
De Sagua. vapur Clara, cap. Bilbao: con 184 tercios 
tabaco; 81 sacos asfalto y «rocíen. 
Malah-Agnns, vapor Tritóu. cap. Real: con 201 
tercios tabaco. 
Cur.ilntan, gol. Tcresita, pat. Peroira: con 185 
trrciOj tahaOo. 
—-Cárdcnan.. gül. Ai'gol'la, p.ii. ClíeV.I': Con 2110 
barriles y 00 sacos azilcari l)0 pipas aguardibiito y 
efectos. 
Cárdenas, gol. Alaría del Cariileu, pat. Valent: 
000 sacúP, 40"» CtHas v 2n0 barriles aíf-caf y o j e -
teé. 
D e s p a c i i a d o a d e c a b o t a j e . 
Di* 2: 
Para Cabafias, gol Caballo Marino, pat. luclán: con 
efectos. 
Uveros, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con efectos. 
i-Ktques con r e K r i K t r c . a b i e r w a . 
Nucv.i-Yr.rk, vap. anier. Séneca, cap dteVéíis, 
por Hidalgo y Comp. 
Para Filadelfia, gol. amer. Oliver Peckcr, cap. Hall. 
por II. B. Ilamel y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lonc Star, cap. Carba-
I o, por L . Someillán ó h ĵo. 
Nueva-York, vap. amer. Orión, cap. Wiloy, por 
Hidalgo y Comp. 
Buques quo se han despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, Bal-
domero Iglesias, cap. Payona, por M. Calvo y 
Comp.: con 8.000 tabanm 2X4,537 coietillai ci-
garros y efectos. 
Coruña y Havre. Vapor francés Saint Germaiti, 
cap. Kersabicc, por Bridar. Moni' Ros y Comp.: 
con 36 tercios tabaco; Ltófc.áiO tabacos: li.'lOO 
cajetillas ciirairos; II kilos picadura; 1,300 kilos 
cara amurilla y óíeotds, 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer, Aransa». 
cap. Staples, por Lnwlou Hnos : con 58 tercios 
tabaco: 159,000 tabacos y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos : en lastre. 
B u q u e » que han abierto registro 
hoy. 
No luAo. 
P ó l i s s a s c o i - r i d a s e l d í a 3 i 
d e d i c i e m b r e . 






Baitracto de la carga de buquoo 
despachados. 
Tabaco tercios 36 
Tabacos torcidos 1.436.450 
Picadura kilos 11 
Cnjetillas cigarros 205.537 
Cera amarilla !;ilos 4.200 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 2 de enero. 
Federico, de Santander: 
100 tabales sardinas Rdo. 
Catalán, de Liverpool: 
100 cajas 96(2 cerveza Salvator $5i docena, 
Eúskaro, de Santander: 
21 cajas chorizos L a Asturiana 12} rs. lata. 
JT'mán Cortés, de Barcelona: 
200 i vino Alella, Vía Rdo. 
Ciudad de Cádiz, de Cádiz: 
1000 ciyas fideos Vega Rdo, 
500 id. id, Pellicer,. Rdo. 
50 sacos café Puerto-Rico corriente. Rdo, 
C. of Washington, do Nueva-York: 
25 tere, manteca chicharrón Fénix . . $11-40 qtl. 
Biiniies i la m u 
Goleta « C L I O " 
Saldrá á la mayor brevedad para Caibarién, Admi-
te carga á precios módicos. Informará su patrón á 
bordo. 15703 5 29 
I0RGAN L l l . 
P a r a llueva-Orloans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linea sudian do Ja Habana loe 
UIÉRCOL£S á la« cuatro de la tarde (n el orden si-
guiente: 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San Francisca de California. Se despachan bole-
tus directas para Hong Koug (China). 
De más ponii«nores dirigirsfl á Mereadera» 35, nuf 
oonolgnatarios. L.VWTO?/ HERMA NOS 
n o. 19 1 E 
P l i A N T S T E A M S H I P L E N E 
A New-Tork en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenea, 
llegando los pasajeroc á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Mavannah, Charleston, 
Kichmond. Waíbington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleaus, St. Loois, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
linean de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americuno. Lúa 
conductores hablan el oaitellano. 
Para más pormenores diriglrae & sus consignatario! 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 85, 
f. D . Hashagen, 281 Broad'WRy. NueTa-York.— 
(7, B . .PaíW. Agento Qocarel VIRÍWO. 
In.28 212-1B 
VAPOR ESPAfiOl 
capitán D. Germán Pérez. 
Establecida definitivamente la linea de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo vi^je el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocando en Caibarién para los 
puertos de 
Santa Cruz do la Palma, 
Grarachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria. 
L a carga se recibe por el muelle de CabsUlcría has-
ta el 9 inclusive. 
Los sefiores pasajeros podrán embarcar por el nmc-
lle de Luz, encontrando a bordo las comodidades que 
ofreoen sus cámaras preparadas elpresamoüte para 
estos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
Precios de pasajes. 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara 35 . . 
So despacha por sus armadores los 
Sres. Sobrinos do Herrera. 
SAN P E D R O 38, 
I W 10-d 
VAPOEES-CORREOS 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S DK AMO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de enero á 
las 3 de la tarde, llevando la correspondencia pábli-
ca y de oficio. 
Admite carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ec entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las póliza? do cargase firmarán por les consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s» ; án nulas. 
Rcibo carga & bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios nUKoro 2S. 
I n . 27 312-1E 
E l . V APOH-CORREO, 
capitán Gardon. 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona ol 10 
de entró á las cinco de la t-.-nle. llevando la corres-
pondencia pública y de oficia. 
Admito cargo, y pasajeros par» dichos pueiids. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cáúiz solamente. 
Los paaaportes se entregarán al rocioir los billetes 
de p!iH;\.i'-. 
Lar pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios antos de córrori'tS, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia R. 
De má* oormenores impondrán cus coüsJgnat&rioi, 
M. C A L V O Y COMP,, Oficios n, 28. 
lE-fle 813-1B 
en combinación con loa viajes & 
• Europa, Veracsuz y Centro 
América. 
Serán tres vlaies mensuales, saliendo los vaporeo d-
98t« puorto y dol de Nueva-1' .rk, IOP díao 10, 30 y SO 
do cada mes. 
E L V A P O R 
MENDEZ ÑÚfEZ, 
capitán López. 
Saldrá para STew-York 
al día 10 do ,enero, á las cuatro do la tarde. 
Acttoita oeirga v X'ffliyeros, á lqs qne ofrece el buen 
••«rato qué Cita anvigü» Compi**ií« tArie acreditado en 
cas diferenten líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberoa, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la \ fsoora de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correo». 
jNívi'A..-_Kata uompani» *iAU0 abierta una pólli» 
úotiute, asi paraeota linea comi» p^ra toil̂ c ias •inox̂ c, 
bt̂ 'o la oual pueden asegurarse todos los efectos que 
io rtmbarquou «n cu» vapores. 
Habana, 12 de diciembre de ' m — M , C A L V O Y 
CP* Oflelos BV 38. I r «7 81!M B 
LINEA Ü t U S ANTILLAS 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotiíntp, así para eida línea como para todas las demás, 
b ĵo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
ombi;r"V">'i en sus vapp.'C... , , . . . 
Habana, 21 de nuv.cibro do, 1889.—M.Xalvo y 
Compaf.ía, Oficios 2«. i «n^-El 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de Cftd* me. • 
Nnovitas el ¿ 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba, 5 
Ponce 8 
. . Mayagliez 9 
L L E G A D A , 
A Nnevitas ol 3 
... G l b c c u . , . . . . . . . . . . 8 
. . Sáííiíago ¿b Cuba. 4 
.- Pouce 7 
. . Mayagüoz 9 
. . Puerto Rico 10 
RETORNO. 
S A L I D A . j L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 16 
. . Mayngiiez 16 
. . Ponce 17 
.. P. Príncipe 19 
. . Sanliago de Cubft. 20 
. . G i Í ! i U d . . . . . i . . i . . SI 
. . Nuüvitas ti 
A Mayagllez e l . . . . . 16 
. . Ponce 16 
. . P. Principo. . . . . . 19 
. . Santiago do Cuba. 30 
. . Glbttrft. . .4J.. . . . . 31 
NiloíltAa - i i . . 32 
. . Habar'a 3i 
NOTAS. 
En BÚ viajo do ida recibirá en Puerto Rico los días 
IS de onda mes, la carga y pasajeros que pora los puer-
to» dol CÜltr Caribe,arriba expresados y Pacífico, con-
doxoa el coríeo OTJÓ s.ilo do Barcelona el día 25 y do 
Cfi:Ii¿ ti 30, 
Eu su viaje de regreso, entregará al correo que cále 
de Puerto Rico el lo la carga y pasiueros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al SO de septiembret se admite carga para Cádiz. 
Bárdiiii Üa y Santander y CoriUlc, péro panijoros solo 
para ¡(M ii'timoB puertoB.—M. Calvo y Cí 
I !í7 2yjD 
LIINSA á e E t m b P A á COLOK 
Combinada con las companfaa del ferrocarril do Pa-
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C o r u 6 a . . . . . . . . . . . . . . 
Santander 
Havro 
L iverpoo l , . . . . . . . . . . . 
t i 
NOTA. 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-oorreo quo procede de la 
Península y al vapor M. L . Viüaverd*. 
mu de ia¥bam y colon 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR-CORREO 
capitán Moreno. 
Saldrá el dia K de enero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasteros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el dia 3. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mascas de las 
mercancías. 
SALIDAS. 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puorto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 33 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta . . . . 37 
. . Puerto Cabello.. 39 
L a G u a i r a . . . . . . 1 
„ Sgo. de Cuba.. 4 
Babsna, s do Ageste de 
11,27 
Días, LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 
Puerto Limón. . 19 
Colón 20 
Cartagena . • • . . 33 
Sabanilla' 34 
Santa Marta.. . 37 
Puerto Cabello. 29 
L a G u a i r a . . . . . n) 
Seo. do Cuba.. 4 
Ifab ¿ r a . . . . . . . . 7 
i m - M . CAIVO y C f , 
B & I B 
Días. 




Para V E R A C R U Z direcw. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pró^ 
zimo ol nuovo vapor-corroo alemán 
capitán Hahn. 
Admite cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tes pasajeros ce 1? cámara. 
Precioe de pasaje. 
E n 1? cámara $36 
E u proa . . . . . . . - 13 
• • • 
Pora H A V R E y H A M B O R G O con escala e n H A I -
T Y y ST. THOMA8, saldrá sobm el 16 do enero pró-
X'TIO el nuevo vapor-correo alemán 
F L A U D H I A , 
capitán Hahn. 
Admite carga para los oitados puertos y también 
trasboidoa con conocimientos directos para los sl-
guieutoa puntes: 
Í* n w \ r * o » LOSDKES , Soathampton, Grimsby, j U r u j J U . LrvEKPOOL, BEEMEN, AIIBE-
BKO, Rotterdam, AUSTERDAM, Bordeaux, NantoB, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P B -
TÍ5E8BSBO y LlBBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g ^ ^ , ^ 
Santos, Paranagua. Anfonina, Sahia Oaibuinu, Rio 
Grande do Sid, Porto Alegro, MONTBVÍBÜ' ,, BuEHOb 
AlBEt), Rosario, Sai; Nicolás, L A GUAIEA PDBÍITO 
CABELLO y CDBAZAO. 
A q í o . CALOITXTA, Bombay, Colombo, Eenarg, 
• ¿ ' O í d . ¡Singaporo, HONGKOHO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
A fri/»o • Pon 8ald' 8nez' Cii-ETOWK. Algoa Bay 
- t U l IKJÍX. Uosscibay, Knisna, Kowie, East líondon 
y Natal. 
A u s t r a l i a : M ^ O ^ E y sx^ 
O b s e r v a c i ó n : y a c u ^ f s ; P ^ 
borda en St. Tboraos, la demás en Han.bargo, 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de 1? Cár 
mará, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á ]ir- înn arrégiadoo, aobro los que icipondráji Ion oon-
si,; ¿.alarios. 
carga eo recibirá per? ol moelle de Caballería, 
L a aorreeponúer.oia sólo se rooib» an la Adminietra-
CIÓP de Corro ao. 
Poro, m'-.i pomenores dirigirao á io« oonslgi ••'ario., 
ocU. de áau Igoaok» número 54. Aporti«lo tl« Corntos 
4i7 - V A L R , fiOHÍ^MW V O» 
T nO I "OC ''<ft—Nw Ifi 
m m m & ciíba. 
M a i l S t e a i f l S M p C o m p a n y . 
HABANA "ST NBW'-ffORB:. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S ' D E E S T A COM-
PAf i íA . 
Saldrán como «igee: 
D B NÍ-:W-yORK 
IJOPIU1ER<)OI.1:S A Í.A9 4 DB IJA T A R D E Y 
? ^ «ABADOS A fcAS 3 D E I^A T A R D E . 
CSTy OP A T L A N T A Enero 4 
O H 7 ÜW W A S H I N G T O N - « 
S E N E C A i,"*»¡ihaa¿v' H 
C I T Y C P ALEXANxTÍJA 35 
OITK O P C O L U M B I A 18 
Y U M U R I 32 
N I A G A R A : 3o 
ORÍ'-ÍABA V 29 
DB DA HABANA 
lAt&JVRtKf i Y LOS,SABADOS A LA» C U A T R O 
P*. t ü T A R D E . 
S E N E C A s n i t / i i Enero 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A •! 
CITY OP C O L U M B I A J 
SAltATOGA 
OI ! V OP A T L A N T A , . . 16 
NIAGARA J8 
S E i T S C A . . . . . 23 
CITV oFWASSüMrosr 25 
C I T ^ O P COLUMBí A . . . . .*; 3 i . - 80 
Efíos bermoHos vapores tan bKn cori¿v!d',« por la 
rupi -oz v aogu/ idad de sus vitjes, tienen excelentes oo-
mod' VAN para pasajeros en aus espaciosas cámaras, 
Tamtwfc se llevan A Njrdo excelentes cocineros of 
i i a carí;a se recibe en 61 muelle de lyaballom u»»át* 
la víspera del día de la salida, y so anraite carga par.» 
Inglaterra. Uamburgo, Brémen. Amstordan, V.otícr 
dam, Hnvre y Amberos. para BUSII-JS Aires y Moni«; 
video á «0 •:•«., para Santo» á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
ots. pié onbicn cen conocimientos directos. 
L& convspondencia so tstlmHirá ánicaraenfo sn Is 
Administrni IÓI. Goncral de Correos 
Se •ÜíZ MMM de viaje por los vapores de esta línea 
dlrectameulo a ÍÁrtifff'rt, Londres, Soutluimntop 
Havre- Parí», en oonoxléo cilh U l̂ uea Cunard, White 
Star j con espeoLlidad con la h í S E A F R A N C E S A 
para vi.-yos redondos y cfnnbinados con las ilfícos de 
Sí^nt Naxairc y '.a Habana >• New-York j el Havre. 
L I N E A KNT11K iiü&tÁ V O S H V C l 3 N F i r K G 0 8 , 
CON EHtiALA E N NASSAU V SATÍAGO D « 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
23F*Lo8 hermouos vapores de hierro 
capitán M . L K N . 
c i b ^ j ^ t r a a o s 
capitán C O L T O N , 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York. 
C I E N P U E G O S Enero 3 
S A N T I A G O 16 
C I E N F U E G O S 80 
De Cienfuegos-
C I K N F U K Q O S Enero 
S A N T I A G O 
.po Santiago de Onba. 
I T i A G (L ;Í;, ,u ^ Enero 
14 
38 
SANTíAC Q.; 1 j it4t»* Enero * 
C I K N F U E G O S u 18 
•^•Pauaje por ambas líneas á opcl<>,! «líl vl'ij'vo. 
Para üeios, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , 
Ohrapla nV 36. 
Do má- pormenores impondrán sus consignatario», 
OMtniu "M\i*to 35. H I D A L G O Y COMP. 
<*M 813-' 
«nhn l i n o df ^ 
l lNEA^DEVAPORES 
entre lo í irtres , Amberes y los puertos 
de la I s la ílo Ctiba. 
Salidas regulares mensvláloí!. 
LlamamoB la atención do los comerciantes y hacen-
dadoó, Bobl-ó las riamerosas ventajas quo olreco esta 
nueva linca, adfcmflti do lo3 ba]QB tipos de fletes que 
tiene establecidos. , • . 
Los vapores atracan en los muelles áb Itw Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guardorius, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
3aloran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-en atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga lea 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A qdo ofrezca eemojantes 
venteas. 
E l vapor 
Saldrá de Loudrcs el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 de id^m. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barién y Cionfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Léndres Sres. E . Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
En la Habona.. .- Dassaq y Cp., Oficios 30. 
(; lí»13 15-35d 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D B 
Yapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 




Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores qne las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pal-ollón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5,—ConsignatarioB. Bridat. Mon'rés y C? 
16700 1 0 1 - 3 7 1 0 d - 9 7 
yanom c p p . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del S u r . 
A V I S O . 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende sus via-
jes á la Coloma desde el próximo domingo 39 del co-
rriente, suBtituyéndole ei pailebot V O L U N T A R I O , 
mío saldrá todos los miércoles do Batabanó, empozan 
ao su itinerario el día primero del próximo mes. 
Vapor GENERAL LEESUNDI 
Salará do Batabanó para la Coloma, Punta do Car-
tas, Bailón y Cortés, todos los jueves después de ! a 
llegada del trón de pasajeros; regresando de Cortés 
los domingos á las 10 de la mañana, de Bailón á las 13, 
de Punta de Cartas á las 3 y del biyo de la Coloma á 
las 5, para amanecer los lunes en Batabanó, donde 
los señores pas^oros tomarán el trén que los conduci-
rá á esta capital. 
NOTAS.—Los sefiores pasajeros de la Colom» se-
rán trasbordados en el bajo de la misma. 
L a carga que no pueda llevar el pailebot V O L U N -
T A R I O , será conducida por el vapor L E R S U N D I . 




V A P O R E S E S P A D O L E S 
COEKEiOS D E I J A S A N T I L L A S 
Y TRA "OliTES MILITARES 
D E SOÁ*. VOS i>E H E R R E R A , 
VAPOR' 
c u p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Est: vapur saldrá do este puerto el día 7 da ene-







CONS i C- K A T A R I O S . 
¿íuevitas,—Sr. D, Vioeuu i¿o<irígae>. 
Gibara,— ftr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa,—Sres, Monés y Comp. 
Quantfoamo,—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba,,—firos, Estenger, Mesa y Gallego. 
Se daspbcha por SOBRINOS D B H E R R E R A , Sao 
Podro numero 36, plaxa de Lu*. 
I n. 35 313-1 3 
V A P O H 
VERMOUTH T m m o , 
L A 
L A D E M A Í I T I N T É Í I O S S I e s l a ú n i c a q u e a d e m á s d e S O m e d a l l a s 
t i e n e o l I T Í ' L O J Í A Í ) E H O N O R p o r s e r l a q u e h a c e m a y o r 
e x p o r t a c i ó n y q u e g a r a n t i z a J u a n B r o c c l u c o n 
l a e t i q u e t a 
J . B K O C H I I TT C o . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A . 
nemos peoiuo cerancaaos, que noy e m p ^ z a m u s u ^ M . . ^ . . , ñ ín 
las raarcas que circulan como de Torino sin serlo, y ellos aemnehiri.n m m -
noble competencia que quiere hacerse ÍÍ nuestro 
I L E G I T I M O V E R M O U T H T O R I N O . 
y ü j U l l i i 1 • i U I I l b l i 
c a p i t á n D. Josó Maria Vaca. 
Este vap^" a^idri de este puerto el día 10 de ene-









Afcaadi l la y 
Puerto-Rxco. 
NOTA.—Ai retomo • >.te vapor hará escala en Port-
iu-Princo (Uaiti.) 
Las pólizas t ga de travesía Bolo se admiten 
hasta <d día urteripi lii'la. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicoi-. . Rodrinuei. 
Gibara. — Sres. Sil"" y Rodríguez. 
Baracoa.—Sr«w. ílon^e v Cp. 
Guaní liani- —Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba.—Sio.^. L . ROB y Cp. 
Port-an-^jr.oo.—iSrfts. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sras. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayair-lM -^-Sreii. Schulzo y Cp. 
Aguudilla.—Sres. Valle, Koj-piachy Cp. 
Pner;o Rico.—Sro». Fedderion y C? 
Si déspaoluí por Sobrino» de Herrera, San Pedrc 
«t, pUsa 'Je Luz. 12S 812-1B 
VAPOR mHERRERA 
capitán D. Manuel Ginesta. 
Este vapor saldrá directamente para Puerto-Paí're 
lodos los martes desde el día 7 do cuero, retornando 
por Nnevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mafiana y llegará á la Habana los domingos por la 
larde. 1 25 31-D 
Esta empresa tiene abierta una pdllxa en el D, 5. 
Lloydsde N. York, b^jo la oual asegura tanto las 
ríio'- c.'.'uri:---, ataao los valore» quo se embarquen en feu» 
yaooree, á lip» módico. 
También la Empresa eu particular, asegura el ga-
nado 6 precio frunameate reducido. 
P« despacha por Sobrino» de norrerc, San Pedro W, 
, laiu» ds LUT 125 B13-1B 
V A P O H 
.9. 
capitán D. J . Sanjurjo. 
Eate vapor Ealdrá para 
Sagraa la Grande y Caibarién 
los miércoles de cadn semana d'.sde el miércoles 19 
de enero próximo. 
S A L I D A 
déla Habana á las 6 da la tarde, llegando á Sagua 
Isí lueves al amanecer y á Caibarién los viernes por 
la maf-aui. _ 
Saldrá do Efatbiíí^imSfiSftSaá ias S de la maña-
na después do la llegada del tren do putsjeros y Ucea-
rá & la Habana tocando en Sagua, los domingos á las 
0 do la mafiana. -
Sü dt-spacban por Sobrinos de Herrera, San Podro 
uúiu-rn 20, plaza do Lur . 
125 27-D 
Vapor 46 Alava." 
Debiendo hacer reparaciónes, suspende BUH viajes 
hasta nuevo aviso. I 18 31-D 
Hacen pagos por el rabio, giran lotrasá cortaylarga 
yista, y (huí ca^as de cvédito sobre NeTT-York. Phila-
delphia, New-OrlcMH). San Francisco. Londres, Parí», 
Madrid, Barcelona y demás capltaie* j ciudades im-
portantes do los KsíadoH-Ünldos y Europa, asi oom'--
»pbre tedor ''«a pueM*»» do i•>oafti• r * i * provinri*» 
30 ' " ' E 
B A N Q U E R O S 
BSQXTIáírJi M E R C A D E R E S ? , 
H A D E N FÁíJIOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giraú letra?. 6 íiorta y larga vistí» 
S O B R E N K W - Y . STSStS^SáífeSw1 
F R A N C I S C O , 1 VKTo-RICO,0 P O Í -




RLKJIOO» SAN J ü 
C K , ftlAYAOl^'S, 1 
D E O S , I .VON, H 
H B N BEJGtirIBFj V I K 
S£I<AS, A<»SIA. 8 « ¿ ^ R « M A . - POLKH, « ^ « i " » " T A¿ E T C . , i f t - . , ASI i i- S O B B B TODAS L A S 
OAPKPALBS f yurs > "« 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
kTm-\tK* CÓMTItiiN Y TíWDEN R E M T A S 
i P ^ A W S B r a í , * » * » * A B L U I O S . 
1̂  m m \ 
Aa'orzAR i o s . 
BSQXTXKA A AMARGURA. 
Í I A C S ? ^ A G O S P O R E L C A B L E 
J x A ^ cartas de crédito 
• . 1 -t* y larga vista 
7 g i r a n l e t r a s & C o ^ ^ ' w ^ - S á - j j f l t o f c i 
•obre Nuov*|fe>rk, Nnev»-OrleanB, . . Burdeee, 
San Juan d»ruerta-Elto, Londres, iPan», 7?*"». 
L/on, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Biu.^,, 
Qénova, Maraolla, Havre, Lillo, Nantes, St. Qnintín, 
Dleppe, Tolouse, Vonecla, Florencia, Palormo, T u -
rín, Mesina, &, así como «obre toda» la» capita'.e» y 
pueblos de 
E S P A Ñ A í ! I S I * A S C A N A R I A S . 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principaleo 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, ^ 
I S L A S B A L E A R E S E 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
f R A X O I A , 
I N G L A T E R R A , 
niEJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21 , 
C n . 31 
O B I S P O 21 . 
150-1 E 
12. A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R C A B I J B 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
Bobre Londres, Parí», Berlín, Nueva-York, y demát «lasas importante» de FraiH&L Alemania y Eatadoe-ínldoB-, así como sobre Madrid, todw las capitales de 
proylncia y pnchioa chico» y grandí-.» de España, Islai 
Bolearo» y Canaria». 
8, O ' R E l M i Y 8 , 
Í5ÍH)ÜÍNA A BIEECAOEIÍES. 
HAfTKIí P A G O S P O R E L C A B L E 
Facilitan cru-ta» d« crédito. 
Giran lefias eobvo Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Tnrín. Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pele», Lisboa, Ouorto, Glbraltar, Bromen, Hamburgo 
París, Havre, Nanúid, Burdeos, Marsella, Lüle, Lyon, 
Iléjlco, Veraomu, San Juan de Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblo»: sobra Palm» dtt 
Mallorca, Ibi«a, Mahón, y Sólita Cni í de Tenerife. 
Y E Ñ E S T A I S I i A 
•obre Matanza», Cárdena», Hemedioe, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfnego», 
Sanoti-Spírltva, Banííaso de Cuba, Ciego de Avil», 
ManzaniÜo. Piiiwa»lK;n- Gibor», l^Xto-Prü'- lpe , 
NUMERO 3 3 3 . 
CUTERA D I COMMERCIO ED AETI 
D I TORIXO. 
Sf dlchiara che soffli elenclii «leí Commer-
oiajill t'd Imlastriali dclla cilta di Torino 
soff^etíl «1 pagamento dell* imposta li favoro 
di Qucsía Camera Commercio od A r l l , «ou 
to-ovasl iscritta la Ditta V € Marchiunatto. 
SLrilaseta la presente dlchiara solía r l -
chlesta dei oignor Gioyannl Drocchi di A va -
na, per tut t l qucgli f fetti a cui possa vo-
lere. 
Torino 7 octubre 1889.—II Vice-presi-
dente, PIe(ro BeiieUí.—El Segi'etana Ca-
po, A^T. Paolo PaJestrino, 
Hay un sello do Camera di 
C 18C2 
NUMERO 3 3 3 . 
CAMARA DE COMERCIO Y ARTES 
DE TURIX. 
So declara que en los registros de Comer-
éiai les 6 Industriales de la ciudad de I n r i » 
sujetos al papo del Impuesto en favor d© 
esta Cámara de Comercio y Arte- no se 
halla inscripta la llamada F. C. Marchio-
""seexpide la presente decIaracWti ú soll-
a cltud del Sr. Juan Brocchi, de la Habana, 
W\ para lodos aquellos efectos que pueda de-
S Seí£rín.7 octubr" 1889.-E1 Vice-presi-
S d nte, Pedí-.. RerteIII .-El Secretario p r i -
Sl mero. Abogado Paolo Palestrino. 
Commcrclo ed .Vrti di To ino . 
alt 
ALÜMBRABO ELÍCTRICO. 
Instalación de adumbrado . léctrlco en CIUDADES y PODIACIoyES, INGENIOS, FA-
ESPECIAL.Vi ENTE CASAS pora MA()UINAIIJA EN LOS IJiOEÍíJOS rf,, T i « - r a . 
L A M E J O R L U Z P A R A INGENIOS. Económica, sin PeUgro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor, No necesita aumento de persona!* 
qno 
arco,y 
en Bífgica. en Nueva Zolaadia, en las Islas Hairai, eu ?J6jico, y en la ISl^A W L L C » A , 
E n la Kbúneria de aiiínar y mieles, de D. Salvador Vidal, C ordenas. 
E n el Teatro Terry, Herederos de I ) . ."umás Tjrry, Cienfuegor (2 dinamos). 
E n el Ingenio Central Senado, Mres. Bernal y Sánchez, Nue-ritas. 
M „ „ San Vicente, Sres. José Sainz y Compaüia, .ToveLano». 
„ ,, „ Dos Beruanob, D. Nicolás Acea Cieafaetjos. 
E n las fibrina de cigarros y lóbinros "Remeneu," P. Coll y Compaüia, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, e«"tán eu curso de instalación. 
Tollado, Mayol y C% PiailIOH 66, Cárdenas. | Samuel Giberga y C?, BaratiUo 
Cn 167(5 
7, Habana. 
<  l-SN 
S U P E R I O R 
ALAHBIQUE "SAN JUAN," M T A B Z A S . 
JOSÉ SAI1TZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y . N A Z A B A L ¥ 
M E R C A D I S ^"SS IT. 2 9 , A S X J C A R E R I A . 
Cu 8 i 
I>JDS ? l i i f 
Banco Españo l do la I s la (le Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de esto Hunco, en eesión 
do esta fcclm, ha acordado, en vista de Ins ulili'bules 
obtenidas cu el segundo semestre del afio próximo 
pasado, un dividendo de 3 p.g en oro; pudiendo eij 
su consc-nencia acudir los señores accionistas á este 
Establecimieuto cn días hábiles y hor.ia de once á dos 
do la tarde, para percibir sus respectivafl cuotas, desdo 
el 13 del actual en adelante. 
Lo qJo «e hace saber por este medio á los señores 
acciouistas para su conocimiento y gobierno, recor-
dándoles la puntual observancia do lo que respecto al 
parUoolar previene el Reglamento. 
Habana, 2 de enero do 18«0.—El Secretario. J . B . 
Onnte-o. I n. P68 5-3 
Banco Hispano-Colonialde Barcelona 
Delegación eu la Isla de Cuba. 
Vonciendo ou 1? de enero próximo ol cupón, uáme-
ro 14. do los Billetes Hipotecarios de esta Isla, emi-
sióu de 1881; se procederá al pago de 61 desdo el ex-
presado día. 
:.\ yago lauto de los cupones vencidos, como do los 
1 .leli-s Bmortizados en el 14? sorteo y anteriores, so 
eloc'uará prescn'ardo los interesados los valores a-
compañados do doble factura talonaria, que ae facili-
tará gratis en estv. Delegación. 
Las horas de desprcho serán de 8 á 10 do la mañana 
deede el 19 al 19 de enero, j . trascurrido este plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martes dj cada pe-
mana, excepción hecha siempre do los Búbadca y días 
de correo para la Península. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Delegados, M. 
Calvo y C?. Oficios 2x. C 1028 10-31 
Sociedad A n ó n i m a Nueva Fiíbrica de 
Hielo. 
No habiéndose podido llevar á efecto la Junta ge-
Derál de accionistas convocada para el dia 29 del mes 
. por no haber tenido reprosentación el námero 
de acciones que determina el Reglamento de la So-
ciedad, de orden del Sr. Presidento se convoca nue-
vamente para el próximo domingo 5 de enero de 1890. 
en el mismo local, Muatc 306. ailoa. á las 12 del día' 
haciendo coiutar que la Junta se efectuará cualquiera 
quo «ea el miro» ro de acciones que so hallen represen-
tados, segán lo dispone el Reglamento cn su artícu-
lo 4? 
E n virtud de no haberse celebrado la Junta en el 
dia para que fué convocada, las cartas-poderes de 
repro*entación, presentadas serán válidas y subsisti-
rán .valederas para la próxima del diaf), mientras loa 
podordnntes no las revoquen en debida forma. 
Habana, diciembre 30 de 1889.- E l Secretario , E . 
Cambronern. C—1927 U-Jld .r>-31b 
B A N C O D E L C O J L E K C Í O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTP ACION GENERAL. 
Desde el dia 19 de enero próximo, los precios de 
pnsaje de Alfonso X I I , Dnion y Bermeja, quedarán 
fijados del siguiente modo: 
B ^ i 
S O : 
« I £ 
C o m p a i í f a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u c g o s y V i l l a c l a r a . 
* i ' lOQWX «3 bOA-Mti • 1—I ~ -
E n cumplimiento de lo preceptuado en ol tirtlculi' 
23 del Reglamento, se convoca á los seño.ef acdonh • 
tas á junta general qde hado celebrarse el dlal¿/de 
enero del año próximo de 189 .̂ á las 12 del día. ei 
la casa calle del Aguacate número lliS, esquina á U\ 
cía. En dicha junfa se procederá á la elección do V i -
ci-Pren'dpnto y tres Vocales de la Junta Directiva, y 
se tratará de los demás asuntos á que se refier: »1 ar -
tículo 25 á¿\ Reglamento; adrirtióndose que se verifi-
cará cualquiera que sea el número de concurrentes y 
que los trabajos de Contaduría estarán _á dispos.'. ion 
de los señores accionistas desde el día 15 del cor. icn -
te mea.—Habana, diciembre 12 de 1*89.—El Secreta-
rio, Antoaio S . de Buslamanle, 
C 1&17 2ft-14d 
Empresa del Ferrocarr i l Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D . Joaquín 6nmá, como apoderado de D. Buena-
ventura Sana y Ferrer, ha participado el extravio de? 
certificado do inscripción núm. 7 que representaba In-
acción de esta Empresa mím. 37, expedido á favor del 
último cn 25 de eeptiembre do 1870. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica para 
que si alguna persona se considera con derecho al ex-
puesto certificado, ocurra á deducirlo á esta Secreta-
ría, Empedrado 34, dentro de' término de veinte dias 
después del primer anuncio, en concepto de oue si no 
hubiere quien forme oposición se expedirá el nuevo 
certificado quo so pide, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Habana, I I de diciembre de 1889.—El Secretano. 
Francisco S.Mac.i- . 15106 30-12 
CATALOGO COMPLETO 
DELA LIBRERIA 
LA PBOPAGÁM L I T E M I A . 
Este C A T A L O G O contiene debidamente clasifica 
das las innumerables obras y efoctos que posee est* 
casa, con sns precios al margeu. 
So remite G R A T I S á todas las períocas que lo so-
liciten por carta. 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A . 
jPaciendo ol comprador los pedidos directamente 
obtiene un descuento de T R K I N T A P O R C I E N T O 
en las obras del C A T A L O G O . Esta rebaja empieza 
el 19 de enero y concluvo el 31 de marzo do 18D0. 
C n.53 8-1 
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Habana, 27 de diciembre do 1889. 
dor general e Ingeniero Jefe. A . de 
Cn 1992 
co 
— E l Administra-
Ximerio. 
8-29 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Porrocaxriles Unidos do la Habana 
y Almacenes do Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 15 del presente, los precios de paBajes 
oombinadoa con otias Empresas por Bemba, han que-
dado reducidos en la parte correspondiente á esta So-
c ^ a d á Ins vigentes o á desdi» Bemba, con el rebajo 
de dlei por ciento. 
Los precios eapeciales de Villsnuova, Ciónaca y 
Regla á Cárdenas y Colón, y de Malauzas á Colón, 
ooutinúan vigentes. 
Los precios especiales do Matanzas ¡i Lardenas 
quedan anulados, por ser menores los out ahora se es-
tablecen. .. . •, . . . . 
Habana, diciembre 23 de 1«W.—El Adramutador 
Goneral. A . Xtnumo. «' WIS TM-gTD 
1L SALON BE LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de esle periódico de 
Modas para el a ü o do 1890. Indispensable para las 
familias y cuya superioridad sobre los de t-u clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sub-
cripción que Eostieno y quo aprecia perfectamente 
sus buenas condiciones, prociosoa figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición. por un año 
$5'30—Semestre $3,50. números sueltos 30 centavop— 
paco anticipado cn oro. Agencia en la Habana, Luí» 
Artiaga, Ncptuno número 8. Para el interior, BUS a-
lientes autorizados. C 35 alt. 1E 
LA ULTIMA MODA. 
R E V I S T A MISPANO-AJttERIC-! >; A 
S E M A N A L 
de c n a n í ? pnede y debe interesar 
á las señoiV^ y señor i tas . 
Se reparte un número 8eai¿?al á los precios ei-
guicntes: 
Un a ñ o . . . $ f 30 «roJ adelantada 
Un semestre „ » uu „ > 
biiscripción por número un real fuerte plata. 
Son agentes generales para toda l a Isla los scBoreíi 
Molinas y Jufi, Rayo 80, Habana, donde admiten 
snscriptores, y en el interior los admiten sus agcnteB. 
Nota.—A los sefiores suscriptores por año recibirin 









Ferrocarr i l del Oeste. Secretar ía . 
Por disposición del Sr. Presidente ¿o oata Compa-
fiia. se anuncia que D. Jacinto Betnu pido duplicauo 
de la cídula de la acción núm. 3ü90, manifestando que 
la que se le expidió se le ha extraviado. Eso duj-hca-
dose expedirá si dentro de 20 dias no se presenta 
quien considerándose con algún «lerocbo ac oronga á 
¿llo.-Ii . -oana, 15 de dicicatW de J 0C:' • j""-» O. 
PUBLICADO POR 
li PROPAGANDA 11TEF,A8!A 
CON APROBACIÓN ECLESLÍaTICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho año» 
que lleva de publicación, B- distingue por eer e. mái» 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMTLETW 
en dates religiosos, históricos y de interés general, el 
demás LECTURA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias quo contiene; y el ÚNICO ILCSTRAPO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León XIII, y una imá-
gen de la Virgen eo una de sus advocaciones. 
DOS EDICIONES D E L I B E I T O 
"ST OTRA DE PARED, E N AMBOS 
CALENDARIOS. 
La oxcelente acoplda qne ca ol núblico ha 
hallado el CALENDARIO de LA PROPA-
\ MDÁ, lia movido ú esta casa á hacer una 
XUEVA TIRADA, muy extensa, qne penal-» 
te rebajar loá precios Sí 
$ 1 oro LA GRUESA $ 1 oro 
neto, así en la edición de PARED como da 
L1BRITO, las cuales contendrán igual can-
tidad de leclnra que las agotadas anterior-
mente. Estará terríinad?. y do venta desde 
1? del próximo mes de D^CIEICBRE. 
f s^Se hacen ediciones especiales, de libritos 6 da 
pared, para los establecimientos, intercalandq su* 
anuncios, á precios reducidos, quo varían conforme la 
importancia del pedido. 
prensa. C A L K X D A I i ÍO C Ü B A K O , 
edición de l>V¡o. con megniñcis er-.-uadernacioueí, 
para 1890. 
De v-ntji CU LA T v ^ r K ^ ^ k T ̂ r s ^ ^ t » j ? ^ 
H A B A N A . 
TIERJTES 3 DE EJÍERO DE 1800. 
Telegramas por el Cable. 
SERYICIO FASTICÜLAK 
DBL 
Bi&rio d© JLa Marina.. 
A1L D I A R I O D K I¿A MAMUMA, 
Habanft. 
T E L E G R A M A S D E HOY. 
Madrid, 2 efe ewcro, d Za« / 
Sdela mañana, s 
A las cuatro y media de la madru-
gada ha fallecido el gran tenor don 
«Julián G-ayarre, 
L a noticia de su muerte lia produ-
cido un duelo general. 
L a enfermedad que lo llevó al s ©-
pulcro h.a sido una pulmonía. 
Aumenta en estaoorte la epidemia 
de la grippe. 
Se están organizando, con toda 
premura, juntas de socorro. 
E s muy escala la concurrencia en 
los teatros, lo» cafés y las calles. 
^Bruselas, 2 de enero, á las f 
8i de la mañana. \ 
E n el incendio del castillo de Lae-
3£in pereció entre las llamas el aya 
de la princesa Clementina. 
Oréese que algunos incendiarios 
pegaron fuego al castillo por tres 
puntos distintos. 
Viena, 2 de enero, á las 
§ déla mañana. 
Con motivo de la recepción del día 
primero del año, el jefe del aabine-
te húngaro, Sr. Tisa, dijo que tenía 
fe en la triple alianza, porque esta 
se hallaba cimentada bajo las bases 
de la paz. 
Moma, 2 de emro, á las } 
9 ^ 20 ms. de la mañana. \ 
E l Rey Humberto manifestó á la 
Comisión del parlamento que fué i 
felicitarlo con motivo del Año Nue-
vo, que la paz estaba asegurada por 
las buenas relaciones que ahora o-
zisten entre Alemania y Rusia. 
A l salir la referida comisión del 
palacio del Quirinal, un siciliano 
arrojó una caja de cobre con una es-
poleta encendida, la cual se apagó 
al caer al suelo, por cuyo motivo no 
causó daño alguno. 
E l individuo que arrojó la referida 
caja fué arrestado. 
Los motivos que le impulsaron á 
cometer dicho atentado fueron una 
venganza, por creer que con él se 
había cometido un acto de injusti-
cia. 
Londres, 2 de enero, á l a s i 
10 de la mañana. \ 
Lord Salisbury 
jor de la grippe. 
se encuentra me-
Nueva York, 2 de enero, á las ) 
11 de la mañana. \ 
E l H e r a l d publica un telegrama de 
Madrid, fechado en la noche de a-
yer, en el que dice que la mortalidad 
ha aumentado considerablemente; 
pero que hay motivos para creer 
que ésta disminuirá. 
Agrega el referido telegrama que 
no había esperanzas de salvar la vi-
da del célebre tenor Sr. Grayarre; que 
la epidemia de la grippe se había 
propagado á varias provincias de 
España, y que en Barcelona se ha-
bía presentado con caracteres alar-
mantes. 
San Petersburgo, 2 de enero, á las i 
11 y 20 ms. de la mañana. \ 
L a policía ha descubierto una nue-
va sociedad nihilista, cuyo objeto es 
crear el terror, trabajando secreta-
mente para conseguirlo. 
Madrid, 2 d¿ enero, á las ) 
d déla tarde. \ 
E n el Consejo de Ministros cele 
brado hoy, bajo la presidencia de 
S. M. la Reina, no se han tratado a 
suntos de importancia, dej ando de 
efectuarse el acostumbrado conseji 
lio para tratar del planteamiento de 
la crisis, por hallarse enfermos los 
señores ministros de Estado y de 
Marina. 
Mañana serán trasladados los res 
tos del gran tenor G-ayarre al Ron 
cal, pueblo de su nacimiento. 
Los teatros han suspendido hoy 
las funciones que tenían dispues 
tas, y el Real ha enlutado sus bal-
cones. 
Encabezan las listas de pésame 
S. M. la Reina y la Infanta Doña 
Isabel, siguiendo millares de fir 
mas. 
Nueva-York, 2 de enero, a las 
8 de la noche. 
E l H e r a l d anuncia en un telegra-
ma de Madrid el fallecimiento del 
tenor Sr. G-ayarre. 
Nueva- York, 2 de enero, á las i 
8 ̂  15 ms. de la noche. \ 
Según telegramas recibidos de la 
república del Salvsdor, las fuerzas 
del gobierno han dominado la revo 
lución. 
Escandaloso fraude. 
Desde luego se comprenderá que aludi 
mos al que se lia cometido recientemente 
en la secretaria de la Junta de la Deuda y 
que hoy día tiene el privilegio, con muy 
justa razón, de preocupar la atención pú-
blica, contristando las conciencias honradas 
y causando profundo desaliento en el ánimo 
de cuantos so interesan por la buena ad 
ministración de este país, de cuyo beneficio 
parece privado indefinidamente por causas 
muy complejas, antiguas y modernas, aca-
so no tan difíciles de extirpar, según hemos 
tenido ocasión de indicar más de una vez 
en estas columnas, al tratar de nuestra si-
tuación administrativa y económica. Lo 
primero que se nos ocurre en vista del pre-
sente escándalo, es reprobarlo con toda la 
indignación que merece y reclamar contra 
los autores y cómplices el ejemplar caetigo 
que prescriben las Ley os y exige la defensa 
de los intereses públicos, que no deben ni 
pueden estar íi merced de cualquier func o-
nario infle) rt no^ligonte. 
En segundo lugar, paraoo muy oportuno 
que so investiguen las causas que han po 
dido prestar facilidades para que se perpe-
tre un delito, cuyas circunstancias revelan 
ou su inmediato y principal actor una pro-
cacidad y osadía que rayan en lo inverosí-
mil. Cuando suceden estas cosas y so no-
tan por doquier ciertos síntomas de descom-
poBíoión, no faltan espíritus pesimistas quo 
declaren poco monos que perdida y sin re-
medio la sociedad en que vivimos. No se-
remos nosotros quienes nos entreguemos á 
esos desmayos de un pesimismo del todo 
estéril y que nada cura. Antes al contra-
rio, croómos que esta sociedad no s© en-
cuentra tan profundamente perturbada co-
mo algunos suponen: en su seno subsiste 
un fondo de sentido moral y de rectitud 
que protesta contra toda claso de desma-
nes, y muy enórgi camón te contra el quo en 
la actualidad ha adquirido tan justa reso-
nancia. Kl mal existe en la superficie, en 
las formas y armazón externas; y claro os 
quo corrigiendo en ollas lo que hay de torpo 
y vicioso, podrían corregirse la mayor par-
te de los malos quo deploramos. iPor qué 
no se pono manos á la obra? ¿Por qué no 
se abandona una funesta rutina, dando do 
esta suerte satisfacción á la opinión públi-
ca indignada? 
Pero vengamos á los hechos concretos del 
suceso quo sirvo hoy de tema á todas las 
conversaciones. Ya es sabido que se ha efec-
tuado un repugnante fraude, iniciándose en 
la Secretaría do la Junta de la Deuda, si-
guiéndose sus trámites oficinescos y resol-
viéndose con el pago en las cajas del Banco 
Español de la Isla de Cuba, do una canti-
dad de cupones do las deudas do anualida-
des y amortizables, con pérdida para ol Te-
soro (tan ahogado y escaso do recursos para 
satisfacer sus atenciones legítimas) do 198 
mil pesos. Se sabo también quo por sospe-
chas que tuvo del fraude el coloso y dili-
gente Sr, Urzáls, Intendente General de 
Hacienda, dispuso una visita á la referida 
Secretaría de la Junta de la Deuda, que dló 
por resultado el completo descubrimiento 
del hecho con todas sus particularidades. 
Es asimismo del dominio público quo el 
principal culpable (Secretario-Contador do 
la Junta) se fugó al extranjero, embarcán-
dose el sábado 28 del mes anterior en uno 
de los vapores de la vía de Tampa, y quo 
nuestras Autoridades Superiores no perdie-
ron tiempo para expedir telegramas á va-
rios puntos del país vecino, reclamando la 
detención del fugitivo; y es público tam-
bién que entregadas las primeras actuado 
nos al Sr. Fiscal de la Audiencia, y detenj 
do preventivamente el Sr. Interventor Ge 
neral del Estado, ha sido comisionado un 
Sr. Magistrado para entender en lo rolati 
vo á la responsabilidad de este alto funcio 
nario, cuya detención se ha ampliado hasta 
setenta y dos horas, según lo prescribe la 
Ley. Díoese además que se ha decretado 
la detención de algunas otras personas que 
intervinieron en el cobro do los cupones 
mal habidos. 
Puesto todo en podor de los tribunales 
competentes, quo sin duda seguirán siendo 
auxiliados por las Autoridades Superiores, 
á la rectitud é imparcialidad de aquellos 
está encomendada la tarea de investigar 
las responsabilidades do cuantos han in 
tervenido en eso ruidoso atentado. Por 
nuestra parto, ni acusamos á nadie, ni ate-
nuamos la culpabilidad contraída por to-
dos y cada uno. Cuando los tribunales ac-
túan en el libre ejercicio de sus sagradas 
funciones, sin ninguna coacción que les 
ponga trabas, debemos los que escribimos 
para el público ahogar todo impulso apa-
sionado, pidiendo sólo que se cumpla la 
justicia, por más que reprobemos con to-
das nuestras fuerzas un delito cuya perpe-
tración ha sido el colmo de la audacia. 
Llama la atención entro las personas re-
flexivas, y acaso en osto encuentro su fun-
damento el pesimismo á que hemos aludido 
arriba, la frecuencia de hechos crlminosof? 
de la naturaleza del presente, y las facili 
lados que encuentran para cometerlos sus 
autores. Dos puntos son estos que deben de 
ser tratados separadamente y que entrañan 
verdadera importancia, para que podamos 
dispensarnos de emitir una opinión sincera 
y tal como nuestro leal saber y entender 
nos lo sugiere. No es la primera vez que 
la emitimos: pero así y todo no huelga en 
los momentos actuales repetirla, puesto que 
las observaciones á que nos roferimos se de-
rivan del fraude de la Deuda. Se suceden, 
decimos, las defraudaciones. ¿Y porqué se 
suceden? Triste es confesarlo; por la impu-
nidad. Pues bién: si ordenada ía Adminis-
tración pública en todas sus esferas, no 
fuera posible que quedasen impunes esos 
delitos, no por eso desaparecerían por com-
pleto, porque el mal es uno de los elemen-
tos que componen la naturaleza humana; 
pero de seguro no serían tan frecuentes, ni 
causarían escándalo y alarma en la opi-
nión, que se vería satisfecha con la aclara-
ción del delito y la represión del culpable. 
En el caso que actualmente nos ocupa, no 
existen motivos para temer que prevalezca 
esa desesperante impunidad. Desde el pri-
mer momento en que se sospechó la falta, 
ol Sr. Urzais, Intendente general do Ha 
clenda, ha desplegado la más plausible 
(Mi^rgla y una discreta actividad en la per-
secución del fraude. Y alerto que de esta 
Huorte ha adquirido mucho crédito en la 
opinión, circunstancia que ayuda eficaz-
mente en sus difíciles gestiones á la Auto-
ridad Superior económica, y contribuye á 
levantar la moral y la confianza públicas. 
Igual decimos del digno General Salaman-
ca, cuyas dolencias no lo han impedido 
prostar al Sr. Urzais todos los medios ne-
cesarios, tomando á su vez una enérgica 
iniciativa, para ol esclarecimiento del ya 
famoso fraudo. 
Del punto relativo á las facilidades para 
la comisión de defraudaciones, nos ocupa-
remos en un próximo artículo. 
Vapores-correos. 
Los Sres. M. Calvo y C% nos comunican 
que el vapor-correo Reina María Cristina 
ha salido do Puerto-Rico con dirección á 
ooto puerto, ayer, jueves, á la una de la tar-
de, y que el Alfonso X I I llegó sin novedad 
á la Coruña el miércoles, á las tres de la 
tardo. 
M Sr. Oeueral Salamanca. 
Con ocasión do celebrarse el Io del actual 
los días del Exemo. Sr. Gobernador Ge-
neral do esta Isla, D. Manuel Salaman-
ca, S. E. ha sido objetó de muchas y 
muy oxprealvas demostraciones de aprecio 
y simpatía. En la Imposibilidad de trans-
cribir íntegros los telegramas y comunica-
ciones quo con este motivo recibió nuestra 
primera Autoridad, daremos cuenta somera 
de los mismos, no sin consignar antes que 
dichas manifestaciones y las visitas recibi-
das no fueron óbice para que el Gobernador 
General dejase do despachar los múltiples 
asuntos quo se hallan sometidos á su reso-
lución. 
El Círculo Español de Santiago de Cuba 
remitió á S. E. un título de Sobb áe Honor, 
quo lo fué entregado el miércoles por los 
Sres. Longoria y Beola, de Gibara, encar-
gados al efecto por la expresada Sociedad. 
El referido título se hallaba contenido en 
un diploma quo dice así: 
"Círculo Español do Santiago do Cuba.— 
Titulo de honor á favor del Exorno. Sr. D. 
Manuel Salamanca y Negrete. 
La Junta Directiva de esto Centro, en se-
sión extraordinaria colebrada en veinte y 
cinco do junio dol presento año, acordó por 
aclamación conferir al Exciuo. Sr. Teniente 
General D. Manuel Salamanca y Negrete, 
ol presente diploma do honor, en reconoci-
mionto á los servicios que viene prestando 
con el mayor celo y constancia en la recons-
trucción y levantamiento de la riqueza de 
esta Isla, restablecimiento de su paz moral 
y relevantes méritos contraidos como Mili-
tar, Político y Gobernante. 
Santiago de Cuba, Io do julio de 1889.— 
El Presidente, Vicente Elvira.—El Secreta-
rio, Cayetano Repidel." 
Los periodistas que acompañaron al se-
ñor General Salamanca en sus recientes 
viajes por la Isla, para la Instalación dolos 
inmigrantes peninsulares que han ido á di-
versas colonias, le entregaron un magni-
fico bastón de mando, encerrado en una 
preciosa caja de pelucho y acompañado de 
una expresiva comunicación en que lo feli-
citan por su interés en el progreso del país, 
y so expresa el agradecimiento de los mis-
mos por las atenciones y deferencias que les 
ha dispensado en dichos viajes. Al recibir 
este presente, S. E. se mostró sumamente 
agradecido á los periodistas que lo han 
acompañado en sus excursiones, ofreciendo 
que será el bastón que use cuando salga á 
la eaUe y ol que llevará el día 2'i á la gran 
parada si, como os probable, dicho día pue-
do pa»iir revista, a caballo, á las fuerzas 
del ejército y voluntarios. 
Otros muchos obsequios recibió el señor 
General Salamanca, así como á varias comi-
siones, entro ellas una de obreros del ramo 
de tabaquería, amigos particulares y nu-
merosas tarjetas y telegramas. Entre éstos 
áltimos figuran el del Sr. Conde do Casa 
VIoré, de la Diputación Provincial y el Ca-
sino Español do Puerto-Príncipe, del Co-
mité Autonomista do Sagua la Grande, 
del Sr. I). Marcos García y de otras varias 
peraofuaé y corporaciones quo fuera difícil 
precisar; telegramas concebidos todos en 
términos los más lisonjeros. 
F O L L E T I N . 10 
E L R E Y D E PARIS 
• novela escriía en francés 
POR 
L U I S L É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid 
y de venta en la 
O a U r í a L i t erar ia , de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
—Por lo demás—prosiguió sin gran con-
vicción, y con objeto de alentarse más— 
en los libros, los enamorados ap elan á de 
sabrochar cuando sus adoradas se des-
mayan. 
Hasta recuerdo que el héroe de una de 
mis novelas de intriga, no se hizo rogar mu-
cho p a r a . . . . ¡Es verdad que en los tiem-
pos de loa caballeros! 
Pascual tuvo un momento de impacien-
cia, y dijo con voz irritada: 
—¡Veamos! ¿será preciso? . 
ü n a opresión, experimentada en la gar-
ganta de la joven, hizo su respiración más 
fatigosa y fué la causa apremiante que re-
movió el último escrúpulo de Pascual. 
— Y bien—exclamó—¡me arriego! 
Y sosteniendo con el brazo izquierdo a-
quel hermoso cuerpo, radiante de juventud 
y embriagador por sus formas, Pascual más 
inquieto que un malhechor que se dispone 
á cometer un delito, hizo saltar con la 
mano derecha los dos primeros corchetes 
del corpino de la hermosa desmayada. 
Entonces sintióse más emocionado, y fué 
preciso un nuevo esfuerzo de su voluntad 
para que continuase su tarea. 
—¡Está bienl—murmurd, así que el cor-
'i.u> estuvo desabrochado —¡pero aúu que 
ia •! e r é! ¿Cómo arreglarme para de 
«uíifft bar el corsé"/ 
Y á pesar de su resol uciAn y do toda sil 
íiiosofia, Pascual so hallaba tembloroso > 
; ojo como una amapola. Era que ya, mal 
VÍ lacras por un fino encajo, la blancura mar 
rnói ea de la joven aparecía ante sus oijoa. 
¡Oh!—exclamó el joven con un extreme-
cimiento involuntario.—La demora sería 
peligrosa. Acabemos pronto. 
Y tomando su cortaplumas, rasgó la tela 
del corsé precipitadamente y casi sin mirar 
Luego se paró diciendo: 
—¡Ya está! ¡Gracias á Dios! Ahora 
corramos por agua. 
No tardó mucho tiempo en encontrarla; 
pues el suelo, atravesado por arroyuelos, 
formaba por todas partes charcos irregula-
res do bastante fondo, llenos de hierbas a-
cuáticas, que resultaban á los rayos del sol 
superficies de agua muy fría. 
Pascual llenó su sombrero, y volvió a-
presuradamente, porque el líquido se esca-
paba á través del tejido. 
Con mil precauciones, de que nunca se 
hubiera creído capaz, humedeció la frente 
de la joven, después de haber tenido cuida-
do de apoyar su cabeza sobre un montón de 
musgo. Las primeras y tímidas aplicacio-
nes de agua helada, no dieron resultado 
alguno. Entonces Pascual púsose á dejar 
caer el agua desde una altura cada vez 
mayor, lo que triplicaba el efecto produ-
cido. 
Tantos esfuerzos y tan hnena voluntad 
merecieron una solución favorable. Un l i -
gero estremecimiento recorrió el cuerpo de 
la joven, una rosada aureola disipó la pali-
dez de eu rostro y de repente atoió los ojos,, 
Gayarre. 
El cable nos comunicó ayer una noticia 
quo llenará de pena á todas las personas 
cultas, no sólo de nuestra patria, sino del 
mundo entero. El insigne cantante, gloria 
del arto, honrado España, D.Julián Gaya-
rre, ha fallecido eu Madrid en la mañana 
del día 2, víctima do una aguda pulmonía, 
eu que degeneró el ataque de grippe que 
experimentó recientemente. El nombre del 
humilde herrero navarro, que merced á las 
excepcionales condiciones de su garganta, 
ee colocó á la cabeza de los tenores del mun 
do, equiparando cuando no eclipsando las 
glorias de los Rubini, Mario, Tamborlick y 
Massini, adquirió inmensa resonancia en to 
do el mundo, mereciendo el que lo llevaba 
ser aclamado con respeto y entusiasmo co 
mo rey de los tenores. 
Natural es que Madrid, teatro de los más 
legítimos triunfos del gran artista, haya si 
do la ciudad en que su pérdida causa 
ee mayor y más triste impresión, y así lo 
hacen entender nuestros telegramas. Todas 
las clases se han asociado á la pena, como 
todas estaban interesadas en el restablecí 
miento de su salud, desde que experimentó 
los primeros síntomas de la enfermedad que 
lo ha llevado á la tumba; y la augusta So-
berana y la Infanta Da Isabel, cuyo amor 
por las bellas artes y notoriamente la músi-
ca, son proverbiales, encabezan la lista de 
pósame. Los teatros cerraron ayer sus 
puertas, enlutando sus balcones el Real, 
donde tantas veces resonó la vo» de ángel 
de Gayarre. 
El pueblo del Roncal, que ha aumentado 
su celebridad por haberle dado cuna, reci-
1 irá los restos del más preclaro de sus hi-
jos. El gran tenor amaba con idolatría ese 
pedazo de tierra que lo vió nacer, y en 
sus vacaciones artísticas iba allí á descan-
sar del trabajo y á olvidar la gloria y sus 
triunfos por Jas francas expansiones dé la 
Pascual, que estaba ante ella inclinado 
<'on solicitud, recibió de plano aquella mi-
rria, llena do asombro algo vaga en un 
principio; pero cada vez más poderosa y ex-
presiva. 
De pronto se apercibió del desorden de 
ûs vestidos: entonces se irguió con indig-
nación manifiesta, abrochándose el corpi-
no mientras que dirigía una mirada de eno-
jo á Pascual 
Éste dejó su sombrero, lleno aún de agua 
hasta la mitad, ó inclinándose respetuosa-
mente, dijo: 
-Os aseguro, señora, que no ha sido cul-
pa mía. Bastante he titubeado antes de 
hacerlo Pero no podía dejaros asfi-
xiar sin hacer nada era preciso.... 
Pascual añadió precipitadamente, y á 
modo de reparación: 
—Además, no he visto nada. 
Esta sencilla exdamación fué contestada 
por una mirada y una sonrisa tales, que 
Pascual sintió aumentarse su emoción. La 
mirada era clara, luminosa, mezclada de a-
sombio y de temor; pero dulce como una 
caricia y penetrante como un rayo; la son-
risa era amarga, dolorosa; pero de adorable 
expresión y llena de calurosa gratitud. 
Pascual se tranquilizó, y con una preci-
pitación llena de confianza, preguntó: 
—¿Cómo os encontráis señora? ¿No te-
néis más herida que la de la cabeza? Vues-
tra caída ha sido terrible, y sería mila-
gro 
Ella hizo un esfuerzo, se incorporó un po-
co sobre el musgo donde se hallaba acosta-
da, y dijo sonriendo: 
—Creo que el milagro se ha verificado. 
Luego, incorporándose más, tendió la 
mauo^Paseual: 
amistad. Gayarre no olvidó nunca lo mo-
deíto de su origen, y renunciando á la3 
prodigalidades que han destruido la fortu-
na de la mayor parte de los cantantes cé-
lebres, las tuvo siempre para cr» ar escue-
las y establecimientos benéficos en su \ a-
tria nativa. Allí ee alzarán hoy las plega-
rias de los desgraciados que recibieron sua 
beneficios, para pedir á Dios por el descan-
so eterno de su alma. 
£1 Sr . Marqués de San Miguel de 
Bejucal. 
A la avanzada edad de 88 años (había 
nacido en la Habana el año de 1802). ha 
fallecido en esta ciudad, en la tarde del 
miércoles 1? del actual, nuestro antiguo 
amigo el Excelentísimo Sr. don Miguel 
de Cárdenas y Chávez, Marqués de San 
Miguel de Bejucal, ex-Senador del Rei-
no, gentil hombre de Cámara de S. M. y 
Consejero de Administración. Pertenecía 
el Sr. Marqués de San Miguel do Bejucal á 
la antigua aristocracia cubana, y había sa-
bido ilustrar su nombre con loa laureles del 
poeta y los timbres del militar. Desde 
muy joven pasó á la Pentosula} donde como 
otros CtíbáfaOS, Ingresó en la Guardia Real, 
eíl cuyo cuerpo fué siempre distinguido. Es 
1823 regresó á Cuba con el grado de capi 
táu en el regimiento de la Habana, y ya po 
seía el de Coronel cuando pidió su retiro 
para consagrarse al cuidado dft BUS iütere-
ses. 
áu nombre figura unido a! de muchas o-
bras importantes realizadas en el país. In-
dividuo do mérito de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, ha presidido su 
sección de Agricultura, trabajando por el 
planteamiento de la Escuela de osó impor-
tante ratiao, en él que, como antiguo hacen-
dado, poseía el Éxcmo. Sr. D. Miguel de 
Cárdenas y Chávez, extensos conocimien-
tos. Desde muy joven empezó á cultivar 
las bollas letras, y en la Corona Fúnebre 
que se publicó en la Habana á la memoria 
del inolvidable Obispo Eepada (1834), figu-
ra tin trabajo en} o. En 1812 publicó en 
esta capital el primer tomo de sus poesías, 
y doce años más tardo dió á luz en Madrid 
una nueva colección, que contiene ciento 
cuarenta y seis poesías, entre ellas un can-
to épico Al Descubrimiento de América. El 
DIARIO DR LA MAKÍNA ha publicado algu-
nos trabajos del Sr. Marqués de San Miguel 
de Bejucal, el último de los cuales vió la 
luz en las eolumnas de osto periódico hace 
pocos años, consagrado á la memoria de 
un ilustre poeta. 
Dotado de un espíritu público á toda 
prueba, el ilustro difunto so mantuvo firme, 
sin que fuera parte á amortiguar su celo lo 
avanzado do su edad. Encargado por esta 
circunstancia de la Presidencia dol Consejo 
en sus sesiones ordinarias, asistió asidua-
mente á ella hasta hace algunas semanas, y 
cuando ya se lo impidió la dolencia que lo 
ha llevado al sepulcto: y no es esto solo; si-
no quo alternó últimamente con el resto de 
sus compañeros en los informes de expe-
dientes desde que por efecto do la organiza-
ción del Tribunal Contencioso, cesaron en ol 
desempeño de semejantes tareas los ponen-
tes retribuidos. 
Era el difunto padre político del ex-mi-
nistro de Ultramar Sr. Conde de Tejada de 
Valdosera, á quien, lo mismo que á toda su 
familia, damos el más sentido pésame por 
la pérdida que los aflige. 
Descanse en paz tan noble patricio. 
Cabildos africanos. 
Por ol Gobierno Civil de esta provincia 
so publica en ol Boletín Oficial, la siguiente 
circular: 
"Estando vigentes las disposiciones dic 
tudas por ostu Gobierno desde añoá ahté-
' i o r t - r t , prt .Uihiendi; ' a . - a l u ! . . •,' 
dos africanos y su cií'culaoión por las calles 
del día de Ruyes, lo mismo 
quiera otro, he creído oportuno recordai 
por este medio dicha prevención para que 
tenga el debido cumplimiento 
Los delegados y agontos de osto Gobier-
no y los de la autoridad municipal, quedan 
encargados de hacer observar lo mandado 
Habana, 30 de diciembre de 183n.~Car-
hs Bodnguez Bfitista." 
Fallecimiento. 
Un telegrama de Madrid del 31 de di-
ciembre último, ha comunicado la triste 
noticia del falK cimiento de la Excma. Sra 
Du Victoria Ruiz, madre de nuestro querido 
ó ilustrado amigo el Sr. Comandante de In 
genieros D. Joaquín Ruiz, á quien damos el 
más .sincero pésame por tan irreparable 
pérdida. 
La Excma. Sra. Da Victoria Ruiz era viu 
da del General Ruiz Salavarría, contaba 02 
años de edad y su fallecimiento ha sido 
ocasionado por un derramo seroso. Modelo 
de esposas y de madres amantísimas, se lo 
apreciaba generalmente en la villa y corte 
por su bondadoso carácter y las relevantes 
virtudes que la adornaban. Dios la haya 
acogido en su santo seno 
Fiestas en Be lén . 
Do una manera solemne se han celebra 
do en la iglesia do Belén las fiestas que a 
costumbra hacer la Compañía de Jesús en 
acción do gracias por los beneficios recibi-
dos duranto el año anterior. 
El día 31 de diciembre, después de rezar 
el Rosario, ocupó la sagrada cátedra el 
ilustrado orador sagrado, R. P. D. Vicente 
Salinero, de la Compañía de Jesús, predi 
cando un discurso, como suyo, bello en la 
forma, inspirado en los grandes misterios 
do la religión y de profunda enseñanza en el 
fondo, acerca de los beneficios generales y 
particulares recibidos en 1889. En medio 
del sermón, se cantó á grande orquesta el 
precioso Te-Deum del maestro Carrrancio, 
y en una interrupción, el P. Salinero diri-
gió al Altísimo una sentida súplica, por el 
mundo, la Iglesia, el Padre Santo, la Isla 
de Cuba, sus gobernantes, el Obispo, el 
clero y los fieles que estaban en la Igle-
sia. 
El día 1? de enero se cantó, también á 
grande orquesta y con escogidas voces, la 
misa pastoral d«l maestro Vilanova, a-
compañando al R. P. Muntadas, Rector 
de las Escuelas Pias de Guanabacoa, como 
Diácono y Subdiácono, dos Padres Escola-
pios. Predicó el R. P. Gabriel de Jesús, 
carmelita, y con datos históricos, hizo el 
panegírico de la Compañía de Josú». El 
•preciable sacerdote carmelita estuvo ver-
daderamente inspirado en su sermón. Con-
cluido éste, se cantó á orquesta el Tantun 
Ergo del maestro Rossini. 
Las expresadas fiestas, como todas las 
que se efectúan en la iglesia de Be ón, y 
mucho más tratándose de la respetable 
Compañía de Jesús, se vieron favorecidas 
por un escogido auditorio, en el que figu-
raban muchas comisiones de diversas co-
munidades y asociaciones rergiosas. 
—Gracias. Me babóiu salvado. 
--Pero. -..—balbuceó el joven inclinán-
dose para coger la fina mano enguantada 
que ella le ofrecía—pero.... no soy yo . . . . 
es la casualidad Apenas he hecho lo 
que debía, y lo que cualquiera hubiese he-
cho en mi lugar. 
—Me habéis salvado—repitió ella.—¡Oh! 
Os he visto de pie, en medio del camino, 
esperando valientemente el choque de mi 
caballo. A no ser por vos, me hubiera es-
trellado contra las piedras. Por lo tanto, 
no podéis negarlo. Mirad. 
Pascual miró, apercibiéndose de que sus 
rodillas habían dado contra el pedregoso 
suelo. Dos aberturas en los pantalones 
dejaban al descubierto las carnes ensan-
grentadas. 
—¡Diablo!—exclamó.^—No me había a-
peroibido de estos desgarrones. 
Después añadió riéndose: 
—La aventura es en verdad bizarra, y 
heme aquí coronado en lugar de vuestro 
brioso corcel. ¡Bah! Esto no es nada; ta-
les arañazos no puéden tener .importancia 
si se considera 
Detúvose, envuelto en esta frase como 
entre las espinas de un matorral, y se in-
clinó para recoger su sombrero, que se pu-
so á sacudir con objeto de quitarle el agua 
que había absorbido. 
Entretanto, se decía á sí mismo: 
—Amigo Pascual, eres un badulaqu», y 
desempeñas fatalmente tu papel de caballe-
ro salvador. Verdad que el más desenvuel-
to de los caballeros se encontraría descon-
certado por los hermosos ojos—sin hablar 
de lo demás—de esta singular amazona. 
Y al pronunciar las últimas palabras mi-
raha á la joren, IJ* cual, á su vez, exami-
Sobre carruajes. 
Tenemos entendido que la comunicación 
que por el Sr. Gobernador Civil de esta Pro-
vincia so ha dirigido al señor Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad, sobre reformas del 
Reglamento de carruajes públicos, recono-
ce por principal motivo la diferencia dol 
actual reglamento y las crecientes necesi-
dades de tal servicio, más importantes en" 
este país que en cualquiera otro, por exi-
gencias del clima y otras circunstancias 
locales. 
A reserva deque el Excmo. Ayuntamien-
to formule el uuévo reglamento, y como 
medidas urgentes, que particularmente 
afectan al orden público y á la seguridad 
y comodidad de las personas, el Excmo se-
ñor Gobernador Civil, ha recomendado al 
Sr. Alcalde Municipal adopte desde luego, 
en uso do las facultades que le competen, 
las siguientes prevenciones: 
Carruajes por asientos. 
Respecto de los ómnibus y demás ca-
rruajes por asiento se establece: Io Que 
dentro de un plazo de tres meses quede 
prohibido á las Empresas de Omnibus de 
circulación en el interior de la ciudad, des-
tinar al servicio público ningún carruaje 
para más do doce personas sentadas. 
2? Que los que hoy circulan y están 
fuera de las condiciones indicadas, queden 
retirados del servio en el término impro-
rrogable do seis meses, cuyo vencimiento 
so fijará previamente para evitar reclama-
ciones ó solicitudes de nuevos plazos. 
3° Unicamente las lineas entre la capi-
tal y los pueblos que estén unidos á la mis-
ma por calzadas ó carreteras podrán em • 
plear ómnibus quo conduzcan más de doce 
viajeros, siempre quo reúnan las demás 
condiciones requeridas al efecto. 
4o Será inmediatamente ejecutiva la 
prevención do que ningún ómnibus podrá 
admitir más viajeros sentados que los que 
resulten, dando cuarenta centímetros de 
cojín á cada pasajero. Esta di mención que-
dará por un signo visible y fijo, cuyo celor 
resalte sobre el del cojín. Él espacio que 
resulte exceder de aquellas dimensiones no 
será admisible para formar un asiento wás, 
por mucho que se le aproxime. 
5' Todo ómnibus en circulación llevará 
la escalerilla de acceso, de modo que el pa-
sajero no deba salvar para subir á ella ma-
yor altura de veinticinco centímetros. La 
escalerilla presentará á uno y otro lado pa-
samanos fijos on que pueda el quo suba 
asirse cómoda y seguramente. 
0" Queda prohibida la admisión de via-
jeros que tengan que ir de pié, ya sea en el 
interior, en la plataforma ó en el estribo. 
Los que fueren en estos dos últimos sitios, 
podrán eer mandados bajar por los agen-
tes de la autoridad, si no obedecieren al 
conductor y quedarán incursos en la multa 
correspondiente. 
7? Se declarará impropio para el servi-
cio todo ómnibus CUTO piso interior tenga 
barras ó cuerpos salientes quo interrumpan 
su superficie. 
8" Las empresas tendrán en los parade-
ros un servicio permanente de limpieza, no 
solamente para atender al aseo de los co 
ches, sino para mantener limpio el pavi-
mento público que ensucien loa animales. 
9? Toda concesión de permiso que so o 
torgare ó hubiere sido acordada y se utilice 
actualmente para el establecimiento do lí-
neas de ómnibus ó carruajes por asientos, 
se insertará íntegramente en el "Boletín 
Oficial" de la Provincia, para que puedan 
sor conocidas por el público las condiciones 
que rijan en cada una y pueda reclamarse 
su cumplimiento en todo tiempo. 
Como complemento de las anteriores pre 
wncionea, se ordena quo dentro de ua bre-
ve término y como medida de seguridad 
i.i rsiüiiti, ee exija de las "Empresaa do ca 
mijos por asientos, modifiquen las ruedas 
•ibücuas que hoy emplean, sustltuyéndo 
las por otras verticales, y que las llantas 
de las mismas no tengan menos de ocho 
.•cntímetros de ancho, como disponía con 
rjnij buen acuerdo el inciso 3o del artículo 
4" del ¡ictual Reglamento. 
Coch.es de a lquiler . 
Con respecto á los cochos de alquiler se 
previene: í' Que no se eousientau circular 
por la via pública carruajes en mal estado 
quo no ofrezcuu completa seguridad para los 
viajeros, ni presenten la limpieza y aseo quo 
exige el ornato público, retirando de^de 
luego los que no ofrezcan esas condiciones 
para el servicio. Tampoco se consentirán > 
deberán ser retirados igualmente del serví 
cío público los caballos éufermos y los que 
no estén en condiciones adoejadas para ser 
empleados on tráfico sin contravenir á estas 
prevenciones. 
2? Se prohibirá que loa coches de alqui-
ler conduzcan más de cuatro personas, que 
son las quo marcan los asientos; y que por 
ningún motivo so consienta que en el pes 
cante vaya persona alguna además del co 
chero, á no ser que lo toleren los viajeros 
expresamente. 
3J Que so haga cumplir el artículo 5° 
del Reglamento, exigiendo que todos los 
carruajes de alquiler lleven la numeración 
en los cristales de los faroles, parte poste 
tior de la caja, y en la placa interior en que 
deba colocarse la tarifa, con entera sujeción 
a loa modelos que proponga la Jefatura de 
Policía Municipal, á fin de quemanteniéndo 
se la uniformidad y dimensiones debidas en 
esos distintivos, no se burlo el objeto que se 
propone el Reglamento, que es facilitar la 
vigilancia sobre los movimientos de los co-
ches y su identificación en caso necesario. 
4? Quo para la debida garantía del pú-
blico se haga cumplir lo prescrito en el ar 
r.ículo 28, que manda se entregue una tar 
jeta á cada persona que tome un coche, pa-
ra el caso de que tengan que hacer alguna 
reclamación. 
5? Que conforme dispone el artículo 29, 
se cuide por los conductores de advertir á 
los viajeros si dejan olvidado objetos en el 
/oche/antcs de que se alejen, particular-
mente si se desmontan on lugares concurri-
dos, como estaciones de ferrocarriles, tea-
tros, etc. 
(5? Que se exija que los cocheros vistan 
con la decencia y decoro debidos, bajo las 
penas que señala el artículo 53, si no lo e-
fectúan después de requeridos ó multados. 
7o Que se exija con el mayor rigor el 
cumplimiento de ios artículos 43 y 47, que 
Ajan la velocidad en que deben ir los ca-
rruajes y sobre todo al atravesar por calles 
estrechas, por lugares donde hay pendien-
tes ó por sitios concurridos, como teatros y 
filtros espectáculos; imponiéndose el máximo 
le ¡as mulias á los infractores, puesto que 
SÍ trata de garantir la seguridad de las per-
as que transitan á pié, y sabido es la 
frecuencia con que ocurren desgracias por 
no cumplirse como corresponde este precep-
to del Reglamento. 
Como viene sucediendo repetidamente, 
sobre todo en los días en que se celebra al-
guna feitlvidad 6 espectáculo, que los co-
cheros rehusan prestar sus servicioa á quie.-
ne« les parece, sin duda para obtener mayor 
lucro, contra lo que establecen las tarifaa y 
preBcriben los artículos 27 y otros del Re 
g'aroento, seexijirá el cumplimiento del ar-
tículool, haciendo que los conductores de ca-
rruajes que no estén tomados por alsrún via-
jero, fijen en la parte más visible del coche 
una tablilla de las dimensiones y formas 
marcadas en dicho artículo, con el rótulo de 
Se alquila; y que se castigue severamente á 
los que falten ó dejen de cumplir esta pro-
vención. 
Los Reales Despachos j la creación 
del Estado Mayor General 
de Voluntarios. 
La ilustrada persona que la suscribe, nos 
remite para su publicación, á lo que acce-
demos con el mayor gusta, la siguiente co-
municación respecto á los importantes par-
ticulares que se enuncian en el epígrafe de 
estas lineas: 
Sr. Director del DIARIO DK L A MARINA. 
Mi estimado señor y distinguido amigo: 
cuando anoche á los acordes de las músicas 
y alumbrada por la múltiple luz de las an-
torchas, he visto desfilar en la Plaza do Ar-
mas primero, y en los salones dol Gobierno 
General después, una brillante representa-
ción de los cuerpos de Voluntarlos de la Ha-
bana, ha pasado por mi imaginación la le-
yenda de la lealtad, sacrificios y doeínterés 
que estos cuerpos sintetizan por modo inne-
gable é indiscutible, y me he preguntado á 
mi mismo, qué compensaciones de esas que 
en el orden militar halagan y satisfacen, no 
ya sólo á las aspiraciones del amor propio, 
sino á las necesidades del serv^oio, se ha-
bían concedido á quienes tan consianieraen-
te so hacen dignos de la gratitud de sus con-
ciudadanos y de la Madre Patria. 
Recordé entonces la petición formulada 
en distintas ocasiones en ol Congreso por mi 
iigno amigo el Sr. General Pando, on soli-
itud de proveer de Reales Despachos á los 
Sres. Jefes y oficiales de los cuerpos de Vo-
untarios, aspiración que por lo modesta 
cautiva y respecto de la cual no cabe ima-
ginar qué clase do obstáculo pueda surgir á 
su consecución, porque argüir sospechas do 
lisgusto por tan inofensiva causa entre la 
oficialidad del Ejército, equivaldría á supo-
ner en cerebros sanos, reflejos de inocencia 
de un orden primitivo. En primer lugar, el 
Ejército y los Voluntarios de Cuba son her-
manos de doble vínculo, y en segundo lugar 
j qué pedazo do propiedad arrancarían los 
Voluntarios á loa Oficiales del Ejército, por-
que los títulos de sus empleos estuvieron 
otorgados en esta ó en la otra forma, si no 
se alteraba, como no se ha de alterar, la sus-
tancia de la cosa mismaf 
No; no hay dificultados de ningún género 
para satisfacer tal aspiración, sino el deber 
de atenderla, y de hacer algo más, porque 
lo que piden los Voluntarios de Cuba y 
Puerto-Rico os muy poco. 
Y aquí entro do lleno en el objeto de esta 
carta, que es el de iniciar la creación del 
Estado Mayor General de Voluntarios. 
Los principios hay que aceptarlos con to-
das sus lógicas consecuencias. Es aeí que 
so tienen unidades de combate seriamente 
establecidas, luego debe adaptárseles á una 
organización que se derive de principios u-
niversalmento reconocidos. 
¿Qué razón científica ni de ninguna otra 
clase hay, para que «xistiendo un ejército 
de Voluntarios en Cuba y Pnerto-Rico, se 
detenga la organización allí donde casi em-
pieza, ó sea en ol batallón, y en al orden de 
empleos, al llegar al de Coronel, se haga 
punto redondo? 
No conozco ninguna, y por tal virtud 
entiendo, que tras el Coronel de media bri-
gada debe estar el General de brigada, por 
cada dos brigadas debe crearse un General 
de división, y por el conjunto de divisiones, 
un Teniente General. 
Dado el origen y modo de funcionar de 
los ejércitos de Voluntarios en Cuba y 
Puerto-Rico, creo asimismo que los ascen-
sos deberían otorgarse siempre por rigoro-
sa antigüedad, sin rechazar por osto para 
ciertos casos el ascenso por elección, poro 
previo juicio contradictorio 6 sea ajustado 
al procedimiento que se sigue para la ob-
tención de la cruz laureada do San Fernan-
do. Los ascensos de los oficiales generales 
de Voluntarios, serían como sus similares 
del ejército regular, acordados en Consejo 
de Ministros, y una vez bocha la reforma, 
las oscaias se correrían Inmediatamente. 
No considero que la creación do estas je-
.•ftrqufíio,/» o«a dai Eícado Mayor Genera l 
do Voluntarlos, sea expuestaá r-.izamientos; 
por el contrario entiendo, que bastaría con 
signar en la ley ó en el Reglamento orgáni-
co, unos cuantos artículos redactados con 
un mediano sentido común, para evitar en 
absoluto toda cuestión do competencias. 
No por regrefar á la Madre Patria en el 
próxima correo, he de olvidar estas ideas 
quo ahora emito acerca do la organización 
de los Ejéi cltos do Voluntarios en Cuba y 
Pu i to i-iieo, yme consideraría realmente 
dichoso, si pa ñora hacerlas triunfar algún 
día, primer » con la propaganda, y después 
cooperando en la forma que me sea posible 
En materia de propagandas no puedo 
quejarme do la fortuna. Aquí mi^rao, en 
la Habana, ho tenido ocasión de verlo com-
probado una vez más al visitar su Círculo 
Militar, porque la creación del Círculo Mi 
lüar de Madrid y todo el movimiento mili-
tar progresivo de la Península, es allá bien 
público y notorio que me tuvo siempre á su 
servicio, y la verdad es, qua el pequeño 
grupo de amigos que comenzamos nuestros 
trabajos con el banquete militar del Retiro 
fiel año 1879, no podíamos esperar en tan 
cecaso tiempo, como el que va transcurrido, 
alcanzar canto como se ha alcanzado. 
Réstamo consignar que dirijo esta carta 
á dos periódicos civiles y uno militar, en 
representación de los demás; pero ruego 
todos los que quieran dispensarme este ho-
nor, que la tengan también por suya 
concluyo, Sr. Director, dándole expresivas 
gracias por la inserción—que le suplico-
de estas lineas en el periódico que tan ílus 
iradamente dirige, y reiterándole el home-
naje del afflcto con que soy su más seguro 
servidor y amigo q. b. s. m. 
Juan de Madariaga 
S/c Habana l " de enero de 1890. 
mwB ~4^--^m* 
Incendio. 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
Civil de la Provincia, en la madrugada de 
ayer se declaró un violento incendio en una 
casá del pueblo de San José de las Lajas, 
que por momentos iba tomando mayor in-
cremento, amenazando extenderse por todo 
el puebio. Las autoridades locales, en vis-
ta do dicha conflagración, y de los pocos 
elementos con que se cuenta en la localidad 
para su extmción, han reclamado auxilio á 
los Bomberos del Comercio do esta ciudad, 
por medio del Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, y cuyo aviso se recibió á las ocho 
de la mañana. 
Recibido que fué el aviso de petición de 
auxilio por el Sr. Ordóñez, primor Jefe de 
dicho Cuerpo, ordenó que por telégrafo se 
les avisase á los bomberos para que sin pér-
dida de tiempo se reuniesen en la Estación 
Central, á fin do acudir en auxilio del vecin-
dario amenazado. A los diez minutos de 
comunicarse esta orden por los hilos tele 
gráficos, ya se encontraban listos para mar 
char á dicho punto, unos cuarenta bombe-
ros, cuando se recibió un nuevo aviso de 
quo el fuego estaba localizado, y por lo 
tanto, retiraban su petición de auxilios. 
Tan pronto como adquióramos noticias 
acerca de este siniestro, las comunicaremos 
á nuestros lectores. 
El miér'-dee último, A las cuatro de la 
tarde, «e de. laró un inr ndio en la ensa do 
ourga di 1 InueMo Salvador, propiedad del 
^r. Conde de R.irreio. y cuya fim-a »,.s'á s i-
tuada en el ténuino Municipal de San Feli 
pe. El incendio, que tomó grandes propor-
ciones desde su origen, amenazaba propa-
garse á las casas do yaldera y viviendas; 
pero fué localizado, merof d á ios herói^os 
esfuerzos hechos por los empleados de la 
finca, colonos y fuerza do la Guardia Civil 
de los puestos de San Antonio, San Felipe, 
Sonora y Aljovín y guerrilla de la Reina. 
El fuego, que fué casual, so pudo extin-
guir á las doce de la noche, sin haber ocu-
rrido más desgracias personales, quo las 
quemaduras leves y espasmo quo sufrieron 
algunos Individuos. 
En el telegrama recibido en el Gobierno 
Civil, sobre este siniestro, se hacen grandes 
elogios dd Diputado Provincial, Sr. Casuso, 
por su valiente comportamiento on la ex-
tinción dol fuego. 
Los individuos lesionados fueron curados 
por los Doctores Casuso y Andrés. 
Aduana de la Habana. 
RXOAUDAOIÓN. 
Pesos. 
En 2 do enero de 1889... 
En 2 de enero de 1890 . 






cinco y media denpnés do bochas por las 
blancan la jngndu 31; hablóndose reanuda-
do á las píete y media de la noche. A las 
nueve se rindió Mr. Gunsborg. Duró por 
lo tanto, cinco horas. 
En dos tableros colosales, colocados «n 
posición vertical, los scfioros D. J. J. Ma-
chado y D. Aurelio Carrlazo repetían con 
grandes figuras de cartón, coloradas y ne-
gras, sobre cuadros amarillos y verdes, de 
tinte pálido, las jugadas hechas on la ele-
gante mesa dol hemiciclo reservado á loa 
contendientes (la cual os conocida on ol 
Club con la denominación do Mesa-Vá*-
quee), y do esos tableros eran copiadas las 
mismas jugadas en diferentes listas, ó re-
producidas—para su Inmediato análisis— 
on 20 ó 30 mesas (pío so colocaron á lo largo 
de los salones. Al rededor do ellas so velan 
corea de 300 ó 400 aficionados, llenos do 
animación y de ansiedad. 
Se aquí la partida á quo hacemos refe-
rencia: 
l. 
Enero 1° de 1890. 
Apertura Poneiani ó Staunton. 
7,759 ¡39 
naba con atención lisonjera á Pascual. Es-
to le hizo cobrar aliento, y dijo: 
—Pero seria pueril pararse en semejan-
tes bagatelas De todo corazón doy 
gracias á la Providencia por haberme pues-
to en vuestro camino, y sería el más dicho-
so de los mortales si pudiese continuar 
prestándoos mis servicios. 
—Sed, pues, dichoso, porque acepto des-
de luego, 
—Gracias, á mi vez. 
—Ante todo, una pregunta. 
—Estoy pronto á responder. 
—¿Nos hallamos distantes de Jouy? 
—A tres kilómetros próximamente. 
-—Es mucha distancia. No tengo fuerzas 
para ir tan lejos. 
—¡Oh! señora, no hay necesidad de em-
prender tan larga caminata para encontrar 
reposo y solícitos cuidados. Mi casa sólo 
dista de aquí quinientos ó seiscientos me-
tros, y en ella se encuentra una incompa-
rable curandera, Genoveva, la cual posee 
multitud de secretos para atajar instantá-
nea é infaliblemente buen número de en-
fermedades. Ta que aceptáis mis servi-
cios, voy á conduciros junto á ella, y os a-
seguro que encontrará medio de curar vues-
tra herida y de cortar la fiebre, que no fal-
tará después de tan violento golpe. 
—Es verdaderamente imposible resistir á 
tantas seguridades. Soy, pues, muy dichosa 
aceptando vuestra hospitalidad y los cui-
dados de Genoveva. Una sola cosa me ator-
menta todavía. 
—Decid, os lo suplico, ¿cuál? 
—¿Qué ha sido de mi pobre Sultán? 
—¿Vuestro caballo? Os confieso sincera-
mente que he pensado muy poco en él 
¡Si supierais lo apurado que mo v i ! . . . , E -
X R C N I C A G J E N E H A J u . 
El vapor Miguel C. Pinillos salió ayer do 
Canarias para esta, vía de Puerto-Rico. 
—Un trabajador de una colonia dol In-
genio "Fe", en Camajuaní, cuyo individuo 
se encuentra al parecer demento, ha herido 
de gravedad á D. José Marrero, y levemen-
te i su hermano D. Manuel Delgado, mor-
diéndole en la nariz al primero y al segundo 
en un dedo. Esto sucedió el sábado 28, y 
el domingo la emprendió, navaja en mano, 
contra otro hermano suyo, Infiriéndolo una 
herida de gravedad en ía espalda y otra le-
ve en la espalda también, a su primo D. 
Martín Delgado. Una voz consumados es 
tos hechos, el agresor se Infirió con la pro-
pia navaja unaheridaen el brazo Izquierdo. 
—Dice un periódico de Sagua que au-
mentan allí los casos de grippe; poro quo la 
epidemia no revisto el carácter maligno con 
que se presenta on Europa. Innúmeros 
casos asisten los médicos, pero muy pocos 
sólo aquellos que han degenerado on pul-
monía, presentan gravedad. 
—En las carreras efectuadas el domingo 
último on el hipódromo de Cionfuegos, ven 
cloren los caballos Temporal, de Aguiar; 
Animo, do Fernández, y Centella, de Bar-
net, y la yegua Chiquita, do Loblanc. 
—Han llegado á Clenfuogos los aparatos 
para la instalación del alumbrado público 
eléctrico. 
—Bajo el epígrafe "Nuestros campos," 
dice lo siguiente L a Alborada do Pinar dol 
Rio: 
"Nos hacemos intérpretes dol clamor ge 
neral de nuestros cultivadores de tabaco, 
al consignar que la falta notable do lluvias 
on la pasada quincena y que en la actuad 
dad persisto, sin dar señales de variación 
uoxinia, ha do ser causa de grandes per-
uicios á las cosechas en cultivo. 
Es la sequía actual tanto más de la-
mentarse, cuanto que en sus comienzos, la 
cosecha presento disfrutó de tiempo muy 
favorable y se esperaba dol cielo, para tor 
minarla, ese principalísimo elemento, el 
agua, con el cual y ou tiempo oportuno, era 
seguro un resultado brillante." 
-El mismo periódico dice que por la po 
licía de Gobierno do aquella provincia so 
ha prestado un importante servicio, descu-
briendo y capturando á los autores de losa 
sosinatos perpetrados en ol barrio de Isabel 
María, la tarde do 17 del mos próximo pa-
sado en las personas de dos turcos do cuyo 
hecho tienen conocimiento nuestros lecto 
res. El haberse consumado tan horrible 
crimen en un punto tan completamente 
despoblado, en el que no pudo recogerse on 
los primeros momentos ol más leve indicio 
para llegar á descubrir los autores, dió lu 
gar á creer que el hecho quedara Impune 
poro la policía de Gobierno no se dió punto 
de reposo hasta que aclaró que á tres jor 
naloros desconocidos so les había visto a 
compañar á las víctimas, como raedialogua 
del punto en quo fueron sacrificadas, y co 
mo las señas do Ion jornaleros convenían 
con las do tros individuos de esta ciuda 
quo so observó gastaban bastante dinero 
tanto ea ropa como en otras cosas y 
prendería quo regalaron A varias niujeros, 
lo cual no era posible hiciesen con el pro-
ducto do s;i» salarios de jornaleros, á cuyo 
trabajo ee dedicaban, detuvo á estos para 
examinarlos y pudo tener desde el primer 
momento la satisfacción de haber acertado 
en vista do las contradicciones y evasivas 
de loa detenidos, que lo fueron los pardos 
Carmelo, José y Venancio Díaz Ramos, to-
dos hermanos, de 38, 28 y 22 años respecti-
vamente, los cuales con ropas, prendas y 
tres guatacas de su trabajo quo so les ocu-
imrou, fueron puestos á diaposición del Sr. 
Juez do Instrucción, auto cuya autoridad 
fueron reconocidos por vecinos do aquellas 
localidades como loa tres jornaleros que ha-
bían visto acompañando á los turcos como 
á media legua dol punto en que fueron ha-
llados sus cadáveres. Felicitamos de to-
das reraa á la policía do Gobierno de esta 
ciudad, y muy especialmente á su Jefe, 
nuestro amigo D. Apolinar Iglesia, bajo 
cuya dirección se ha conseguido dos-
cubrir y capturar á los autores do los aso 
slnatoa'do los árabes D. Teodoro Gabriel y 





rais presa de un profundo desmayo, y yo 
célibe endurecido, carezco de práctica en 
esas cosas. Entonces Pero no se 
trata de eso, sino de Sultán, que ¡Ca-
ramba! para saber su paradero, nada mejor 
que recurrir á Trahant, el más hermoso pe-
rro del mundo, el cual tengo el honor de 
presentaros; él le ha seguido hasta los zar 
zalea, donde debe haber caldo, y donde per-
manecerá enredado seguramente. Ahora lo 
veremos al pasar, 
—¡Pobre Sultán! ¡Con tal de quenada 
malo le haya ocurrido! 
—¡Oh! ¡Es un individuo que no estoy dis-
puesto á complacer! ¡Un furioso que despre-
cia el freno! 
—¡Eso.prueba el ardor de su sangre! 
—¡Si os hubiera estrellado, la prueba no 
tendría réplica! 
—¡Cómo os ensañáis con él! 
—¡Perdón! ¡Ah! ¿Me permitís que os 
ayude? 
Esta última pregunta había sido formu-
lada con precipitación, porque Pascual veía 
á la joven hacer ineficaces esfuerzos para 
levantarse. A pesar de toda la energía que 
ella desplegaba con el fin de dominar los 
sufrimientos que sentía, un nuevo desmayo 
le amenazaba. Cuando quiso levantarse por 
sí sola, sintióse desfallecer, y no pudo lo-
grarlo. 
—Vamos—muí muró—no estoy en situa-
ción de hacerme la valiente, y acepto vues-
tro apoyo. 
Pascual le tendió las manos, levantándo-
la cuidadosamente, lo cual le hizo experi-
mentar, sin quererlo, un sentimiento de vo-
luptuosidad al tener, casi abandonado entre 
sus brazos, aquel hermoso cuerpo, do for-
mas tan correctas. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
MATCH TcniaoRix-GTJNSBERG. 
El 1? del corriente, según estaba anun-
ciado, ha tenido lugar en los hermosos sa-
lones del Casino Español, la primera par-
tida de esta interesantísima lucha de aje-
drez. La concurrencia era tan numerosa 
como escogida. A las dos de la tarde el 
señor doctor D. Antonio Jover, á nombre 
de la Directiva del Club de ajedrecistas, 
pronunció algunas palabras—tan oportu-
nas como elocuentes, que fueron muy aplau-
didas—sobro la importancia del match que 
estaba llamado á decidir quien debía ti tu-
larse Campeón del Mundo en el difícil y 
noble arte de Ruy López y do Morphy. 
Sorteada la salida, la suerte favoreció á 
Tchigorin. Los combatientes y loa padri-
nos ocuparon sus respectivos puestos. Allí 
estaban Mr. Cassel, el corresponsal del 
Times do Londres y el señor Agüero, a-
gente de la prensa asociada de Nueva-
York. Inmediatamente se avisó por telé-
fono á la oficina dol cabio trasatlántico y 
pocos minutos después sabía una gran par-
te del mundo civilizado, que los adalides 
estaban frente á frente; que el campeón 
ruso había ganado la salida, y que este tu-
vo á bien plantear la apertura Staunton, 
que tan excelentes resultados le dió en el 
reciento Congreso de Nueva-York. Aña 
diremos que la apuesta de los adversarios 
es de 615 pesos—oro americano—por ca 
da lado, para el resultado definitivo del 
match; que en el público se cruzaron no 
pocas apuestas de centenes y de billetes de 
lotería, por la primera partida, y que esta, 
comenzada á las dos, se suspendió á las 
1 ~ P 4 R 1 - P 4 R 
2 - C R 3 A a - C D Ü A 
3 - P 8 A (1) 3 - C R 8 A (2) 
4 - P 4 D 4 - P x P ( 3 ) 
5 - - P 6 R 5 - C R 4 D 
6 - A R 5 C 6 - P 3 T D 
7 A 1 T 7 ~ A 2 R (4) 
8 - CRxP! ( . r ) ) 8 - C D x C 
9 - D x C 9 - C 3 C 
1 0 - A 2 A 1 Ü - P 4 A D ! 
1 1 - D 4 R (6) 11—P 4 D 
1 2 - P x P a i j ' . 1 2 - D x P 
1 3 - 0 0 I'. 1 M A R ( 7 ) 
1 4 - D 2 R 14 - 0 O 
1 6 - C 3 T (8) 16—A 2 D 
1 6 - A D 4 A I ! ( 9 ) I G - D x A 
1 7 - D x A 1 7 - T D 1 A ( 1 0 ) 
1 8 - T D 1 D 18—A 3 A 
1 9 - P 3 A R ( H ) 1 9 - P B A 
2 0 - T D 4 D 2 0 - D 3 T 
2 1 - T D ü D 2 1 - C 4 D (12) 
2 2 - D x T f 2 2 - T x D 
2 3 - T x D 2 3 - P x T 
Í M — C x P 2 4 - A 4 C 
M - A 8 0 2 5 - R 1 T Í 1 3 ) 
2 Ü - T 1 R 2 6 - A x C ( 1 4 ) 
2 7 - A x A 2 7 - C 5 A 
2 8 - P 3 C R 28 - C 3 C 
2 9 - P 4 A 29—T 1 D 
3 0 - R 2 A 30 -R 2 C 
3 1 - P 4 T R 3 1 - P 4 C ( 1 5 ) 
3 2 - A 3 C 32 -R 1 A 
3 3 - T 6 R 3 3 - T 7 D f 
34 — R 3 R 3 4 - T x P 
36—TxP .T) -T 7 C R 
3 6 - 113 A 3 0 - T 7 D 
3 7 - T 6 A R f 87—E 1 R 
38 - - T x P 38—T 6 D f 
80—B4 0 3 9 — T x P A 
4 0 ~ T x P 4 0 - C 2 R 
4 1 - T 5 T R 4 1 — R I A 
4 2 - T x P 4 2 - T x P t 
4 ; { - R x T 4 3 _ C 4 A . t 
4 4 - R 4 C 4 4 - C x T f 
45— R 5 C 45—Serlndló(16) 
Notas por A. C. Váequee. 
(1) Esta sólida salida, conocida tam-
bién con ol nombro de Apertura ó Juego 
del peón del alfil de la dama, fué perfecta-
mente bien analizada por Lowenthal, en la 
Nouvclle Régence (año do .1861). J. W. Ml-
llor, en su "Suplemento americano" á la 
Synopsls de Cook, edición do 1884 (página 
194), hace extensas referencias á las opi-
niones do Potter, do Staunton, de Roson-
thal, de Zukortort, etc., acerca dol asunto. 
(2) Ponziani recomendaba ol contra-
ataque de P 4 A, ou lugar de esta jugada; 
pero en el volúmen I I , página 82 de nues-
tro Análisis del Juego de Ajedrez (3R edi-
ción) nos parece haber demostrado que no 
debe seguirse ol consejo dol Inventor de la 
apertura. La respuesta adoptada por Mr. 
Gunsberg fué Ideada y practicada con buen 
suceso, por ol sabio profesor ruso Jaonisoh. 
Loa modernoa textos, sin embargo, presen-
tan como la mejor replica á la apertura 
Ponziani, P 4 Dü, á fin do dar lugar á la 
famosfi defensa quo Steinitz ensayó con-
tra Wisker en 1868, on la forma siguien-
te: 3—P 3 A D - 3 - P 4D? 4 — D 4 T — 
4 -P 3 A R - 5 - A 5 0 — 5 - 0 R 2 R— 
6—P 3 1) 6 - P 3 D. 
(3) Primer movimiento débil de Mr. 
Gunsberg. Lo mejor habría sido: P 4 D 
[jugada empleada por M. Lowe contra el 
Capitán Kennedy, y quo hace algún tiempo 
estuvo muy en vogá] ó C R x P, para llegar 
al atrevido Ataque—Fraser, de esta mane-
ra: 3 - P 3 A D — 3 - C 3 A - 4 - P 4 D— 
4 -C R X P - 5 - P 5 D - 5 — A 4 A ~ 6 - D 2 R 
6 —C x P A R. 
(4) Habríamos preferido 7—C 3 C y des-
pués PxP, si las blancas retiraban el efll 
del Rey. 
(5) Primera estocada á fondo, hábil-
mente repedida por Mr. Gunsberg, porque 
si esto hubiese tomado ol peón que se le o-
frecía gratuitamente, la contestación de 
C 5 A, hubiera sido para él un inmediato 
desastre. 
(6) M. Tchigorin no ha logrado conven-
cernos de quo este movimiento ora mejor 
que el de D 3 D. Creemos que la jugada 
del Champión ruso lo obligó á perder el 
siempre ventajoso peón dol Rey, y además 
dió lugar á dos sucesivas retiradas de la 
dama blanca, lo cual no habría sucedido 
en nuestro concepto con D 3 D. 
(7) Demasiado atrevido y peligroso. Lo 
prudente era A 3 R, porque las blancas no 
podían tomar el poón del caballo de la da-
ma, á causa de A 4 D. 
(8) Jugada favorita do M. Thigorín. 
(9) Admirable concepción, que con jus-
ticia causó extraordinario efecto entre to-
dos los espectadores. El golpe fué tan felis 
como inesperado, y por medio de él logra-
ron las blancas convertirse de atacadas en 
atacadoras, espedltando maravillosamente 
la marcha do sus piezas. 
(10) ¿Por qué no D 2 A? 
(11) Es evidente que las blaucas no po-
dían tomar el peón del alfil de la dama. 
Demostración: 19 - -Dx P A—19 - | D 5 C R 
-20— P 3 C R - 2 0 - - D 6 A, amenazando 
mate. 
(12) Jugada sumamente meticulosa, que 
decide la partida en favor de las blancas, 
aunque debe advortirso que Mr. Gunsberg 
tuvo quo hacerla con mucha rapidez, por 
estarse agotando el tiempo convenido. Cree-
mos que las negras podían haber tenido 
aún buen juego del siguiente modo: 
21—P 3 C 
22— D 6 R t 22— R 1 T 
23— A x P 2 3 - T x A 
24— D x T 24—D 6 R t & 
(13) Monos malo habría sido R 2 C, par» 
tener al Rey más cerca del centro, pero no 
por eso se habría impedido el triunfo de las 
blancas. 
(14) Teniendo las negras un peón de 
menos y otro doblado, este cambio no fué 
prudente. 
(15) So hubiera prolongado más la re-
sistencia, con una remota esperanza de ta-
blas, jugando T 7 D f, pues las blancas pa-
ra no perder un peón, habtían tenido qua 
aceptar ol cambio de torres, y entonces las 
negras podían intentar ladefensa, ce locando 
sus peones en casillas do color diíuronte al 
del alfil. 
(16) Esta partida no satisfará tal vez á 
—Autorizándome para sosteneros y aun 
para llevaros, si preciso fuera, algunos pa-
sos, ¿creéis señora, tener fuerza para mar-
char sobre ese terreno tan desigual? 
—Así espero..-, y lo deseo 
Entonces comenzó una lenta descensión, 
llena de ligeros incidentes—la necesidad de 
atravesar un arroyo, de dar la vuelta á una 
piedra, de saltar una zanja—fértil en en-
cantos para Pascual Riboire. La hermosa 
desconocida se dejaba conducir con un a-
bandono forzado y completo. Apoyada en 
el hombro del joven, rodeado su talle por 
los brazos de éste, marchaba con lento pa-
so, medio cerrados los ojos, estrechándose 
más y más contra su apoyo, para evitar cual-
quier tropiezo, cualquier mal movimiento 
que hubiese producido una conmoción en su 
cerebro. 
I I I . 
Pascual ya no decía nada, fijaba atenta-
mente su mirada en el camino, á fin de des-
cubrir los menores obstáculos, y elegía los 
sitios más llanos para quo la joven posase 
en ellos sus piés. De cuando en cuando, ob-
servaba con persistencia, llena de admira-
ción, los rasgos de aquel rostro que se apo 
yaba en su hombro. Poco á poco le parecía 
que esos rasgos no le eran enteramente des 
conocidos. Había visto brillar ya aquellos 
grandes ojos negros, había sido impresio-
nado también por una expresión somejauto 
de fuego ardiente, de profunda melancolía, 
y de aristocrático desdén. Sí, en verdad... 
¿pero dónde? ¿Cuando?.... No podía pre-
cisar estas reminiscencias. 
A pesar de los sufrimientos y de las difi-
cultades de la marcha, la joven observó la 
preocupación de Pascual, comprendiendo 
el raotivo. Cierta inquietud apar«oió eu BUB 
ojos, que desde entonces mantuvo casi ce-
rrados, bajo la espesa sombra de sus largas 
pestañas. 
Sin embargo, el metal de voz, en infle-
xiones harmoniosas, recordaba á Pascual 
otra voz de igual timbre é idéntico mérito, 
voz que había escuchado en algún tiem-
po Para ser tan duradera, ora preci-
so que la impresión hubiese sido de ex-
traordinaria intensidad y las gran-
des ocasiones no eran tantas en la vida me-
tódica y tranquila del escritor, para quo 
sus recuerdos ln fueran refractarios por mu-
cho tiempo. Poco á poco aclarábanse las 
ideas en su monto, y pudo reconstruir una 
escena quo en cierta ocasión lo había con-
movido profundamente. 
Hacía dos años, poco más ó menos, que 
Pascual asistía á una de esas grandes fies-
tas que da con un lujo regio y una origina-
idad asombrosa la duquesa de V.***, en 
sn espléndido hotel de la calle de Santo 
Domingo. Los representantes de la aristo-
cracia, do la literatura y del arto parisién 
se encontraban allí. El disfraz ora de r i -
gor. Nadie debía quitarse la careta. Al es-
cuchar el primor sonido arrancado á loa 
viollnes, la Kraus, el Inimitable Coquelin, 
Talazac y otros muchos habían hecho bri-
llar su talento en medio do nutridos aplau-
sos. El programa estaba cumplido, y el di-
rector de la orquesta del baile sólo espera-
ba la señal de la dueña do la casa para Ini-
ciar el compás del primor vaW. La duquesa 
est -ha entonces inclinada hacia una joven, 
cuyo severo atavío—negro sobre negro, 
adornado de azabaches salpicados do día-
mantés-—cuya suprema elegancia y esoul-" 
tural belleza provocaron la admiración do 
todos. 
A* 
loa princlpiantee, pero eí ha de oomptacer á 
los nnmerosofl y notahlas am-itenrs que ba» 
en la Isla, porque carece de jugadas de re 
lumbrón, y perteaeco á un orden estricta 
mente cl-isico, do grande enseñanza. No 
hnho ja(|:iee hasta H movimiento 22 de las 
blancas. Los Sree Tihigorin y Gans'iorg ju-
guiuu como habillsimoíi profesores que son, 
disputándose linea íl linéalas posiciones más 
difidles y complicadae. Por lo mismo han 
correspondido ampliamente á losdeee.»» ge-
nerales de los ajedrecistas de todo el mun 
do, y por ello debemos felicitarlos en pri-
mor término, diiigiendo también nuestros 
plácemes al distinguido Club de Ajedrez y 
al Casino Español de la Habana, teatros de 
esa magnifica contienda, que sin duda será 
una do las míte moraorables de loa tiempos 
modernos. 
NUEVO TENOR EN ALBISII.—Se llama 
Cecilio ürgoiti y es hijo de la noble Eus-
kal-Erria, que viene dando en estos últi-
mos tiempos grandes cantantes y excelen-
tos músicos. El tenor eúskaro Úrgoiti lle-
va nueve meses, sólo nuovo, cantando en 
la escena, y tiene ya una envidiable repu-
tación, merecidamente conquistada. 
Los que han tenido el gusto de oirle en-
sayar Marina presagian á Ürgoiti un se-
ñalado triunfo en dicha obra. La voz de es-
te tenor es de muy agradable timbre, de 
gran extensión ó igual en todos los re-
gistros; es uno de los buenos tenores que 
nos quedan. 
Y no decimos más por ahora respecto del 
debutante, toda voz quo—como dice el car-
tel—este público de cuya ilustración no so 
puede dut .ar, ha de juzgarle esta noche. 
Hoy, viernes, se repiten Mafina y De 
Madrid á París. 
TEATRO T>B TACÓN.—Un acontecimien-
to en Tacón, ha sido el debut de la primera 
tiple Beñora D" Pilar Quesada. Las sim-
patías quo cuenta en la Habana, fueron de-
mostradas la noche del miércoles de modo 
muy evidente. 
Ninguna novedad ofrecía el programa, 
pues E i Anillo de Hierro, obra ya gastada, 
no era para despertar entusiasmo, y sin 
embargo, nunca se ha visto el g.an teatro 
mis concurrido. Ni una localidad vacía, 
ni un asiento de galería desocupado, los 
pasillos repletos al extremo de hacerse di-
fícil el paso. Apareció la tiple y un ea 
truendoso aplauso saludó á la artista que-
rida, aplauso que se repitió al cantar la 
romanza, que dijo de manera magistral, lu-
ciendo esa hermosa voz de que la natura-
leza la ha dotado. Las ovaciones se repi-
tieron en toda la obra, llegando al ontu-
fliasmo el público en el concertante del 
segundo acto, donde la ovación fuó ruido-
eísima, llevando gran parto en el triunfo 
el Sr. Pastor, quo sin esfuerzo llegó al si 
bemol. Nueve veces fueron llamados los 
artistas & la escena en el final del segundo 
acto y once en el tercero. 
Nuestra calorosa felicitación á la simpá-
tica tiple, que hoy alcanzará otra ovación 
cantando la zarzuela L a Tela de Ar:i ña, 
una de las obras quo han aumentado su re-
putación de gran cantante. 
Carolina Móndez, como siempre, deleitó 
al público en la zarzuela Nina Pancha. 
Hoy, viernes, se canta L a Traviata en 
Tacón. 
CASINO ESPAÑOL.—El día 6 del corrien-
te tendrá efecto en el Casino Español do la 
Habana una gran función, exclusivamente 
para socios. 
La fiesta citada, se compondrá de una 
zarzuela en un acto, varios números de 
música por un doble sexteto, y algunos de 
canto, por notables artistas. T como fin, 
baile. 
La función resultará muy atractiva, pues 
hay para todos los gustos. 
Y á fin de que no suceda lo que en fiestas 
anteriores, que una gran parto de los con-
currentes se han quedado sin ver la fun-
ción, por falta de lugar cómodo, se ha de-
terminado que tanto l á zarzuela como el 
concierto so verifiquen en el escenario en 
que converjen los dos salones del Casino, 
de manera que todos puedan gozar cómo-
damente de la función. 
LA FILOSOFÍA.—Después íi6l feaiaúce ha 
abierto de nur; vo sus puerítib ift! póblico ay er, 
á las siete de la m a ú a * ^ embellecida con 
el nuevo y variado «urtido de géneros que 
para la misma hf.Ti importado los últimos 
vaporea nacioivales y extranjero». 
"¡Qué telas tKn preciosas! 
.Qué génotos tan lindos! 
.'jQtré üiar do novedades! 
.;Quó espléndido surtido! 
Acude allí la gente en tropel á proveérae 
do mercancías buenas y muy baffelás. Es 
natural. 
OIIRA SELECTA. muy conocida y a-
croditada casa ecB'tyn'íial de los Srcs. Mon-
taner y Simón-, ¿B Barcelona, ha comenza-
do á publió^Via "Historia de la Revolución 
Francest, el Consulado y el Imperio'*, bS-
«ritft, por el famoso estadista. Mr. A. Thiors, 
<JQ'a el juicio critico dn 'e'éa misma revolu-
ción y sus horntrés, por D. Emilio Casto-
lar, una de atieatras glorias nacionales. 
La edittíión os espléndida, profusamente 
ilustvada con excelentes grabados fuíc/.r.a-
laáos en el texto y hermosas láininas tira-
das aparte. La primora entrega, que tene-
mos á la vista, es prueba fehaciente de lo 
quo decimos, y viene á robustecer la opi-
nión quo hemos emitido otras veces, respec-
to á que las publicaciones de los Sres. Mon-
tanet y Simón honran á las letras y las ar-
ftea españolas y no tionea nada que envi-
diar á las mejores quo ven la luz en loa pal-
ees más adelantados. 
Es representante en la HabáÜa de la re -
feridacasa editoriálv hilestro amigo el señor 
D. Luis Artiaga, establecido en la calle de 
Neptuno número 8, y cuya actividad es re-
conocida por cuantos le favorecen con sus 
órdenes. 
ENLACE.—En la parroquia de Guadalupe, 
el sábado 28 de diciembre último, se efec-
tuó el enlace de la virtuosa é ilustrada eo-
fiorita D* Francisca Varona y Varona con 
©1 conocido y laborioso industrial D. Rafael 
Cortina. 
Les deseamos toda clase de venturas, co-
oomo premio á las relevantes prendas que 
los adornan. 
CIRCO DE PÜBILLONEB.—Hoy, viernes, 
es día de gran función en el circo del señor 
Pubillones. El programa de la misma es tan 
Variado como atractivo. 
Para la noche del sábado próximo, se 
dispone el beneficio del gracioso clown Mr. 
Eollina. 
E L SALÓN DE LA MODA.—LOS números 
154 y 155, últimos de tan interesante pu-
blicación que se han recibido en esta ciu-
dad, vienen nutridos de amenos é instruc-
tivos trabajos literarios, muy útiles á las 
familias. La parte artística es también muy 
notable, por la variedad do modelos do tra-
jes y sombreros que embellecen las páginas 
de ambos números. A cada uno acompaña 
un precioso figurín iluminado y una gran 
hoja de ]• itrones y dibujos para bordados. 
La agencia de E l Salón de la Moda conti-
mia establecida en Neptuno 8, casa del se-
ñor D. Luis Artiaga. 
CROMO-LITOQHSAFIA EXCELENTE.—El re-
putado eüíablecimiento de los Sres. Gue-
rra y Hiua, después de ensanchar sus pri-
morosos talleres, aituadoa en la calle de 
Dragones número 112 y Zanja 55, ha per 
feociociado, hasta colocarse al nivel de loa 
más noratos de Francia, aua procedimien-
tos para la producción del cromo. 
Prueba evidente de lo que decimoa eael 
Almanaque con el cual ha obsequiado á sus 
favorecedores y á loa que como nosotros 
admiramoa y celebramoa loa progresos de 
tan simpático eatablecimiento. 
El Almanaque en cueatión, quehemoa re-
cibido de mano del agente de dicha casa, 
D. Antonio Pérez, ea un cromo de tintes 
oleográficos, representando una hermosa 
joven, vestida de brillante raao color cre-
ma y reclinada en un lujoso confidente de 
terciopelo, en el centro de un elegante htc-
duoir. 
Pocas veces el cromo se ha aproximado 
tanto á la brillantez con que la luz tropi-
cal de eate auelo preaenta loa colorea, con 
el tono vivísimo de sus reflejoa. 
Merece adquirirse esta buena mueatrade 
la excelencia de los trabajoade la casa de 
Guerra y Rios. 
HONOR Á GATARRE.—La empreaa del 
gran teatro do Tacón diapone para el mar-
tea próximo una velada en honor del insig-
ne Gayarro. Daremoa pormenores en otro 
número. 
VACUNA.—Hoy, viernea, se administra en 
la sacristía de la parroquia de Jesús María, 
de 12 á 1, y en la de Guadalupe, de 1 á 2, 
por los Drea. Hoyos y Lluria. 
BASSX.-BALL.—El día de Año Nuevo se 
batieron en los terrenos de Zaldo, loa clubs 
llábana y Almendares, quedando victorioso 
el primero por 25 carreras contra 23. 
En Cárdenas lucharon el Cárdenas y el 
Fe, habiendo éste alcanzado el triunfo por 
l i carreras contra 2. 
Los TRES LEONES.—La fonda y restau-
rant de esto nombre, que existe en la cal-
; .da de Galiano, mimero 138, frente á la 
Plaza del Vapor, ha pasado á ser propie-
dad de nuestro amigo D. Lorenzo Gómez, 
quien ha introducido en dicho estableci-
miento reformas tan considerables, que hoy 
puede figurar al lado de los mejores de su 
clase. El más severo orden y el más exqui-
flito a0"^ «<» nbsf-va PO todos loa departa-
JueotóB de Los Tres Leones, el servicio 
i t r i j eRmerádó y'el maestro cocinero nada 
' o >t que envidiar á loa máa reputadoa Por 
txlo lo expuesto, no dudamoa recomendar 
á nuoPtros lectorea hagan una visita á Los 
Tres Leones, en la seguridad do aalir com-
placidoa. 
En nuestros números y alcances se viene 
publicando un anuncio del repetido eatable-
cimiento. 
POLICÍA. —En la calle de las Damas, eaqui -
na á la de Acosta, tuvieron al medio dia de 
ayor una reyerta cinco morenos, resultando 
con trea herídaa en el pocho y una en el 
brazo derecho, el llamado Hilario Arrieta, 
que fué trasladado á la caaa de socorro, 
donde ae calificó su estado de grave 
—En una panadería de la calle del Rayo 
ae causó la muerte el dependiente de la mis-
ma, D. Angel García y García, disparándo-
se un tiro con una carabina. Se ignoran los 
móviles que le indujeron á ello. 
—En la casa de socorro de la primera 
demarcación fuó curado un menor blanco, 
vecino de la calle de la Amargura, de la 
fractqra de dos dedos del pié izquierdo, que 
le infirió la rueda de un carretón, al pasarle 
por encima. 
—En el aegundo distrito fueron deteni-
dos dos circulados. 
L A EMULSION de LAN MAN & KEMP, 
preparada con el Aceite de Hígado de Ba-
calao más puro quo producen las pesque-
rías de Noruega, ea no aclámente un pode-
roso reconstituyente de las naturalezas dé-
biles y un remedio seguro é infalible contra 
todas las afecciones del Pecho, de la [Gar-
ganta y de los Pulmones, y otras en las 
cuales se prescribe el uso del Aceite de Hí-
gado de Bacalao puro, sino que también ea 
cu si el agente digestivo por excoloncia pa-
ra loa estómagos delicados ó dispépticos. 
E L P E C T O R A L FÍE ANAÍ. AII C I T A J POLI-
LLA .—La anacahulta y la polígala cons-
tituyen un remedio, que es reconocido en 
todas partes, como la mejor preparación 
pectoral quo so conoce para el alivio inme-
diato y curación completa de la tos, mal 
de ijnrfianta, asma ú ahogo, hrontuitis, es-
putos ae sangre y en general toda ¿laSe de 
dolores y catarros de Pecho. 
Su sabor agradable y como remedio el 
más poderoso, hace quo los enfermos que 
lo tomen una vez lo recomienden á sua fa-
miliares y amigoa con preferencia. 
Exigir en cada frasco el sollo do garan-
tía de la Farmacia y Droguería "San Ju-
lián"—Riela 99 y Villegas 102 y 104. 
R alt 5-3 
j i f l l í l U i ü I f l i l l f i U l J L F l 
So voilden billetes para todos los sorteos 
del año á precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiano n. 59, esetmna & Cóncordia» 
Esla antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exnctltiid qfee lia acos-
tumbrado m los muchos años que lleva de 
exMoncia. 
M A N U E I i O R R O . 
GALÍ ANO Jí. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
F 01840 lñ6-14í> 
D I C I E M B R E 3 1 d e 1 8 8 9 . 
Premios. ^rsV», 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA del Dr. — Montea, 
c» ol radiicammio qu4 ha ol>t«iiido máa éxito en Enro-
pay eeta capital, para la curación de todaa las mole*-
tue producidas por • 1 licrpet israo. Es , además, nn aĝ aa 
de tocador inapreciable con la que las señoras podrán 
evitar que el cutis padezca <le irritaciones, manchas, 
barros y espinilla*, adquiriendo la piel con su neo ter-
sura . brillo. Eatá agrudableiuetite perfumada y sus-
tituye con ventaja el a^na de quina, porque quita la 
caspa y de'iene scRuranieute la caida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
L O C I O N haya conqoistado un sitio en los tocadores 
elegantes1 
So vende en la Farmacia L A UNION, Obispo 94; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
15521 1G-22D 
FONDA Y RESTAURANT 
Calzada de Galiano n. 138, frents 
á la Plaza del Vapor. 
El quo suscribo, nuevo dueño del antiguo 
y acreditado establecimiento LOS TRES 
LEONES, tiene el gusto do poner en cono-
cimiento de sus favorecedores y del públi-
co en general, que ha efectuado en el refe-
rido establecimiento importantes reformas, 
y que tiene excelentes cocineros para satis-
facer el gusto máa delicado, así como el máa 
esmorado servicio; además se ha hecho no-
table rebaja en los precios corrientes.—Lo-
reneo Gómez. 15fí88 6a-28 6d-29 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MASTüEL CTUTIÉRREZ. 
U A U A N O 126. 
Vende todo el «fío, mfis baratos que na-
die. billetes de todas las Loterías, paeamlo 
Gn el acto con ol (> por 100 de premio todos 
los do 1,500 poetas y menores, coWajpOttjf 
dientes á esta casa resellados así por 100 
prelnio.,, 
Manuel Gutiérrez, 

























So pa^an eT>. el ¿ietó por 





















E l siguiente sorteo, que so lia de celebrar el día 10 
de cuero, cousta de 28,000 billetes con 1,128 preaii y. 
siendo el mayor de 200,000 pesetas. 
í-l?" Estos billetes se venden ^ pVeciós si'n^ómpe-
tencia. ^ 
ÍMTUEL ÓEEO, 
Galiano 59, e q u i n a á Concordia. 
0 12 P al-2 dS-S 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 3 D E E N E R O . 
E l Circular en el Monsorrate. 
Santa Genoveva, virgen y san Ántero, papa, már-
tiros. 
F I E S T A S E L SABADO. 
MISAS SOLKMNBS.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias laa de cos-
tumbre. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente, so pone en conoci-
miento de los señores accionistas y del público en ge-
neral, que en el establecimiento de la Sociedad, situa-
do en Galiano 01, se seguirá admitiendo el billete 
rracefottattó del Hanco H-paúol en pago de las com-
Íiras que se realicen; y sus carros recorrerán los ca-les de esta ciudad vendiendo víveres de todaa clases 
en las mismas condiciones. Muy pronto se anunciarán 
las horas y calles por donde pasarán dichos carros po-
rióiiicamento. 
llalmna, diciembre 30 de 18S9.—Migvcl Ferrer, Se-
cretario. 15727 lit-30 7d-31 Á l;is ocho y media de la noche de ayer, 
dia 1", se unieron con ol lazo del matrimo-
nio en la capilla del Castillo del Príncipe la 
Srta. María de los Angeles Cabrera y 
Mesa y el apreciable joven del comercio 
D. .Manuel Liplz, apadrinando dicho acto 
él Sí*! Conde de Sagunto y su señora. 
Desean felicidades mil á l a feliz pareja. 
Varios amigos. 
53 1-3 
Con garant ía de alliajas, pianos y 
ralores, se da dinero, cobrando nn 
módico in terés . 
X * J L P E R L A . 
Coxnpostela núm. 5O, entre Obispo 
y Obrapia. 
C 1921 8-31 
UNION CATALANA. 
S E C R E T A R I A . 
Cun arreglo á lo que dispono ol arcicu'o 10 del Re-
glamento de esta Sociedad, so convoca á los i-efiores 
socios á.junta general ordinaria el próximo domingo 5 
de enero, á las 12 del día, un el local que ocupa la 
misma cu la calzada del Monte n. 3, para proceder á 
la elección de la Juntn Directiva para ol afio de 18S0. 
Lu que de orden del Sr Presidente se publica para 
general conocimiento. 
Habana v dioinmbre 31 de 1889.—El Secretario 
Contador, J!>fi«í 5 . /V/ i ' í . C 1930 la-3> 5d-l 







































































So pagan los premios 
San Safael n. 1, 
Frente á J. Vallés, 




























































































































































M - C O R E S I T S C S S H M ^ J W O . 
"Dltimas novedades en p r ende r l a f ina y objetos ele f a n t a s í a , en p l a t e a d o » 7 broa-
ees —PRECIOS FIJOS marcados en cada objeto. 
L.ICO E M G E N E R A L , . 
O . 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en l a J o y e r i a de 
M i s a , pueden pasar á 
recojerlas en í í a b a n a 
n. 1 2 1 . 
15*.?49 2fiH-17 í!8-l-17n 
T E N I E N T E - R E Y 16, P L A Z A T I E J A 
Madriá, diciembre 31 de 1889. 
23318—80, 
V e n d i d o y s e p a g a p o r 
1931 
T e n i e n t e R e / l*f 
5*31 511 














L o s p a g a 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
« a a i i a i i o ± 2 Q . 
Cn 36 14-2 «14-2 
D i c i e m b r e , til d e 1 8 8 9 . 
23318..- 80,000 pe^taB 
S E f í I S V E N D I D O O . " 





















































































Estos números sorAn rectificados por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21 . 
E l próximo sorteo so verificarií el 10 de enero. E l 










































































































































































































8r. Director: Un_ sentimiento de humanidad mo 
mueve á suplicar il Vd. so sirva hacer público, para 
que llegue á noticia de los que sufren de asma y cata-
rro crónico, que las maravillosas virtudes mío con so-
bruda razón m: atribuyon y conceden al ¿ E N O V A -
D O l i 'io A. Gómez contra estos males, son ciertas y 
positivas: yo estuve padeciendo cruelmente algunos 
aOos, y en mi mortal desesperación me lo recomenda-
ron como único remedio en ol mando. Efectivamen-
te, tan pronto oomencó á, usarlo volví en mí, respiré 
con facilidad, dormí bien, desapareció la tos perti-
naz, rficupen? el apetito y las fuerzas, mo hallo trans-
formada y soy objeto do admiración de cnantoa me 
conocen. Aii domicilio, callo de Sancti Spíritns nú-
mero 22 en Santa Clara.—Nota—A. Gómez prepara 
ol específico en la cullo do Neptuno número 171 (an-
tes Concordia número 102.—Rafaela Rodríguez do 
Estrada. 15536 H-22Db 
F H O F 
DR L A R A Ñ A 6 A . — C I R U J A N O — D E N T I S T A Especialista en la» enformedades médicas, qui-rúrgicas de la bHca, recomienda sus polvos higiénicos 
dentriheos para la conservación de los dientes, con-
saltas de 8 á 4. Habana 108. 25 4-3 
DR. GrALVDZ GHTILL.BN, 
©special sta cu pérdidas scminali-s (ospermatorrea)^ 
írapoíoncia, esterilidad y eufermedades venéreas y m-
fllíticas. Consultas dp 12 ú 4 y do 8 á 9 de la noche. 
Consultas por rorreo Ha trasladado sus consultas á 
O-Rmlly n. 106. Kabinete ortopédico. 47 20-3E 
D K . F I i m E N C I O P R I E T O . 
Ci R U J A N O - D E N T I S T A . - Hace extracciones sin 
dolor por modios naturales, construyo toda clase de 
dentaduras, precios baratísimos, inventor de las gotas 
de oro, consultas do 8 á 5.—Acosta 7. 
19 
E l p r ó x i m o sorteo se ha de 
brar e l I O de enero de 1 8 9 0 . 
TPromio mayer , 2 0 0 , 0 0 0 pesetas. 
Teniente Rey, 16, 
Los mOíiicatncutos Dosimétncos son los más efica 
ceS f^cCíficos para prevenir y «arar la Gnppe, L o 
quoluche, Ttí» ferina. Angina dif;cnca y Crup. 
T)r. L . Fr í iu . -San Miguel 89. 
_j ]57!>á : 
eacia. 
'«••o do la 
Catedrático..do esta Íí'ilivet5i'!á/!- . 
éociedr.d de Medicina I'fáctica de l'arls. JiltWfiM*. 
regresado de Eüro'pa se ofrece oOmo •'espeqialistá éti 
Jas enfermedades iuontülotf y de ¡oe n i f i o s E m p e -
15 W 
I i A M P A E I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1 
Esvecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y nifilfti 
C n . 20 1 É 
DPu PELEO M. C A M A Y A 
Medíco-Ciruiano, 
Gmwíltiik ds 1 -•'i 1'- RoOja 5S. 
Cn. 52 * E 




!-onsixltaa do 2 4 4. 
i E 
R O S A C 0 T T O I 
Comadrona f acu l t a t iva . 
Villegas 12. 108 29-ldbre 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas de 12 & 2. Animas 89, esquina íl Galiano. 
V E R D E . 
DE JIB. SAMUEL F I S E E . 
El primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio Soledad. 
de los Sres. E. Atlrins y Cp., en la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
do los resultados, que son notabilísimos, baste saber quo aquella finca dice que con este 
quemador ahorra do Gü á 70 operarios que antes le eran indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doblo y triplo efecto, y á los trenes jamaiquinos oon su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, ánicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 15 A 1—E 
RESTAURANT CHAIX. 
14082 2f)-3Db 
MÉDICO-CIRUJ A NO. 
Ha trasladado su domicilio d Tejadillo "2. Consul-
tas do S á 10 de la maBana. 14590 29-1D 
E r a s t u s W i l s o a , 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
"Y" 
C O N T R U C T O R D E P O S T I Z O S . 
P R A D O H U M . 1 1 5 . 
d'rado 39. 78-1B 
Cura la sífilis y enfemodados venéreas, 
do 11 1. Sol 52. ITabuna. 1 802 
Consultas 
3 : - l E 
Gaadalupe Gonzíílez de Pastorlno. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
íaflo (W. 15788 26-1 E 
D R . ÍT. «ftíHAI-iT, 
Especialista en las enfermedadefí ae I'JS ¿¡doij 
Consultas y operaciones do doce á doa: Obrflpia nu-
mero 93. 15687 8-29 
£?r- &¿ tóalaiel Bueno, 
MEDICO-CiRÜ¿A2?¿/ , 
Consultas do 12 á 2. 
Cn 1896 
Obrapia núm 57, alto*. 
26-24D 
especíaí ís tó m enfieriueíladea 
des pecho y nifiof-i, 
ha traeíadaSc oii.cíosalciiití * G«liano a. 136. 
Consultan de 1 . O • . 
Cn 11 . Ir-E . . . 
J U A N B A R R A Q U É 
Médico-Cirujano. 
Consultas do 12 á 2. Cuba número 105. 
14975 29-10d 
DR. JOAQUIÍT SIGARROA, 
i s í f c m c o - c i n u j A í í o . 
£ni\\i l.T).—Consiriías de l l á !• 
i&m ÍH-I-Í ., . 
D E . I B. tt 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 1*220 
20-D15 
D r . M n . io O-, i L o b r e d o , 
\ M Í M U C O - C I I t l M A N O . 
Continúa al freílte '¡el tfnliiiiele de consultas do su 
señor padre D. Jua iuín, a las mismas horas estable-
cidas de 12 A 4. Consulado 126. 
14891 28 7d 
S N F E X M E D A D E S BE l á P I E L . 
Consultas de dooo á dos de la tarde. 
Advierto al público de que por mejoras progresivas 
en las Kran'lcs fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido nolablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, ISe* á J889 establecido cu la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con que servir al 
público, ¡\ todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, auu ha-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
- "'^n para la« personas que tienen sus dentadu-
TOÍI»W... "Riéndose con picaduras y sus circuns-
ras iíSÍilMÍS» po»- ••'•carias, pueden salvarlas con 
tandas m> pefttiíten Wfc^j, '>illotes. Trata á todos 
empastes á precios Ínfimo» -_. • tiempos altera-
coír la consídeTaciOTi deoída á lo* 
útii-áxié irtís atotfmsfr. . > 
Horas cío ochd & cüfitfo, eScepto los días feíliToe. 
Los extranjeros pdedéñ cíirrsnltft^lo ea inglés, fran-
cés 6 alemán. No hay consultas grafía. 
Cn 1778 í^-4D 
VEDADO TaÑTIGÜÓ 'SALON' TROTCHA.) 
E D O U A R D C H A I X , 
Tioue el honor de poner en conocimiento de sus favorecedores y del público, que 
desde el día 1? de enero próximo quedará abierto su nuevo eatablecimiento en el Vedado, 
titulado HOTEL, T RESTAURANT CHAIX, Sucursal de su RESTAURANT 
PARIS en esta capital, calle de O-Reilly número 14. 
En dicho Hotel se encontrarán hermosas y frescas habitaciones, salones espaciosos y 
espléndidos para banquetes, cuartos reservados para el servicio del RESTAURANT, 
glorietas, jardines y cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y RESTAURANT C H A I X , VEDADO. 
Antiguo Salón Trotcha. 
la-30 9d-31 
Alfredo Carricaburu 
enseña prácticamente ol francés y el ingléa, clases á 
domicilio, en Academia. Caballeros 5-30—Señoras $3 
Lamparilla 21 frente al Banco Español. 
15808 4-1 
CLASES A DOMICILIO 
de inglés, francés y español por una profesora con tí-
tulo académioo.—Librcrfa de Wilson, Obispo 43. 
15807 15-ID 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercantil y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amajgüra Precios módicos. 
15777 4-1 
T T N A SEÑORA P I I O F E S O R A D E PIANO de-
% _ J sea dar clases á domicilio como igualmente en su 
morada, facilitando el piano para laa horas de estu-
dio; precios muy módicos, en la misma se solicita una 
criada que sea formal: impondrán Escobar 5. 
15721 4-31 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con titulo, da clases & domicilio de idiamaa que (msefiá á hablar en poco tiempo, música, solfeo, los 
i'amoe (te instrucción en ospañnl y dibujo, precios mó-
dicos, dejar las seflffs en ra libraría de Wilson Obis-
po núm 43 ."2 4-3 
N n e s t í a Señora del Carmen 
CO¿E'!ro 1>K BE.VOIUTA8 
San Nicolás número 30, nitro Virtudes y Animas. 
Este plantel reanuda sus tareas el día 7 del corrien-
te. Admite pupilas, medio pupilas, tercio ptípilas y 
---tos. Su 
de Bui-
externas, á precios módicos. Se dan prospect s. 
Directora y fundadora Isabel Rivero, viuda 
crago. 70 4-3 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Dlrijido por la 
. B" F I L O M E N A I B A E R A . 
AMARGrETRA N. 63. 
Este ncreditado plantel téaüitá&á sus tarcas el dia 
7 del actual. So admiten pup'ias, medio pcijsiomstas 
y externas. 20 
"COLEGIO 6ALARRA6A" 
de 1" y 2° Ensemmza para uinas. 
INDUSTRIA 70. 
D l R E C T O H A , Srta. Hersilia de Aranguren. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
óáttíuas . . .^ 10 4-2 
ÜN P K O F E S O R CON L A H G A P R A C T I C A E N colegios y cn enseñanza privada se ofrece para 
clames do l í y 21} enseñanza, fnm-biéu se baria cargo 
de algunu.s do Derecho y Filo-ofla y letras: informa-
rán los Sres, R. Maturana v C?, Muralla y Agniar. 
1*645 alt 8-27 
Cn21 
MARIA, NUMERO 91. 
l - E 
EL PROGRESO INFANTIL. 
Colegio (le 1B enseñanza para yarones. 
C A L L E D E L A M P A R I L L A N U M E R O 80. 
• irVdí? el dia 7 del próximo enero da 1890 principia-
rán ¡as láróáá de esto establecimiento, en el que con 
verdadera comi'nutia S interés se da a los niños la 
educación é instrucción primaria ínís completa. 
.7 4-/< 
I N G L E S , A L E M A N , F R A N C E S . 
Prof. Tlaeo Scliwalm. 
ifa íetu esado de los Estados Unidos. Método natu-
ral y práctiVO/ precios moderados: Hotel Florida, O -
bispo 28. IS^Sl 10-29 
La (*raii Antilla. 
Colegio d e l ? y 2:.1 EnseSaiíJia de primera clase y 
estudios de aplicación al c'-mercio con validez acadé-
mica. Aguiar número 71.—Correos Apartado ¿74.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez'. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y exíerTJoe-
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-28d 
Colegio de 1* y 2? enseñanza de I? clase, 79 103, V e -
dado. Ldo. Manuel Núñez yNúñez, Director. 
Se admiten pupilos medio pnpilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de segunda 
enseñanza oon examinados en el local del mismo co-
legio. 1526» 16 17D 
OBRA UTILISIMA 
Para ganar mucho dinero, saber de 
todo y rejuvenecerse. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de ¿amUia. Enseña muchoB 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias mnr 
lucrativas. En un S A B E L O T O D O , U N C O M O D I N 
D E L A S F A M I L I A S y U N GANA D I N E R O , 4 to-
mos por solo $2 billetes. Do venta Salud 23 y O'Rei-
lly Bl, librería. 36 4-3 
Origen de las especies 
por medio de la selección natural por Danvin 1 tomo 
$4 Historia do la creación natural ó doctrina cientí-
fica de la evolución por llaeckel 2 tomos $8. E l mun-
do antes de la creación del hombre, problemas y ma-
ravillas de la naturaleza, por Figuier 2 tomos mayor 
con láminas $10 billetes. Salud 23, librería. 
157B4 4-1 
Aprender inglés 
fácilmente: método claro para aprender & leer, ha-
blar y escribirlo 2 tomos $3. Curso de francés ó gra-
mática de este idioma 1 tomo $1 billetes. Salud, 23 l i -
brería. 15793 4-1 
VENTA, COMPRA Y ALQUILER 
de libros y mapas, Nuevo Catálo go para 
lectura de libros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 1 3 5 . — L i b r e r í a 
L A P O E S I A , de Merino. 
15785 26-1 
EL MEMAJERO CATOLICO. 
Organo de la Asociación de Ntra. Sra. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Se pubhca las primeros días de eada mes, y se sus-
cribe por el pago adelantado de $2 B. B. anuales, en 
la imprenta de los Niños Huérfanos, Cuba 129. 
15452 " 01 
del 
16-20D 
M T E S Y OFICIOS. 
TESORO D E L AG-RICXJLTOR 
cubano, por IJalmaseda; contiene además ganadería, 
crianza de aves, veterinaria, aguardientes. &.c., 3 to-
mos de venta. Librería y papelería L a Universidad, 
O-Beilly 81, cerca do Aguacate 63 4-3 : 
I-Iistcria natural 
do Cuba por Poey. es un tratado de zoología, minera-
logía y botánica cubana, 2 tomos láminas, en castella-
no, laiíu v francés $fi btos. Librería y papelería Lu 
Universidad. O Reilly 61 cerca de Aguacate. 
4-3 
S Ü S C R I C I O N Á L E C T U R A 
á domicil'o; sólo se pagan do i pesos al mes y cuatro 
en fondo, que se devuelven al borrarse. Librería y pa-
pelería L a Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 62 4-3 
del labrador y hacendado cubano: contiene el cultivo 
práctico y científico de todos los frutos conocidos y 
otroi nuevos de gran producción y cuanto debe saber 
el agricultor, horticultor y jardinero, para sacar de la 
tierra grandes tesoros. Cinco lomos con láminas cua-
tro pesos billetes, y cn pasta cinco idem. De venta 
únicamente Salud n. 23 y O'Redly n. 61. librería. 
37 4-3 
MO D I S T A . S E H A C E T O D A C L A S E D E trajes con arreglo al último figurín ú precios mó-dicos; en la misma una señora con los mejores infor-
meí nue co>ta y entalla garantizando ol buen corle y 
eroufciición de cuanto de modistura y ropa blanca se 
puí^o aesear, solicita colocación en una casa parti-
cular paguen buen sueldo; informarán calle de 
Manriqor número 27, en los altos, 
nlmás. 15740 
la entrada por A -
4-31 
MO D I S T A , — S E H A C E N T O D A C L A S E D E trajes i.ara fleñoras, por figurín, desde el más lu -joso al más modesto. Se confeccionan ajuares para no-
vias y cam-«tillas para niñas, á precios convencionale*. 
Trocadero núm. !». 15741 4-31 
E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comepén donde quiera qne sea: garantí* 
cando la operación. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiánu 120 y Gloria 243: Francisco Laiara, Haban*. 
15618 8-27 
MM E . E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A SUS amibos y al público cn general qne de regreso da su vicye á París ha traido una máquina para hacer 
plissé acordeón de todos los anchos, á precio mny 
reducido: se pueden plegar toda clase de telas. T e -
niente-Rey 70. 15001 27-10D 
f!,, 1986 
sido umversalmente aceptada por la F a c u l t a Médica y nnanimementé proclamada como la preparaelOH mas 
RACTOMA£* F E R F l C m Y EFICSAZ 
Q u e hasta hoy se ha presentado para la curación de la 
S u c o m p o s i c i ó n c í e m í S f s c a m o n í e p r o p o r o l o n a ú a , n o © s u n s e c r e t o y e s t á 
b a s a d a c o n s u s t a n c i a s e s c r i i p w f o s a m o i í í e p u r a s . 
S u a p a r í o n e s a y s a b o r a g r a ^ a f c í o (z l túco o o m o la loche) f a c i í í t a la a d m i n i s -
t r a c i ó n á los e s t ó m a g o s m á s d e H c a d o s . 
C A T A R R O S , 
S i e n d o por a s i d e c i r , m o c a n i c a m e n t o d i g e r i d a , l o s o s t ó m a g o s r e f r a c t a r l o » d 
s u s t a n c i a s g r a s a s , la s o p o r t a n y a s i m i l a n . 
P O R O U E c o n la a s o c i a c i ó n d e l ó s h i p o f o s f i t o s a l A c e i t o P u r o d e b a c a i a o . c i o n t i f l c a m o n t e 
p r o p o r c i o n a d o s , s u s 
S e m a n i f i e s t a n de u n m o d o r á p i d o y a d m i r a b l e e n l o s c a s o s d© 
53 ^ « ¿ . ^ I r i s 
E n v ir tud d© la s i n m e n s a s v e n t a j a s .que ofiroce s o b r © ol m e j o r A c e i t © Bimpí© 
R A L . 
e n va 
q u e c o . . 
t i c o s e n f?!ropoirc íones es veces m m m pe m u K ashh m m ? , M M simple. 
S i e n d o p e p í e c í s v - n o n t © d l g o r í b í © y a s f c m í l « t .-<>, c", p a c i e n t e puodo c o n t i n u a r 
s y u s o c luramo SSfti V E R A W Q , s i n ínconveriiQfi'Ua a l g u n o . 
i u s o n o o f r e c e n i n g u n o do l o s g r a v e s I n c o n v e n i e n t e s do ^ s t u ' b l o a 
g á s t r i c o s , i r r i t a c i ó n i n t e s t i n a l ó I n v e n c i b l e d i s g u s t o q u e s o n p e c u l i a r e s 
a l A c e i t e d e b a c a l a o s i m p l e . 
Y á e s t á p r o b a d o q u e é s S M P E R B O R á t o d o A c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , 
q u e n i n g u n a BWÍITACIOM d e l a s v a r i a s q u e h a n s u r j l d o e n e s t e p a í s , h a n 
pod ido d e s v i r t u a r ni c o s i i p a r a r s © c o n la ©n t o d o s r e s p e c t o s f a m o s a 
c o f í t m e i o a oírecemos algu-ius ilombres de erniusní.05 Doclores qne nos tom honrado con sa autorizada opinión acerca de la EMÜL3I0S DE SCOTT. 
CUBA. 
Habana. 
8r. Dr. D. E . N n ñ e z de Villavicencio. 
•«* " *f jRnimnnclo de Castro, 
«c n <c GuBtavo J J . Aragón. 
« ii «• Jücardo Gastón. 
te n «» L u i s Cordova. 
« «< •< Francifico Femauder. 
" «• " J . A. Torry. 
>i IÍ n Adolfo doXandota. 
Matanzas. 
Sr. Dr . Don Mannol Zambrano. 
« •« " Justo G . Verdugo. 
•« «• »« Andrés Ulmo. 
ti «i <i Fé l ix do Vera Haona. 
si « a Julio Manuel Hodriguez. 
« «« •• L u i s Tapia. 
«• a «• Ricardo Gcrcia y Garcia, 
« •« Josó B . Betancourt. 
Santiatío de Cuba. 
Sr. Dr. Dn, i'elipe G Ilartmann. 
t « i i jintoiiLo Mgyaa Zuiiiora. 
" " "" üottüi lc Tiíaidell 
•* «« " Magiu tiiigarra. 
•i «i <• Ambr. BÍO Grillo. 
C i e n í u e g o s . 
Sr. Dr. Don Bamon do ila/Jirredo. 
«i «« " Gabri?! M. Lañda 
<• «' " J o z ¿ Pertierra. 
i i <i K Lui.í Perna do Salomo, 
•i « « Jott^uiu Maiti y Puig. 
Sanctd-Spiritua. 
Sr. D r . Don Eudcsindo Garda Bijo. 
" " " Sebastian Cuervo Seirano, 
i< i i <i Bernabé Mencia. 
M I I «« ludaleoio de Salas, 
Sdgua la Gxande. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Beyes. 
«« j '« Gerónimo Bisbal y Golabert. 
• • " " F . ^ilarünoa Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaciuin Plana y Carrillo. 
•« " " José Francisco Anciano. 
Guanaba coa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
if a a Mariano Domeñó. 
Cárdenas. 
Sr. Dr. Don Joaquín O tazo. 
II •< i i Valent ín Fernandez Alcana, 
« •» •« Octayio J , Smiüi , 
Pinar del Rio. 
Sr. Dr. Don Josó de Trincheria y Bolos. 
" Juan Antonio de la Gándara. 
Sr. Dr. Don Francisco L . E á m o s . 
I I .< ii Guillermo Dos. 
" " " Agust ín Antony. 
Puer to Principe . 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann, 
" " " A. Betancourt. 
II II u A. Fernandez Garrido. 
" " " J . Diaz Seoone. 
G ü i n e s . 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" " " Celestino S. VillamiL 
" " J . F . Plá y Boque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juan Bojaa Oria 
" I I II Bernardo Escobar Laredo. 
Jovellanos, 
Sr. D r , Don Carlos Nargánes. 
" " Gavino J . B a r n e t 
Nuevitas. 
Sr. Dr. Don Florentiuo Garcia y Boura. 
" «' " Emil io Morilla. 
Santa Clara. 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P. 
" «« " Bafael Tnstu. 
Consolación del Sur. 
Sr. Dr. Don José Orokles Cherony. 
II II II Miguel Heuriiiuez. 
Remedios. 
Sr. Dr. Don Pedro A. de Kujas y Oria* 
. i II II Domingo Lflgomasino. 
H o l g u i n . 
Sr. D r . Don Faustino Sirvéú. 
G i b a r a . 
Sr. Dr . Don Manuel H . Alvaroz. 
Baradda* 
Sr. D r . Don José H . Parea; \ 
J a r u c o . 
Sr. Lodo. Don L u i s NaTarro. 
Q u a n a j u a y . \ 
Sr. Dr. Don Francisco Pórtela. v 
PUERTO RICO. 
S a n Joan. 
S r . Dr. Don Gabriel Ferrer y Hernar.degt 
•• " *• Peinando Nuñez . 
«• " " J . E . Saldañs. 
y J o s é M . Cueto. 
« " M J . Batlle. 
«• •« Pedro J . Salicrnp. 
H u m a cao. 
Sr. Dr. D o n Pablo JTont Martelo. 
E X l 4 h ® % L h A M G l T m h e m u l s i ó n p e 
iÜCITÜDES. 
I ^ O j ^ J O S E TOMAS D E F U E N T E S , V E C I N O 
lech« 
de Santo Domingo y accidcntfilmento on Lealtad 
íp, en esta, capüal, desea saber el paradero do don 
* ractuoso Pardo, para asuntos de su particular inte 
^ 33 4-3 
( E S E A U O L O C A K S E UNA PAUDAnEXCIÍ 
l. nte criandera, sa-a y con buena y abundante 
ÍJÍ, ])ara criar A leche entera: impondrán calle de 
fe-téTf-z n. 85, barrio del Pilar. 65 4_3 
UNA S E Ñ O R A D E P A R I S , D E M E D I A N A edad, mny formal y enteramente de confianza 
pudiendo dar todas las recomendaciones deseables 
<li«ea nna casa como a m a de llaves, para la limpieza 
o sacerdote 6 riudo de corta familia, no hay inconve-
uieme ir al campo, Dirigme al despacho de esta im 
preota de las 9 en adelanto. 61 4-3 
S E S O L I C I T A 
una ''«joña criada de mano, además una manejadora 
a m ^ s con personas qne las recomienden. Culia 120 
. 56 4-3 
^ c desea alquilar una casa que está en la íoma de 
* Jt sus del Monte y no sea muy grande, pueden dar 
aviso on Jesús del Monte, Rodríguez 15 ó en el Cen o 
a™goza 09, esta se alquila, es m u y fresca y seca. 
41 4-3 
I y E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A P E 
' « mnsular de criada do mano ó para la costura, sa 
be coser á mano y á máquina: 
brapía, 67, darán razón. 
Villegas esquina ú Ó-
41 4-3 
S3B S O L I C I T A 
uu nm^acho peninsular para criado 
l«ijga ouena referencia. Reina 105. 
de mano, que 
m 4-2 
O F I C I A L A S D E MOÍH T V 
se noceíitan, y aprendizas y una criada do mano. Sol 
paq#To 64. 5 i 4 .8 
Q Ü SO L I C I T A P A R A E L CAMPO UNA3I1JJER 
K.-p i ' . - •cvcine, lave y j)lanche bien y aseado, parados 
ttea personas: que tenga personas que respondan 
.^conducta; sueldo íj!30 tí. Calzada Nueva de ¡ie 
i a n. 11, informaráii á todas horas del día. 
15 i - A 
ra 





«S^R D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N PAUA 
9 criada de mano ó manejadora, teniendo persona 
quo responda por su conducta. Calle de Chacón nú 
mero 36 barbería, impondrán por la parte de Monse 
rrate. G7 4 . 3 
Se solicita 
•Jiña buena criada de manos que entienda bien de cos-
u j r . i y ,je vestir nifios. Amargura 49. 
68 , 4-3 
Tomás Pérez 
desea colocarse de cocinero: informarán Zcuja 117. 
16 4-3 
Se solicitan 
doa criadas blancas para el Vedado, una para 'mane 
jaaora j o t r a para criada do mano* ambas deben sa 
boT poser y tener buenas referencias: informarán San 
Ignacio 17. 48 4 . 3 
^ i : D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E NO S E A 
* muy joven ni que tenga muchacho para poca fami 
huy ximx mujer de moralidad, se le dará casa y comi 
da r un pequeño sueldo para que ayude á la limpieza 
d<! !a « ^sa y sepa coser un poco. Empedrado 58. 
W 4-3 
Se solicita 
nn mu.'hacho de color do 12 á 14 años próximamente 
para criado de manos. Habana 85, altos. 
4-3 
SE S O L I C I T A U N O F I C I A L D E H O J A L A T E ro y un joven de 15 á 16 años para hojalatero, que 
sea de buenas costumbres y desee el oficio, se le viste 
v calzo, enseñándole á leer, escribir y c ntar. Calle 
Anciia dei Norte número 92, hojalatería 
3» JW^ _ 
Se solicita 
una faena costurera á mano y máquina, que duerma 
el ii omodo y tenga quien la recomiende. San M 
guci 1'5. 3 5 4 . 3 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA R E G U L A R LA 
X-Z-i ;indera exacta en cumplir con su obligación, on 
<vHsa particular; impondrán Aguacate 12 entre Tcja-
aíu» y Chacón. 69 4-3 ' 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera: ha de traer informes de su 
bnena conducta. Rayo número 11. 
43 4-3 
P A J E . 
Se bolicita uno, blanco, cuya edad no exceda de 16 




B A R B E R O . 
;-olioita un aprendiz. 
24 
Villegai n. 89, porUles. 
4-3 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenos informes do su conducta: calle 
de ía Amistad número 62 impondrán. 
^ _ _ J ^ 4-3 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C l Ñ É l t O T s E A D Ó 
\ J y forma!, deeea colocarse en casa particular ó CB-
iatílecimiento; impondrán Calzada de la Reina 116. 
32 4 . 3 
G r a n e s t a b l o d e l e c h e d o b u r r a . 
Se solicita un dependiente 
calle: Amargura 86. 
pava el despacho de la 
30 4-3 
I - J N A 
\ . . ' '-oca 
Se s o l i c i t a n 
dos criadas peninsulares, una para'cocinary otra para 
aervir á la mano; Animas 159. 20 4-3 
DE S E A . C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , nat ural de Galicia, sana, robusta y con buena y 
ahundanle leche, para criar á leche entara; tiene per-
eonas qne la recomienden! impondrán Egido 67 
4-3 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
rse en nna casa de moralidad de criada 
de mano para un matrimonio solo ó bien para mane-
jar iiH Jiiño de meses: tiene quien responda; San Mi-
gucl 74 impondrán. 27 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn buen sirviente que sea penidsular y tenga personas 
1 garanticen: informarán en calle de Suárez 73. 
^ 4-3 
Para el campo. 
Se desea colocar una señora de 30 á 40 aiños sin 
compromiso, cuando más un niño para dedicarse al 
aseo de ;ma casa algún lavado y cocina, eapaa para 
Kjsnt-j..r Ja llave de la despensa aunque no sea buena 
guis^doja, con tal que sea aseada y de buenas cos-
ssiiabres; también se desea un matrimonio pobre para 
colocarlo en un sitio ó partido, de las aves y alguna 
cria de cerdos, y las labranzas que siembre serán ex-
clusivamente para él, demás pormenores ocurrirán á 
la ferretería Muralla 95, de 8 á 1. 
17 ia-2 2d 3 
So solicita 
una cocinera y tma criada de mano ambas con bue-
nos iiil(,rme8. San Lázaro número '¿3. 
ir.7!n 4-1 
I7 A MORENA ASISTIRA CAWK.IO DEwKX Jsabor el paradero do su liormauo Pablo Camrjo ó 
sino do su tio Pablo Gómez, favor que aRradcccrá e-
tornamente; callo de Hm Miguel 98. 
15761» 4-31 
UNA SEÑOIÍA PENINSULAR D E MEDIANA edad y educada, so ofrece para la administración 
de una casa decente, acompañar una señora para el 
cuidado de nifios buérfanos, ó bien zurcir ropa do 7 á 
7; rclbronoias á satisfacción: Picota 32. 
1B7B4 4-31 
~ S E ^ S O L I C Í T X " 
un criado de mano que sepa servir, con buenas reco-
mendaciones. Monto 51. 15736 4-31 
Se solicitan 
un depoudionto v una costurera: el primero para el 
trabajo interior ue uua botica y la segunda para co-
ser y ayudar á las faenas de una casa particular: I n -
lorniarán de 11 á 4. A guiar 106 botica. 
15744 1-31 
QU I E R O UNA M U J E R B L A N C A PARA C O -cinar y lavar á una corta familia, no tfcue absolu-
lamente que ir 6. compras: impondrá el portero Empe-
drado 17. 15752 4-31 
O N S B B B A T I NUM. 8. — D E S E A C O L O -
arso un cocinero peninsular en casa particular ó 
establocimiento y para ayudar á los quehaceres do la 
casa y mandados, no duermo on la colocación é infor-
marán á todas horas, tiene quien responda de su con-
ducta. 15729 4-31 
T ^ K S K A (X)LOCAR8K UNA SEÑORA I S L E -
fl^/fia, viuda de 28 ailos de edad, sana y robusta on 
casa particulnr de formalidad, de criandera con buena 
y aliundunte lecho, tiene 3 meses dit parida, presenta 
el niño, no 1c precisasollr del acomodo para nada, da-
rán razón callejón de Vento 11, fronte al baflo de los 
caballos, puente de San Lázaro, teniendo quien rce-
poiida por su conduela' 15748 4-31 
S e so l i c i ta 
un criado do mano; O-Rüilly 102. 
Cn 11)25 4-31 
D e s e a c o l o c a r s e 
una exoelcnto muuejaduia do nifios que tiene quien 
responda por su conducta: impondrán Mercedes 08. 
15767 4-31 
D e p e n d i e n t e de F a r m a c i a 
Se solicita uno on la casa de Butud "Purisíma Con-
cepción", Alejandro Kamirez 13, ('erro. 
15759 4-81 
U N J( )VÉN TEÑÍNsULAli"- ! )KSEA C O L O -carse de cocinero, sea en ferretería ó almacén; 
tiene quien responda por su conducta. Monto 10. 
25783 4-31 
LA MUÜR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO 7 L A M A S L I G E R A . 
LA QÜE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A-MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a se p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r a & c i é n , 
ESTA ES IA lEVA HApNA DE COSER DE "S1NGER" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta *)la. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2o—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3o—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4o—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y teda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre tedo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de* 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especialidad en máquinas para zapatero. 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 2 3 . 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
LUmparas de mesa, Bula, salóu, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . LAnparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niqui-lados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del n^a reñnado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos cn globos y pantallas de crutal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. * 
J U E G O S I)K LA V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las rcouinondamuR con especialidad. Tejeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Uelojos de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, lozn, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad 'le estilos con campana de catedral ó c«u 
timbre. Otros do regularización automática. Relojes desportadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras do movimiento, máa de sesenta estilos distintos. 
Oran surtido de artículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
y suOTIA, situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
'de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos químico?, remedios caseros y medicinas de 
patente, tanto de Farmacéuticos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de aplicación médica. 
En cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe un escrupuloso esmere y exactitud, 
uniendo la bondad do los productos á la modicidad de 
'los precios. 
De modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la llábana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
FARMACIA D E L LDO. ERNESTO D E ARAGON 
ANTIGUA D E HITA. 
Salad 46, eBQllimi Leultad. Hnbnnn. 
I5U6 15-200 
Alvarez y Hinse, Obispo, 123. 
C 1338 
Esta casa garantiza todos los artículos en su clase. 
alt l5&-48t 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA R E ciiín llegada de Galicia, di oriiindura á leche cn-
toni, do cuatro meses de parida, sana y robusta; tiene 
persoiias que rospundan de MI bourudez: darán razói 
calle de Puerta Cerrada número 1. 
16732 , 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MOREN1TA .10 ven, sana y robunta con buena y abundante leche 
pára criar á loche entera; tiene seis meses de parida y 
es de moralidad: impondrán Zanja 139, fronte al a-
peadoro de Salamanca ó Villanneva. 
115751 4-31 
Una criada 
para u<anojar un niño; so necesita on la calle de Leal-
tad '12 15737 4 31 
É!5EA~ÜOLOCARSE UN ASIATICO B U E N 
cocinero, aseado y formal cn cusa particular ó es-
liiblecimirnlo; imponnrán Egido número 9. 
15708 4-:!l 
SE SOLICITA 
una manejadora bluiua con bueua.H referencias, callo 
le Zulueta numero 3(5 impondrán. 
19788 _ _ _ 'l-31_ 
EN E L N U A i K R O n 1)K LA C A L M O DK AX1 -mas se solicita una criada peninsular para el sor 
vicio de mano. 15766 4-31 
SE SOLICITA 
para un matrimonio, un criado 
ción y tenga buenas referencias. 
15730 
que sepa su obliga-
Perseverancia 54, 
4-31 
L a Protectora. Compostela 65. 
Necesito cocineros, cocineras, camareros, criados y 
criadas, manejadoras, ayudantes de cocina y reparti-
dores buenos sueldos. 15728 1-31 
j »lOSÉA C O L O C A R S E UÑA J O V E N PENÍÍT-
1 »̂ sular recién llegada, do manejadora do uu niño 
ca muy cariñosa con ellos y tiene personas que la re-
comienden: impondrán callo de Neptuno n. 214. 
15726 4-31 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , GA llega, recien parida, con abundante leche, desea 
olocarse á media loche 6 lecho entera: es sana y tie 
no personas que la garanticen: calzada de la Reina n? 
103 informarán: advierte que si es lejos le han de p i 
gar carruaje. 15763 ' 4-31 
MATRIMONIO G A L L E G O , SIN H I J O S 
esea colocarse en casa decente para criada 
orlado de mano: se colocan juntos 6 separados: saben 
cumplir con su obligación: tienen personas que los ga-
ranticen: di.rán razón Egido n. 29, entro Luz y Acos-
ta. 15757 4-31 
un buen cocinero, 
servicio doméstico: 
15758 
Se B o l i c i t a 
un criado y una criadita para el 
7? 103, Vedado. 
4-81 
SE SOLICITA 
una negrita ó mulatica de 1» á 11 años se le enseña y se 
le da sueldo; San Lázaro 147, colegio. 
15739 4-31 
SE S O L I C I T A E N S A L U D N. 46 ESQUINA A Lealtad, una criada pura manejar un niño, y hacer 
la limpieza de dos cuartos. Se le dan $15 y ropa lim-
pia. Es imliaponsablo que sea de alguna edad. 
15743 4-31 
Si1 
O I mabitacioues amuebladas, situados en buen punto, que tengan £ lo menos sala, comedor, tres cuartos, 
ul«in para criados, cocina y watercloset en buen esta-
ño. Se darán todas las garantías que se deseen, ó in-
formarán en San Iprnacio E. 50, escritorio de Emilio 
He.y;lrich. 1*755 8 b y d -31 
Se solicita 
una criada blanca ó de color para todos los quehace 
res de una corta familia y cuidar un niño. Lagunas 
número 101 15715 5-29 
r > N L A F A B R I C A D E CIGARROS " L A CO 
ff.iíRONA" se solicitan operarías para una ocupación 
fácil, aseada y productiva: Reina 1 y Amistad 116. 
15698 15-29 
EISSINGEN. 
Kl agua de Saratoga de la marca KISS1NGEN es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali 
dad. Puesta en hielo media hora antes do bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riquozfl en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
ArliflcialeH. 
Se vonde por el Dr. A. González, botica de San 
José, calle de Aguiar número 106. 
C 1793 26- 6 d 
COMPRAS. 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
día ira Neptnno núm 8. Cn 1792 6 
ÜNA S E Ñ O R I T A D E P A R I S Y D E E S M E R A -da educación desea encontrar una familia que le 
oé cuarto y comida on cambio de una clase diaria, que 
en la Habana: también da clases . domicilió, en-
««Ca francés, inglés, español, dibujo y piano con'per-
fección; tiene las mejores recomendacionefi. Informa-
ran Almacén de pianos de Anselmo López, calle de 
©brapía n. 23. 6 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad prefiriéndola peninsular, 
que tenga buenas referencias: Luz 55. 
13 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia; una criada de mano: 
esta ha de ser de moralidad yconllHiiza. Neptuno 165. 
12 4-2 
I Í A E l i E C r A N T E . 
E n este taller de modas se solicitan buenas «.tifía-
las, pagándolas bueu jornal. Neptuno n. 63 A. 
9 4-¿ 
SE D E S E A COMPRAR UN J U E G O D E SALA bueno, un Juego de comedor y algunos muebles pa-
ra tres habitaciones; tambión alguna lámpara de cris-
tal y un pianino pura estudios que no tenga comején: 
se prefieren de familia particubir. 0-ReiUy73. 
58 4-3 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos de música y efectos de escri-
torio, las obras buenas se papan bien. Librería y pa-
pelería La rniversidad 0-Reilly61. cerca de Agua-
cate. 15804 4-1 
H I L A S . 
Se compran de buena clase en la casa de salud "Pu-
rísima Concepción'", Alejandro Ramírez 13 Cerro. 
15760 4-31 
A V I S O . 
En la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completainente independientes, con frente á la 
brisa é inmediatos .-i. los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también se facilita 
mediante nju te. Informarán en los bajos de la misma 
á todas horas. 1 15-2E 
Su alquila U elefante y cómoda casa de altos Belas-ooain 8, entre las calles do Neptuno y Concordia, 
siendo la parte baja aproposilo para establecimiento é 
independiente y bastante espaciosos los altos para una 
numeroni familia que desea una vivienda capaz, fres-
ca y bonita. Indepeudieutemente se alquilan los bajos 
de los altos, estando la l'ave en la ferretería de la es-
quina y pudiendo informarse dei precio del alquiler en 
la calle de í'uba n? 98. 11 4-2 
SE ALQUILA 
la preciosa casa calle de Poñalvcr n. 74, acabada de 
pintar, muy seca y ventilada, con sala, comedor ce-
rrado con persianas, 3 cuartos y azotea: la llave está 
enfronten, fií». Inrormariin Maiojan. 128. 
5 4-2 
u, n la calzada del Monto número 49 se alquilan dos 
P..habitaciones altas, en la misma darán razón. 
157»fl 4 1 
Se alquilan en casa do familia tranquila dos habita-ciones interiores, una baja v otra alta, las dos por 
20 pesos billetes; informarán Tejadillo 19. 
15797 4-1 
SE ALQUILAN 
los altos Príncipe Alfonso n. 107, tienda de ropa La 
Josellta, entre Angeles v Aguila, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, agua, gas y de-
más comodidados 15782 4 1 
Habana 128 
Se alquilan tres habitaciones, 2 corridas en el entre-
suelo y una en el piso principal, muy vontiladas y es-
paciosas. En la misma darán razón y en Obispo 67. 
15778 4-1 
Se alquilan 
muy baratas las casas San Rafael 52, propia para al-
macén de tabaco, y Tulipán 34. Informes San Rafael 
50 y Hornaza, agencia de mudadas " E l Vapor." 
15774 4-1 
LA DOMESTICA. 
La máquina do coser quo las guía á todas, la estrclki que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones so detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alogria. 
S L \ ( Í E I l NAOUNN. 
obtuvo 2^, 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana., 
•preparado, según fórmula del Or. Gandul, por el 
DR. ALFHEDO PÉREZ CARRILLO 
Calma la lo$ por rebelde que sea, y tiene un ])üdcr 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
de»can de lísislaHngcaópuimouarineipiculcs; cura 
en ñocos días la lo$ ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las«nfermedad( R del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
C n. 5 i E 
En veiuic y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina 
MEDALLAS DE ORO. 
Cn 1899 10-21 
E N r i l O P O R C I O N 
por no necesitarlo su duefio se vende una elegantísi-
ma duquesita, corte de última planülla, un caballo 
criollo magnífico, bayo de vetas, seis afios escasos, sie-
te cuartas y media largas y de figura y cualidades po-
co comunes, una lujosa limonera del mtyor gusto y 
habilitación completa del cochero, todo ñamante: jun-
to ó separado. Zanja 84 desde las 7 de la mañana. 
15742 4 31 
SE VENDE 
un cupé de medio uso de tamafio pequefio y forma 
elegante. Calle de la Merced n. 42. 
15592 15-27D 
Habana 108 
Se alquilan en precios módicos habitaciones altas y 
bajas con ó sin asistencia. 16799 4-1 
HERMOSAS HABITACIONES 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 86, esquina á Teniente-Rey. 
15809 4-1 
SE ALQUILAN 
las casas Curazao 35, con buena sala, comedor y tres 
cuartos en 4 eentenes; Aguila 233 con sala y cuatro 
cuartos, 20 varas de la calzada, en $23: Ten la puerta 
está donde so hallan las llaves v Reina 26 tratarán. 
16775 4-1 
A una cuadra de Neptuno y en casa de corta frrai-lia donde no hay inquilinos se cede una hermosa 
habitación á matrimonio ó sefioras solas oon asistencia 
ó sin ella, se dan y toman referencias, on la misma u-
na criada puj-a Ion quehaceres de la casa, impondrán 
Lealtad 79. 15766 4-31 
* LOS Q U E SE OCUPAN E N (JOCHES l l E 
J [ \ establo de lujo: en 1A onza oro, se alquila el za-
guán, portal, habitación y una espléndida caballeriza 
para 4 ó 5 coches con sus caballón, agua abundante y 
el lavado de los coches puede hacerse dentro de la 
misma casa: Apuacute n. 69. 15756 4-31 
Se a l q u i l a 
en un módico precio la casa Villegas n 32, con 4 cuar-
tos bajos, dos altos y sala: la lla/n está en la bodepa 
i|e la esquina é informarán. 15753 5-31 
Se a l q u i l a n 
varias babitaciones altas, O-Reilly 96, librería 
Enciclopedia. Cn 1929 4-31 
L a 
A portante finca con magnífica casa de vivienda, gron 
arboleda frutal y excelente vaquería de leche, á un 
kilómetro del Cerro por carretera, con aguada fértil y 
bien empastada y p-an cria de aves. Dan razón en 
Monte n 176, de 12 á 4. 15762 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos entresucloB, uno oon vista á la calle y otra inte-
rior, éste con tres departamentos y una habitación ba-
ja para un par de amigos, cerca «le los muelles. Ofi-
cios 74. 15745 4-31 
Aguiar l O l 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con y 
sin asistencia, vista á la calle. Aguiar 101. 
15673 6-38 
Carmelo 
Se alquílala hermosa casa colle 7, número 120, con 
jardiu. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, ae 11 á 3. 
15670 26-28 
IPden los muebles que son de lo mejor y se dan ba-
ratos, hay entre ellos un lujoso juego de cuarto com-
pleto y un magnífico pianino de Plevcl; también se al-
quila esta magnifica casa á familia decente con buena 
garantía. San Miguel 105. 59 4-3 
EN 125 PESOS R I L L E T E S S E V E N D E UN juego de Sala Luis XV, completo y en buen esta 
do; en $30 un aparador de tres mármoles; en $10 un 
par sillones Luis X V . ven $65 una magnífica cama 
de bronco macizo: todo es nuevo. Escobar número 9. 
57 4-3 
á l PUBLICO. 
r i A B í O S V L E Y E L W O L L F C P " 
Teniendo conocimiento, de que hay casas en la Ha 
baña, que ponen el nombre de "Pleyel" á pianos de 
otras fábricas, y que también alteran el numero de 
orden á los pianos viejos de ''Pleyel,-' poniendo la uu 
mcración mucho más alta que la verdadera; renovan-
do los pianos con el objeto de engañar al comprador, 
haciéndoles creer que el piano es de poco uso; hechos 
que constituyen un fraude que castigan las leyes. 
AVISO A L P U B L I C O : que todo el que no quiera 
exponerse á ser engañado, no debe comprar más que 
en casas de responsebilidad; deberá exigir el certifica-
do de origen de la fábrica, si el piano es nuevo; y si el 
piano es de uso hará constar en el recibo, el nombre 
del fabricante, y el número de orden del piano. En el 
caso de alguna duda, puede ocurrir á esta casa; pues 
autorizado el que suscribe, con poder legal de los se-
fíores Pleyel WoHT y C* de París, para perseguir á los 
falsificadores, tomará la demanda por su cuenta, y les 
parará los perjuicios á que se hagan acreedores,—^ln-
selmo LópcB. 
Sucesor de Etleliiiana y Ca 
Calle de Obrapia núm. 23.-Habana. 
15783 4-1 
SE VENDE. 
junto ó separado, una vidriera metálica de 3 varas de 
largo por 31 cuartas de ancho con su mostrador, y un 
armatoste de ?' varas ancho por 3 de alto, otro arma-
toste de 12 á 13 varas de largo por 8 de alto con su 
vidriera y se admiten proposiciones por el local líe-
lascoaiu 45 entre Neptuno y Concordia se trata de su 
ajuste. 15781 8-1 
BILLARES. 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo queconeier-
ne á billares. Hemaza 53, tornería de José Forteza 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
SE VENDE 
un piano en muy buen estado y propio para estudios; 
se du en proporción. Santo Domingo 15, Guanabacoa 
15761 5-31 
17 T r o c a d e r o 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios módicos. 15289 lfi-17 
M T A 
de Fincas y Establecimientos. 
MUEBLES USADOS. 
Se compran pagándololos á buen precio. Composte-
la 121, mueblería de Manuel Suárez. 
15764 8-31 
M U E B L E S , 
8e i o m p r q u todos los que se presenten y pagándo-
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 27-5 D 
ZA R A G O Z A N U M E R O 7 C E R R O - P a r a coci-nar y hacer los quehaceres de la casa de una seño-
ra sola se solicita una criada de mediana edad, tiene 
quo traer buenos informes: en la misma se solicita una 
sefiorapara acompañar á otra, se le dará cudil i, co-
raida y ropa limpia. 2 4 l 
A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
. J casa particular ó estableci-
miento, tiene personas que respondan de su conducta. 
Teniente Rey 96 esquina á Monscrrate impondrán. 
15803 4-1 
U N desea colocarse en 
A M A D E C R Í A , 
Desea colocarse una moreuita primeriza, á ine-
dia leche ó leche entera, sana y le ahundani e IKCIÍC— 
üene personas que acrediten sú buena moralidad y 
conducta. Escobar 138. 15806 4-1 
E s c o b a r 57. 
Se solicita nn cocinero con su correspondiente car-
t a l l a . 15784 4_i A l comercio. 
Un joven qu&desea dedicarse al comercio y que al 
«fecto ha obtenido sn título pericial, solicita una casa 
de comercio, de cualq.(!Ítir giro que sea, donde servir 
como auxiliar de carpeta sin restribucióu de ninguna 
especie: informarán I-KS Sres. Ferrer y C * Obispo 63. 
farmacia. 15770 4-1 
Se necesita un aprendiz 
para el ramo de mueblería, pagándole seis pesos y 
mantenido, y otro que esté adelantado en muebles ó 
píanos y se pagará arreglado á lo que sepa en Reina 2, 
mueblería. 15773 1 ] 
S A N R A F A E L 60. 
Se necesitan una criada peninsular de mediana 
edad para el servicio de una señora, ha de saber co-
ser, c on buenas referencias de la última casa que ha 
servido y que tenga cartilla. 157S6 4-1 
E S O L I C I T A U N A M O R E N A D E U N A M P -
corta familia, prefiriendo duerma en la colocación y 
también se necesita otra criada para manejadora y 
criada de mano. Calle del Aguila 119. 
15787 4-1 
T T N J O V E N F O R M A L D E S E A 
\ J una casa decente para colocarse para el 
H A L L A R 
servicio 
(ta manos en casa particular ó establecunkttto 6 á 
caballeros solos, tiene quien recomiende su buena 
conducta y comportamiento: informarán Zulueta os-
qaina á Animas, en la bodega. 15792 4-1 
Criado de mano 
Se solicita uno que sepa su obligación, si no la sabe 
j no tiene buenas referencias que no se presente. Se 
necesita tenga cartilla. Informarán calzada del Cerro 
n. 547. 157S0 4-1 
E N E ' E S I T A U N A M U C H A C H 1 T A D E D O -
oe á trece años, blanca 6 de color. Habana n. 1, 
altos de la bodega. 15776 4-1 
EN L A C A L L E D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A una criada de mano blanca 6 de color que entien-
da de costura, que tenga libreta y buenas referencias, 
• de 12 á 4 de la tarde. 15779 4-1 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E K O D E D O N Valentín Alvarez, natural de Villa Fresmll, concejo 
d e T^neo i Asturias), para un asunto que le interesa. 
Pirijdjrae i D . F r a a c i s c o Fanfón, I s a b e l a 4'- ^ " ¡ r u a . 
P E B D M 
O E S U P L I C A A L A PERSONA Q U E H A Y A 
Oencontrado en la calle de la Muralla y Mercaderes 
una pulsera de pelo y chapa de oro, la entregue Pe-
Qalvern. 49; será gratificada generosamente, por ser 
recuerdo de familia. 60 4-3 
Í>KRD1DA.—En la distancia que media del para-dero de Marianao á la puerta que da á Belascoain 
de los Pabellones Militares, se ha perdido un reloj de 
<;ro, pequeño, que tiene por fuera las iniciales T. G. y 
. •abada en la tapa de la esfera tres renglones con la 
lecha 31 mayo 89, Al que lo entregue en en Merced 26 
•e le gratificará generosamente. 38 la-3 3-3 
p L Q U E S E H A Y A E N C O N T R A D O E N L A 
í V a l l e de Campanario entre Zaiya y Dragones, uua 
•sortija con un brillante, y la entregue en Dragones u. 
100, será gratificado generosamente, por ser diclui 
prenda recuerdo de familia. 4 4-2 
f ¡1N L A MAÑANA D E HOY 31 S E HA E X -Utraviado un perro galpuito color pardo con un co-
llar de alambre y cuero, atiende por Dick. A la per-
sona que lo haya encontrado y desee entregarlo en la 
calle de la Lamparilla número 19 se le dará una gra-
tificación. 15800 4-1 
Q E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O D E CASTA 
k^iuglesa de los conocidos por DOGOS; es amarillo 
con una lista negra en el lomo, obedece al nombre de 
C U R R I T O . E l que lo entregue en Aguila 106, bajos, 
será gratificado generosamente. 15735 4-81 
s. 
SE A L Q U I L A N 
los ospaciof os altos de la casa calle del Príncipe Ai-
tonso n. 129. 45 4-3 
Z U L U E T A 22. 
One square í'rom the Park elegant rooms to let 
wilh loreigu board: tablo unsurpassed. Electric bella 
Ln every room. All appointmeuts first class. Relerence 
exchanged. 49 4-3 
Zulueta 22 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
Comida esmerada á la extranjera; referencias. 
50 4-3 
t alquila muy barata la parte principal de uua es-
Opaciosa y fresca casa, toda enlosada de mármol y lo 
necesario independíente para eorta familia ó matrimo-
nio de gusto. Campanario número 95 informarán. 
46 4-3 
Se a l q u i l a 
un departamento independiente, da frente al Parque, 
compuesto de sala, saleta, un cuarto y cocina con 
timbre y agua, en $21,20 oro, darán razón, la Paleta 
Dorada, O-Reilly 104. 18 4-3 
P a r a escritorio de comercio 
se alquila un esplendido local en la hermosa casa A -
guiar 120, en la misma informarán. 
15606 8-27d 8-a7a 
O b i s p o l f> 
Se alquila unn snln t habitación alta, en ana onza y 
ua esc udo oro, á &abaU?m é wcri',9rio, 
BO T I C A . — S E V E N D E UNA B I E N S U R T I D A y en el centro de la Habana. Informes: el Ldo. 
Ferrer, Obispo n. 63: él Ldo. Díaz, Aguacate n. 7; en 
la botica San Pablo; calzada del Monte, y en Matan-
zas los Sres. Artiz y Zanetti. 66 12-3E 
SE VENDE 
una estancia de una y media caballerías, libre de gra-
vamen, próxima á la capital: se da barata. R. Plamol, 
San Francisco de Paula. 54 8-3 
AVISO. 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, se pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capital.. Infomarán: calzada del Monto 
n. 2, papelería y efectos de escritorio " E l Correo." 
15771 6-1 
ORGANO-TROMPETAS, C A B R I O L L Y . S E vendo uno de inmejorables voces y en el mejor es-
tado, con dos ci indros, costó diez y ocho onzas oro y 
se da en cinco oro, por tener que ausentarse su dueño 
¡Es ganga! Compostela número 20. 
15686 5-29 
O E V E N D E O A R R I E N D A UN S I T I O D E L A -
Obor de un cuarto de caballería poco más ó menos 
de tierra fórtil, con dos casas, una de sillería magnífi-
ca y otra de tabla y guano, con árboles frutales de to-
das clases, cafetos, vega y un espléndido pozo á dos 
cuadras del paradero Boyero y un cuarto de legua do 
Santiago de las Vegas, baratísima; informará su due-
ño en Rancho Boyero, Juan Gómez Romero. 
15725 4-31 
OJ O . — E N 4500 P E S O S ORO UNA CASA C A -119 de la Bomba con 6 cuartos, agua redimida; en 
$3500 oro otra en Manrique, con 4 cuartos; en $2500 
oro otra en Aguila cerca de la Plaza; en $600 oro o-
tra Marqués de la Torre, Jesús del Monte Rayo 45 
darán informes y tratarán. 15746 4-31 
En $1,900 oro. 
Se vende una casa en el barrio de los Sitios, de 
mampostería y azotea, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, "maiüparas, persianas, pozo de agua y 
cloaca, fabricada á la moderna. Aguila 142, de 6 á 5 
del día, su dueño. 15664 S-28 
Interesante. 
Se vende en $4,000 Btes. la casa de mampostería y 
teja callo de División 39 en Guanabacoa: darán razón 
y tratan de su ajuste en la vidriera de tabacos del cafó 
Nuevo Mundo, Mcroaderea 23, de 5.i á 7 V de la tarde. 
15407 13-19 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para uu matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está en el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. E l dueño está en la misma, de diez á cuatro 
de la tarde. 15423 16-30D 
DE MIALE 
E L C A M B I O . 
SAN M I G U E L 62. 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Juegos de sala á 125,130,140, 150,180 y 
$200; escapavaiea á 35, 70, 75 y $125; lava-
bob á 8; 30 y $40; tocadores á $9> apara-
dore á $25, escaparates para vestidos á 
55, 60 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 
tablas; mesas do noche á $7, canastilleros 
á $45, estantes para libros y papeles, jarre-
ros, espejos, lámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, bufetes, burós, carpetas, cómo-
das, coches de mimbre, cuadros, sofaes 
Luis XV Viena y Reina Ana, vidrieras, ba-
randas, sillería greciana á $ l i , de Víena y 
Reina Ana, máquinas de coser y rizar, relo 
jes,alaconas, fogonesportátiles, camas, me-
sas de tresilllo, guarda-comidas, persianas, 
romanas, peinadores de meple y nogal, ban-
cos de carpintero y herramientas, sillones 
de extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles, maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, ice. 
Porque una vez emitidas las premisas se 
debe sacar la consecuencia. 
San Miguel 62, E L CAMBIO, casi 
esquina á ( M i a u o . 
15711 S-29 
X I Q U E S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
JJu mazo con 25 brevas $1 billetes. 




M U S I C A . 
P I A N O S . 
D e venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y C p . 
CiilDa47, entre Otíspo y 
Olrapia, Habana. 
15215 27-n 
CANARIOS L A R G O S Y PALOMAS MENSA-jeras.—Se venden on mucha proporción varias pa-
rejas, por no poderlas atender. A todas horas se pue-
den ver on Egido esquina á Lus, Barbería. 
31 4-3 
S E V E N D E 
una magnífica jaca criolla, de mouta. Teniente-Rey 
número 71. 22 4-3 
P E R R O S . 
COMPOSTELA. NUM. 137. 
Se venden dos cachorros de Terranova finos. 
15747 4-31 
BUI/LDOG-S. 
Se venden magníficos cachorros bulldogs d e pura 
raza, pueden ver^e de 8 á I I de la mañana y d e 3 á 6 
de la tarde en Aguila 123 entre San Rafael y San 
José. 15690 5-29 
71 
CARIAIS. 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR OTRO CO che un elegantísimo milord, marca Courtillier, cosa 
de gusto: Aguila 84. 15293 15-17D 
SE V E N D E N Y S E T R A T A N POR OTROS, una elegante jardinera de óltima moda con fuelle 
do quitar y poner y asiento trasero, un hermoso y sóli-
do cabriolé euteraraente nuevo, un magnífico faetón 
aristocrático, dos límoueran en excelente estado: 4 to-
E L , C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
Franc i sco F e r n á n d e z . 
VIL-LEGAS 89, 
E N T R E AMARGURA Y T E N I E N T E R E Y . 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
fit^Se alquilan muebles para bafles, funciones y 
reuiaiones, El?JSe alquilan sillas. 15556 15-24D 
BE MAOÜIMBIA. 
S E ! V E E T D E 
una mlquina de vapor de diez caballos. Impondrán 
Aguila n. 128, relojería. 8 4-2 
1 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Indnstriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
Importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
gall* de Cuhft ^ apstftato SW, H^ana. 
fifi tSM 
las signantes 
R E A C T I M E T R I C O CAMPI. Aparato matemático 
para el tratamiento del guarapo de cafia por el proee-
dimieuto químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los 8eílor«s 
haceudados que lo mstalea en sus fincas h 
ventajas; 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R E S Núm. 26. 
Su inventor, D. LUCAS CAMIM. dam iuslrucciones 
y detalles en la misma casa todos los días de 12 á 2 
de la tarda 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C. 1890 15-22Db. 
UN B U E N NEGOCIO: S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendadas un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondienteB curhatoe, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
bcrll7. Matanzas. 15039 27-11 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 pg. mas de azúcar de miel y 3 p^. más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Liebermann pnra purgar azúcar en las oentBÍfu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para eSborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuba n«^34¿ apagado 346, Ha-
bana Cfl%22 27-7 
Se v e i i d ^ 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas Lidráulioas. 285 gabe-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
1476(1 27-4 D 
DUUiO f 
VINO ESPECIAL PARA MESÍ, 
MARCA 
TROTCHA. 
De este exquisito vino cuya pureza es nna verdad 
comprobada por el análisis público á que fué someti-
do, acaba de recibirse una partida de cuarterolas, y te 
anuncia para conocimiento de sus consumidores que 
co timía de venta en la ralle de 
C U B A N U M E R O 98 . 
Ifi689 10-29 
Di OropsUa y M m l i 
EL DENGUE EN LA HABANA. 
La epidemia de G R I P E que ha invadido varios pul-
ses de la vieja Europa, ha llegado hasta nosotros, Son 
numerosos los casos que se han presentado en esta 
capital de fuertes catatros, acompafiados do dolores 
de huesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces calenturas. Al empezar la enfermedad son el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oportuna: pero cuando pasan los primeros días y 
la tos persiste, el malestar dura y la respiración se 
hace difícil, el mejor medicamento que puedoempleS^ 
se es el L I C O R BALSAMICO D E B R E A V E G E -
T A L D E L DR G O N Z A L E Z , reputado como SIN 
R I V A L en el tratamiento de las fluxiones de la nariz, 
laringe, bronquios y pulmones. Al poco tiempo de to-
mar el L I C O R D E B R E A D E L DR. G O N Z A L E Z , 
l i tus disminuye, la espectoración se hace más taeil, 
se respira mejor y el apetito se despierta. Y no sola-
mente el L L ' O l i D E B R E A D E G O N Z A L E Z , cura 
los efectos del Dengue, como dieron en llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino qne si se toma con la 
anticipación debida, observando á la vez una buena 
higiene, previcue y evita que dé la enfermedad. Aun 
cuando el Dengue es nna cosa sencilla, his que temer 
á las complicaciones ó consecuencias de Ta enferme-
dad, por cuyo motivo debe optarse por evitarla y nada 
mejor que tomar mientras dura la epidemia dos cu-
charadas diarias del L I C O R D E B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z . 
Muchas personas se van al campe durante esta épo-
ca del añ» y á todas aconsejamos que metan en sus 
maletas tres cosa : unn botella de L I C O R Dií BKEA^ 
D E L DR. (JONZALEZ. nara evitar y curar el D e ^ 
gue; un pomo de Solución ae Antipirina del Dr. Gon-
zález para curar las jaquecas y demás dolores agudos 
y un pomo de Magnesia efervescente carmen;^^ y 
purgante del Dr. González, para e rar las indi 
nes de lechón y pavo que puedan ocurrir. 
Todos los medicamentos del Dr. González se pre-
paran y venden en la B O T I C A D E SAN J O S E , ca-
lle de Aguinr número 106, esquina á Lamparilla, Ha-
bana—NOTA. E L L I C O R D E B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z , se vende en todas las boticas de la 
Isla de Cuba. 
•C1S82 13-21d 
Ü R A C I O 
C I E R T A 
del apina (\ ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el utio de los 
KBARRffl A K T I Á S M C O S 
D P I . XiEaSTIR -Sr 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
k 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
TONICO HABMERO 
DEL DR. GARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incoutestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y petíec-
cionado. Evítala calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. eu las Droguerías y Boticas, 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
I N S T A N T A N E A 
del Dr. J . (jardtoo. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir INS-
TANTÁNEAMENTE la Barba. Bigotes, Cejas y 
Cabello, eu D I E Z MINUTOS siu degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 BjB. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
rmacia del Ldo. Ernesto de Aragón 
Antigua de Hita. 
,UD 46, ESQUINA A L E A L T A D . 
K8tj3?mgna Farmacia completamente reformada 
ñ C U B A N 
GANGA. 
Papel espafiol inutilizado el sollo 25 pliegos por 2 
reales sencillos, la resma ó sean F00 pliegos por $3cn 
billetes. Librería v papelería La Universidaa O-Rei-
lly 61, cerca de Aguacate. 15805 4-1 
SACOS PARA AZDGAB, 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
NACIO 33.—Pedro Sueyrat. 
14R63 26-6d 2«-«a 
PARIS, 21. rué Vivienne, 21, PARÍS 
»E3 I&J? ZEXI> JE ^i^. 
DESCUBIERTA 
1855 
' ^ la OÍ 
r S 
VENTA EN 
Cura todas las BnferméfladíM 
de la PM 1 Cabelluda. 
J O S É SARRA. 
E n f e r m e d a d e s dei P e c h o 
C R E M A - i A L T A 
DK 
OPPENHEIMER 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F 1 T O S 
Ksta Croma, agradable al paladar como un 
dulce, y nniversalmenle recomendada por 
los faniUntivos. os e' único romc:llo de 
ellCácia cu \ÍX Tiftitt, r:uf'orut4'd(nl<',H de 
loa Uronif ilion y del Í'IIIIÍIÓ/I ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t n b é r c o l o s del 
P n l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
L i u f n t i s t n o , la R a q u i t i s , la E s o r ó ' 
f u t a ; tomada cou gusto hasta por las 
criaturas, t n o d i f í e a f í í p l d a i n c n t e IA 
countittit'ion d é l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, Sun Street 
y todas ¡as Farmacias. 
l> Loniliriz quecl» 
n trrojiril» Jos horar 
KOHO DSO DB LOS 
Fura i i li >i. ÍÍWÜ» y prnudo eos Kediiiu do bocor. 
El nmeo remedio inofentivo i infalible. 
£1 Rrnn úxito d« ontos G l ó b u l o s de 
Kfi o :r «urjan algunos malos pro 
Hut <li lien ser evitados con precaución 
POSITO BESSaÁ!.: 52, rn» Decamps, PARIS 
i iKr ' i . s iAn ios BS L a H n h n n n 
J O S É ! S % . P 1 K , A : L O B É Y 
N O T A 
B e c r e t i » ! luctoi 
m i J T i i i i i i 
Laureado por el Instituto de Francia . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
'B&s! más s e g u r o r e m e d i o y el más f á c i l do t o m a r 
CONTRA LA 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
t Cada dóiis ta acompañada de una instrucción detallada 
Exijajse la Firma de C.TANRET 
PARIS, Farmacia TAHRET, U , calle d'Algír. 
Depositarlo en la Habana : J0S£ SARRA. 
E n f e m e d a d e s S e c r e t a s 
Médico de! i Fm-u! udl\íris,i:j:-/arm'"'de los Hosfilalcs 
¡ionrudo cou iíedallii.; y llecompentas nacioiicles. 
BOL ARKiÉNiCO, é O a ñ o s de é x i t o . 
C u r a c i ó n so í iura da lus Enlermedades dfi las Vias 
arimrias, Tjsrnrm «ciímtrs ó antigos y Flulos Illancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
de una SDMHorídiil íi)<oiitoStabl( para la c u r n c i o n 
r a d u a l ile los AecidenUs Sifilíticos, Oranos, Em-
pelces, Escrófulas y Vicios tía la Sangre. 
PARIS, 19. rué Montorgueil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS v:y LAS rntsciPALKS FARMACIAS 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Oidora a de Honor, Amsterdam 1 8 8 3 
NUEVOÁPARATO 
da D e s t i l a c i ó n continna, de EGROT 
que, detide la 1* destilación, da bnen sabor al 
R O N , A G U A R D I E N T E , E S P Í R I T U D E V I N O , l U . 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer L I C O R E S , ESENCIAS» etc. 
n franqueadas laslnstruocloneseoli los precios. i enviar, 
Tónico del O bello. 
de la 
SEÑORA S . A. A L L E N . 
E s el Tónicodel Cabello Huinano. L a Calvicie 
prematura, tan común en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello do vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depósito 
f rincipal, 114 y 116 Southampton Row, Londres, nglaterra, y 92 B 0 0 L Sebastopol, Paris. 
Se rendo on la Habá&a. cusa do L O B E y C? 
Administración : PARIS, 8, fínulevurd MtuUmartre. 
G R A N D E - O R I L L E . — A f e o e l o i W U n i í t l e M ; Knfor-
tnoitBde îlu viátdIgAitiTU.Íflfartdidol bindoydal 
baio.Otislruccionos viiroraliís, (¡.líenlos liilurios,**. 
H O P I T A L . — AfcrcioiiM do l is v'.:irt ili^csliva», 
l'csail J. ilol r lómaRO, Migostlon dilicil, luapctoii-
cía, íiastralRÍa, Disiiopíla, ote. 
C É L E S T I N S . — AlVccioneft de Iw rifionM) do la 
voKÍKa, Krarola, CAIealíM imn.irios. (inlu, liiahnlis, 
AlonmlnarUi 
H A U T E R I V E . Afoccione 1. de loa rlfioDex, il« la 
vcpiM la Cr.ivcl.i, ln . ('.liinln»mínanos, la ííota, 
la biabutis, la Albuminuria. ^ 
EXIJASE El HOMBRE de la FUENTE SflDre la CAPSULA 
I M ARUM ilo lanFiiontcr,do Viohy urrlba monoinnadM «e 
eucuontrun on la Habana, on canas <l* José Sarra y Libé 
y C ' . Kn «afa/i/as, MatblasHermanos; A r t i n t Zanottl. 
JARABEy P I L D O R A S 
con Y O m r i í O D O S U J E de MtUSUUO y Q U I N I N A 
Este Tónico pmlcroso, regenerador d e l a sangro, os «lo una encada doria on la 
CLORÓSIS FLORES BLANCA'., SAPRESIOl!) DESORDENESd( U MENSTRUACION, ENFERMEDADES Hol PECHO. OASTRALOIA 
DOLORES d" ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único romedio que oonvlono y »e dobo oraploar con e.rcJunon de cualquiera otra tutlancia. 
I't!-rt«c e l Fo l l e to que a r o m p a ñ a ti c a d a F r a s c o , 
Vonta por Mayor, en P A R I S : C h . VIMARD 4 PETIT, /», callo del P a r c - R o y a l . 
En la H A B A N A : J Q S É J S A ^ R A . ; - y O » . 
D E P O S I T A R I O E N 
fíO M Á S C A N A S 
Esta Agua s in r i v a l propreslva ó 
Instantánea, devuelve á los Cabellos y 
á la Barba su O O L O R P R I M I T I V O . 
B t s t i n ana & dos npllonoiones, sin lavado ui proparaoíAn. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO QARANTIZADO. 
40 A ñ o s do óz i to . 
t. SALlCs Hijo, J. I B O N E Q H E T T I Suor, Porfumistt-Qulmloo, 
73. R u c T u r b i g o . P A R I S . 
• > • ' • 
V¿NHF.8E EN TODA % I.AS PKnFUMEIUAS Y PELUQUEIUML 
L A H A B A N A : S A X t X t A . 
J A R A B E y P A S T A de A U B E R G 1 E R 
Sociedad do Fomento 
Medclla do O r o 
Premio a.coo franco» 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Moilalla .lo Uonor O R O 
Aprobado por la Academia d« Medic ina do V a r i * 6 incertado un la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto minlutorlal do 10 de marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una e/lcacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Cstarvos, Romadisos, Tos é irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l Jarabe y d la Pasta do Aubergior, urna gran lama. » 
(Tomado del Formulariodoti.DOUCIIAUDAT.profeiorOt la FacilUddi Bídlclna do Tarlii,) 
Venta por mayor: C O M A S y O*, 2 3 , rae Bt-Olando, P a r l a . — DcpAfiiloi en las prioclpales Farmacias. 
Grajeas de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empico cn Medicina del H i e r r o R a b u t e a u t:stá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están rccoinemladas cn los 
casos de Clorosia, Anemta, Colores pál idos , Pérd idas , DrJnhdad Estmnacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecunionto y alteración de la sauyre 
á consecuencia de fatigas, veladas 7 excesos de toda clase. ~ Se lomarán 1 á 0 Grajeas 
diarias. 
iVi Consíipacion, ni Diarrea, Aaimilacion completa. 
O E l i x i r de H i e r r o H n b u t o a u está recomendado á las personna» ww no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está cspecialmenle destinado para n^v-u 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y CIA de PARÍS 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 





A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la oarno musoulár y de los 
Sistemas nervioso y osooso. 
El VINO d e VIAL os la feliz Coinbliiaolon de lus MedlcamenluM mas a c t i v o s p a r a c o m b a t i r á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Ga.strlti!i, las Ga s t r o l g i a s , l a D i a r r e a a t ó n i c a , la E d a d 
critica, al Ajamiento, á las larcas Convalcconcías, etc. Ln uua palabra, á t o d o s los estados d e L á n -
guldéz, de Ennaqucclmlcnto y de Agotamionlo nervioso á q u o so h a l l a n m u y fataliiKíme p r e d i s -
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra ó p o c a . - Farmacia J - Y I A L , 14. rn» deBonrlion.LKOM. 
Dépésitoscu l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; •-- L O B É y C y ou indis las Kanriiidas y Droguerías. 
V I N O D E F R E S N E 
T O f í l - f í U J R I T m 
CON 
E l V ino de P e p t o n a D e f r e t m e es el mas precioso do lus tónicos , 
contiene la libra muscular, el hierro hémático y ol fosfato de cal de la carno de 
vaca, es el único reconstituyente naUual y complolo. 
Esto de l i e ioso l i n o ? despierta el apolllu, reanima las fuerzas del cs tó-
mairoy mejora la digestión; es un reconstituyente sin Igual porque contiene el 
A I J l á l E . I T O Ú G los músculos y dolos nervios, detiene la consunción, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precavo la desviación de la columna vertebral. 
El V ino de I ' e p t o n a D e f r e s n e asegura la nutrición do las personas á 
auleúos la fatiga y las Inquietudes minan lentamonle, nutre á los ancianos, 
suprimo los peligros del crecimiento en los jóvenes; Bosllcne las fuerzas de la 
"madre durante la lactancia. 
La P e p t o n a R e f r e s n e « s adoptada o í i c i a l m e n t e por l a A r m a d a y 
J O B Hosp i ta l e s de P a r í s . 
DEFRESKtl es el primer preparador del V i n o de P e p t o n a . Dnsconliar do las imitacioDes, 
v POR MENOR : En todas lai buenaa 
Farmacias úa Francia ^ ^ S ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ T ^ 
y del lixti aiyero. ^ 
Curación Asegurada de lasEnfermeilades Secretas 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, París 1886. 
é I n y e c c i ó n de 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR FOUBWIER 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
O I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, cn 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e aobre c a d a p i ldora , c a d a caja , c a d a e t í q u o t a l a O r m a Í G I M Sóg-míví, 
P A R I S , 229 r í a s e do l a Madeleino, 22, P A B Z S 
A l q u i t r á n Chiyot 
i r e t r m - a c é T J L t i c o , ± 3 , c a l l o ¿ T G - C O I D , I E ? a , r i s 
E L C H O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua do alquitrán 
mas agradable. 
El i i íoxidvon Gxiyot ha sido expe-
rimentado cou gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
PULMONES Y GARGANTA 
L A S C A P S U L A S G U Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. La 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento do las comidaB. 
Las C a p s u l a s Gi iyo t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes ; 
TOS TENAZ 
TISIS - BRONQUITIS - ASMA 
RESFRIADOS 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas 
_ y cada una lleva, empresa en negro, 
época do los calores y on tiempos de l ia firma E. Guyot. 
I j en los C A T A R R O S de la VEJIGA 
Í l DISPEPSIA 
p| El G o u d r o n G u y o t constituye en 
epidemia la bebida ra.-is higiénica. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la F i r m a : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
í f a b r i c a - a i o n . C a s a X.,. F ^ r E - R - I E , 1 S , C a l l e JacoiD, 
P L A T E R I A C H 
EXPOSICION UNIVERSAL DÉ 1878 
al arte del Platero e 
LA MARCA DE 
El UNICO concedida 
Í C H R I S T O F L E ; : ! 
ÜE!S« Carauliaí para ol gomprádor. .. 
eos (odil 
Icüu 
PLATEADOS SOBRE M E T A L BLANCO 
S i n g u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o g u e n o s h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar el mejor producto al precio mas bajo posiblo-
P a r a e o l t a r t o d a c o n f u s i ó n de i o s c o m p r a d o r e s , n o m o s m a n t e n i d o I g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
g u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a I n d u s t r i a g u e f i emos c r e a d o n a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r i a y su f i c i ente . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a a g u e l l o s g u e n o l l e o e n l a 
m a r c a de f á P r i c a c o p i a d a a i l a d o y e l n o m P r e G H R 8 S T O F L E e n t o d a s l e t r a s . 
